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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, Septiembre 8. 
Las tropas británJc3®, al sudoeste 
de Li^e, anoche, inradfcron las trin-
cheras alemanas al sudeste de Ginchy 
y cerca de Richebourg-Avone, causan-
do bajas numerosas a los Ocupantes, 
Begún dice ei parte oficial de esta 
tarde. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 8, 
El parte oficial dei medio día anun-
cia quf las tropas alemanas perdieron 
una trinchera en la sección occiden-
tal de Berny y también algún terre-
no al ncrdeste de Souvil'e en la par-
te de Verdún. 
Al Norte de Dobric se hizo retro-
ceder a los rumanos. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 8. (Vía Lon-
dres) . 
Las tropas francesas y las alema-
nas trabaron nuevamente combates 
de infantería ayer, en la región situa-
da al sur d<'i río Somme, según el 
parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General a^mán. Los france-
ses fueron rechazados con grandes 
pérdidas para eUos, con la excepción 
de un solo punto al Oeste de Berny 
donde, según agrega ej parte, algu-
nas porciones de las trincheras per-
manecieron en manos de ios france-
ses. 
DESCRIPCION BELICA 
París. Septiembre 8. 
T>a creciente violencia del bombar-
deo que se está llevando a cabo iho-
in en un frente de más de 30 millas 
en el sector del Somme, se describo 
en un despacho de hoy del autoriza-
do corresponsal de "lia liberté", en 
lofe términos siguientes: 
"Desde un extremo a otro del fren-
te asaltante estuvo rugiendo la arti-
llería ayer tarde, llegando hasta nn 
piado de intensidad que hasta aquí 
no ha tenido preccílentes. Cada día 
parecía que sé había llegado al n'-
timo extremo posible; poro cada día 
aumentaba el bombardeo, con más 
furia y más violencia. Las baterías 
francesas e inglesas a lo largo de to-
do el fronte no cesaron ni por un mo-
mento de arrojar un diluvio de mi-
les sobre miles de proyectiles de to-
dos calibres. 
"Nunca hasta este momento he pre 
snuiado semejante espectáculo, dijo 
un oficial que acababa de llegar al 
frente cerca de Veimanrlo Villers. 
"Las posiciones alemanas al cerrar 
|a tarde de ayer estaban rodeadas de 
nubes de polvo y de humo, al través 
de los cuales apenas podían distin-
puirse los objetos. Sucedíanse explo-
siones tras explosiones. 
A veces nn se veían más que ma-
sas enormes d i tierra que se eleva-
ban sobre el terreno, y enntre ellas 
los cadáveres destrozados por la me-
tralla. 
Cuando vino la noche, el horizon-
te parecía un homo Inmenso, y has-
ta donde alcanzaba la vista no se veía 
más que ;::-;n línea de fuego". 
OTRA DESCRIPCION BELICA 
Londres, Septiembre 8. 
Describiendo los efectos del bom-
bardeo inglés contra las posiciones 
alemanas de GuiUemont, el cor res-
ponsal de la agencia Reuter en Tran-
cia dice: 
"El terrero al Este de 1̂  aldea es 
taba cubierto de cadáveres alemanes, 
estos en la mayoría de los casos esta-
llan completamente desnudos, hablen 
do sido arrancada la ropa de los cuer-
pos por la explosión de los proyecti-
les. Gran número de estos cadáveres 
no presentaban 'a menor señal de he-
ridas, y apenas hay dudas de que la 
Intensa conmoción fué causa Inme-
diata de sn muerte". 
PARTE OFICIAL INGLES 
I/ondres, Septiembre 8. 
E l comunicado oficial inglés publi-
cado esta tarde, dice lo siguiente: 
"El principal rasgo característico 
de las operaciones de hoy fué un in-
tenso bombardeo por ambas partes. 
I-a situación general no ha cambia-
do. 
"El fuego de la artillería de ayer 
obedeció a la dirección de uno de 
nuestros aeroplanos. Diez de los ae-
ródromos del enemigo fueron bom-
bardeados con buen efecto. Hubo 
muchos combates aéreos, y una má-
quina enomlga fué derribada. 
ULTIMO PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 8. 
E l último parte ofldal del Ministe-
rio de la guerra anuncia que ayer 
hubo duelos de artillería por ambas 
partes en el frente Occidental. 
' Al sudeste de Guinchy y en los dc-
rredores de Glavoue los aviadores br! 
tánicos hostilizan las trinchents ene-
migas cansando en 'ellas grandes per 
didas 
En el Ministerio de "Marina se ha 
recibido la noticia de que los vapores 
ingleses "Hazle "Wood" y "Tagus" 
han sido eobados a pique. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 8. 
Cuatro ataques que en grandes ma-
sas, muy apretadas. Iniciaron ayer 
los alemanes en el «ur del Somme 
entre Verman de Viliers y Ghaulnes, 
no llegaron a las posiciones de los 
franceses, que hicieron doscientos 
prisioneros al enemigo. También fra-
casó este en un ataque contra las nne-
vas posiciones francesas entre Bemy 
y Chauines. 
Las tropas francesas han tenido 
nuevos triunfos en el frente de Ver-
dón mediante ataques hechos con 
granadas de mano. 
EN LOS BALKANES 
NOTICIAS RUSAS 
Londres, Septiembre 8. 
Según despacho procedente de Ro-
ma se ha iniciado una gran bata'la 
en el sureste de Rumania, donde los 
rusos han tonudo la ofensiva contra 
los búlgaros y alemanes. 
Se está pe'eando e» todo el frente 
en Dobrudja, entre el Danubio y el 
Mar Negro; cerca de Baltjik, en la 
costa del Mar Negro a unas diez m'-
llas al norte de la frontera búlgar», 
se está combatiendo desesperadamen-
te. 
(Pasa a la página ocho.) 
E L DELEGADO APOSTOLICO EN E L TEMPLO DE NUESTRA SEÑO RA DE LA CARIDAD 
E n u n a l l a m a d e h í d r ó g e m s e d e s c u b r e 
e l s e c r e t o d e u n c r i m e n 
DESPUES DE PACIENTES INVESTIGACIONES QUIMICAS, LOS PE-
RITOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA LEGAL, ENCUENTRAN 
E L VENENO QUE MATO A LA SEÑORITA DEL VEDADO 
Satisfechos pueden estar el Excmo. 
Sr. Obispo y su CabUdo Catedral, y 
de un modo especial los comisionados 
por éste para llevar a efecto el ho-
menaje a la Patrona de Cuba, M. I , 
Canónigos doctores Alberto Méndez 
y Andrés Lago, pues han alcanzado 
un grandioso triunfo. Pero no es só-
lo el Cabildo el que debe sentirse 
Heno de júbilo, sino que también nos-
otros, el común de los fieles, pues he-
mos tenido el placer de ver restituido 
el culto católico en todo el esplendor 
de antaño. 
Hablamos ya de los cultos cele-
brados en los dos primeros días del 
triduo preparatorio a la fiesta gene-
ral. 
En el tercero los ejercicios fueron 
los mismos que los de los anteriores. 
El sermón fué pronunciado por el 
M. I . doctor Alberto Méndez. 
Fué objeto de su sagrado dlscursoj 
•la grandeza de la Virgen María, de-
ducida de su intervención en la obra 
de nuestra RedenclóUi según los de-
signios de Dios. 
Al llegar a la Catedral en el día 
de ayer, nos sorprendió agradable-
mente ei adorno del presbiterio y al-
tar mayor, obra artística del sacris-
tán menor señor Victorino Sánchez. 
Al lado del Evangelio en gran pea-
na de cedro se abrazaban la bandera 
Pontificia y la cubana. 
La concurrencia que asistió al acto 
fué enorme. 
A las nueve y media hizo su entra-
da en el templo el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo . Diocesano acompañado 
de11. Arzobispo de Yucatán, siendo re-
cibidos por el M. L Cabildo Cate-
dral. 
El Prelado Diocesa/no se revistió de 
Pontifical, dando comienzo la solem-
ne Misa. 
Asisten al Prelado, como Presbíte-
ro asistente, el M. f. Canónigo Dr. 
Alberto Méndez, ejercen las funcionts 
de Diáconos de Honor los M. I . Ca-
nónigos Alfonso Blázquez y Antonio 
Abln. Diáconos de Oficios los Pres-
bíteros Rojas y Espinosa. 
Asisten â l J. y R. Sr. Arzobispo 
de Yucatán su secretarlo doctor Eus-
tasio Fernández y el Pbro, Santiago 
Saiz de â Mora. 
De maestro de ceremonias funge 
el M. I . Doctor Pedro Pérez Eliza-
garay. 
La miSa sigue celebrándose confor-
me al majestuoso Rito Pontifical. 
El M. I . Canónigo doctor Felipe 
Caballero lee en el pulpito el Res-
cripto de Su Santidad Benedácto XV, 
declarando a Nuestra Señora de la 
Caridad Patrona de Cuba. Ensalza 
luego a cuantos han laborado por ob-
tener esta gracia, glorificndo a la 
Patria y - 'a Virgen María. 
Después de explicar al numeroso 
auditorio la importancia de la gracia 
alcanzada de Su Santidad, pronuncia 
elocuentísimo sermón sobre la gran-
deza de la caridad. 
E] doctor Felipe Caballero goza de 
faipa de orador grandilocuente, y en 
efecto, bien lo demostró en el día de 
ayer. 
Otra de las cosas en que la fiesta 
pontifical de hoy sé ha diferenciado 
de otras de esta clase, ha sido en la 
parte musical. Hacía años que no 
oíamos una tan buena capilla de mú-
sica. 
La que asistió a la fiesta de ayer 
estaba constituida por diez voces y 15 
instrumentistas. 
E l maestro de capilla señor Palau 
estaba satisfecho. 
Veía renovarse los tiempos en que 
dirigía a la numerosa capilla cate-
dral. 
Se interpretó la Misa de Perosl y 
el Himno a la Caridad. 
E l maestro Palau, gran organista, 
ejecutó la gran Sonata del maestro 
Bachs. 
El maestro Echánlz, el Presbítero 
Angel Sánchez, el P. Manri Escola-
pio, muy entendidos en el arte musi-
cal, abrazaron al maestro por la per-
fecta ejecución. 
La parte musical fué excelente, y 
esperamos que en fiestas sucesivas 
acudan tan buenos elementos musi-
cales. 
EN LA IGLESIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
Novena.— El 30 de Agosto ante-
rior dió comienzo la novena, conti-
nuando hasta el día 7 del presente 
mes. 
Los ejercicios del novenario, con-
sistieron en el rezo del Santo Rosario 
y preces corerspondientes a cada 
día. 
E l coro parroquial acompañado al 
órgano por el maestro señor Luis 
González Ahrarez, interpretó mote-
tes, letanías e Himno a la Caridad, 
letra dej R. P. Robores y música del 
R. P. Gregorio Balzátegul, O. M.F 
El Triduo.—iDió principio el día 5 
del actual, continuando los días 6 y 
7. Los cultos del Triduo fueron: Ro-
sario, cánticos y misa cantada. 
Se vieron muy concurridos. 
Las Vísperas.—El 7, a las siete y 
media de la roche, se cantaron las 
Letanías de Cosme d6 Benito; Gozos 
y Salva de Eslava, concluyéndose con 
el Himno a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Estas piezas musicales son inter-
pretadas a orquesta y voces, bajo la 
dirección del organista señor Luis 
González Alvarez. 
La fiesta.—Empezó a las siete y 
E l C O N C U R S O D E C A R T E L E S D E 
" L A I L U S T R A C I O N " 
L A S L E Y E N D A S D E L O S C A R T E L E S 
Son muchos ya los artistas que han 
preguntado por nuestro conducto, al 
señor Nicolás Rivero y Alonso, nues-
tro distinguido amigo, qué leyenda 
debe usarse en los carteles anuncios 
que, con destino a "La Ilustración", 
se envíen. 
E l incansable y tíaleilt030 adminis-
trador-gerente de "La Ilustración", 
secretarlo-tesorero del concurso de 
carteles de la citada revista, noe ha 
respondido enviando "el texto" de los 
anuncios que deberán llevar los car. 
teles de las cinco casas patrocinado-
ras de este certamen. 
Texto que llevarán ôs cajt^lee del 
concurso: 
Anís del Diablo, anís verdad.—M.i 
Gómez y Ca. 
Glorias Cubanas.— J . F. Rocha y 
Ca., S. en C. 




Jabón La Llave.—Sabatés. ' 
Velas Esteáricas.—Sabatés. 
m m B A R R E R A S , S E R A P O S T U -
E A D O E S T A N O C H E G O B E R N A D O R 
Desde el día 4 del actual mes, lu-
nes de la presente semana, en que el 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción tercera envió al Laboratorio de 
Ouímica Legal las visceras que los 
doctores Rainery, Barreras y Cueto 
extrajeron al cadáver de la joven de 
quince años de edad Francisca Baso-
ra y Díaz, joven que, como no Igno-
ren nuestros lectores, murió violenta-
mente en su domicilio, calle J esquina 
s, 9, en el Vedado, los peritos doctore-s 
Fernández Benitez y Bazarrate, has-
ta ayer tarde han estado, día tras 
Jí día, sometiendo dichos restos anató-
[ micos a múltiples reacciones y proce-
dimientos químicos, buscando la subs-
tancia tóxica que destruyó aquel or-
franismo lleno de vitalidad, pues nin-
guna dolencia de origen patológico 
había hecho presa en él. 
El repórter, que aún recuerda las 
lecciones de química que hubo de re-
cibir en las aulas del colegio, cada 
vez que observaba las manipulaciones 
de los mencionados profesores, unas 
veces buscando la presencia de algún 
alcaloide, otras la de un metal, otras 
las de los metaloides, etc., fué sor-
prendido ayer con la presencia inusi-
tada en el Laboratorio del doctor Ju-
lián Silvelra, Juez que instruye la 
f causa que se sigue por la extraña 
' muerte de la señorita B as ora. 
Los doctores Fernández Benitez y 
Bazarrate habíanlo llamado para 
postrarle un aparato donde se pro-
ducía un gas que al contacto con el 
aire se inflamaba. 
Al doctor Süveira se le escapó una 
pregunta y una exclamación a 
templar lo que los peritos le m 
ban: "¿Qué? ¡Un arsenlato!" 
En efecto, nosotros pudimos reco-
nocer que se estaba manipulando con 
el aparato denominado de Mahrs. Es 
un pequeño gasómetro donde se pro-
duce con el zinc y el ácido sulfúrico 
el gas hidrógeno. Este gas al combi-
narse con el aire se inflama y cual-
quier disolución que se someta a la 
llama producida, pierde la cantidad 
que pudiera contener del metaloide 
arsénico o de un metal también blan-
co y que mucho se le parece, el anti-
monio. 
E l metal que arrastra la corrienic 
gaseosa Inflamada se adhiere en for 
ma de manchas obscuras en un tubn 
de cristal, puesto en uno de los ex 
tremes del aparato, dándole al crista-
el aspecto de un espejo, algo opaco. 
Uno de los señores peritos recogió 
el tubo conteniendo las manchas y lo 
sometió a una disolución de ácido ni-
trico, i Qué buscaban con esta oper? 
ción? Sencillamente, si la substancia 
arrastrada por la llama era arsénico, 
al contacto con el ácido nítrico ten 
dría que disolverse; si no, era anti 
monlo. 
No hizo más que poner en contacta 
la mancha con el ácido, cuando aqué-
lla desapareció. 
A nosotros nos basta; podemos 
afirmar que el tóxico que mató a 
Francisca Basora fué el arsénico, 
¿substancia pesada, que solo veinticin-
(PASA A LA ULTIMA) 
E L OBISPO DIOCESANO ACOMPAÑADO DEL ARZOBISPO DE YU-
CATAN. CABILDO CATEDRAL Y VARIOS DE LOS F I E L E S ASIS-
TENTES A LAS FIESTAS DE LA PATRONA DE CUBA EN LA SAN-
TA IGLESIA CATTEMLkJ 
media de la mañana con la Misa de 
Comunión, distribuida a los fieles 
por el Presbítero P. José María Gon-
zález. 
La mesa eucarística s6 vió suma-
mente concurrida, siendo un dato muy 
consolador y el cual prueba el celo 
dei señor Cura Párroco. 
A las nueve y cuarto el templo pre-
senta^ un aspecto deslumbrador, no 
tan sólo por lo artístico de su adorno 
y brillante iluminación, sino por la 
enorme concurrencia que se apiña 
dentro del sagrado recinto. 
A las mueve y media hace su entra-
da ej Delegado Apostólico, a quien 
acompaña su Secretario Monseñor 
Lunardi, y los Escolapios Reverendos 
Padres Figueras, Salvador Martí, y 
el Párroco R. P. Pablo Folchs. 
La orquesta ejecuta la Marcha de 
Wagner. 
Colocado en el trono, al lado del 
Evangelio, el representante del Papa 
empieza la Misa solemne. Oficia el 
Párroco, asistido de su Teniente R. 
P. Méndez y del Escolapio Miguel 
Soy. 
E l maestro Pastor dirige nna ca-
pilla musical constituida por treinta 
profesores, que interoretan primoro-
samente la Misa de Perosl; Plegaria 
Chapí; Dueto Faure; Himno a la Ca-
ridad y Reviere Schumann. 
El M. I . Provisor del Obispadd 
pronuncia un brillantísimo discurso, 
que fué un himno do amor a la Pa-
tria y ]a Iglesia. 
El artista de la música y el de la 
oratoria merecieron unánimes elo-
gios de la comcurrencia. 
Al alzar «1 Sacerdote la Hostia 
Santa y el Cáliz de Salud, la orquesta 
ejecutó el Himno Nacional. E l mo-
mento resultó emocionante. 
Después de la fiesta el Párroco re-
partió más de mil objetos piadosos. 
Los fieles ofrecieron a la Patrona 
de Cuba flores y velas. 
A las cinco y media de ia tarde, la 
venerada imagen fué llevada proce-
sionalmente por las calles de Manri-
que. Dragones, Lealtad y Salud. 
En largas filas los devotos iban 
alumbrando. Seguía una nutrida co-
mlsióm de la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de Guadalupe. 
Esta comisión asistió asimismo a I03 
cultos matutinos que se celebraron en 
el templo. A los Cofrades seguían 
los alumnos de los Colegios, Oblatas 
de la Divina Provlndencia, Religiosas 
del Apostolado del Corazón de Jesús, 
Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús; comisión del Cole-
gio La Salle, San Alberto Magno, 
ambos del Vedado; alumnos y banda 
de la institución Gómez-Maceo; Ban-
da Municipal, representación del cle-
ro secular y regular; Párrocos y aso-
ciaciones católicas. 
Las casas estaban adornadas e ilu-
minadas. 
Urna incesante lluvia de rosas caía 
de azoteas, ventanas y balcones. 
E l entusiasmo ha sido indescripti-
ble y solo cabe felicitar al pueblo por 
el público homenaje que rindió a la 
Augusta Madre de Dics. 
Al regreso en el templo se cantó 
solemnemente la Salve, Himno y des-
pedida a la Virgen. 
Satisfecho puede estar ©1 Párroco 
de la Caridad por el éxito alcanzado 
en las fiestas por él dispuestas en 
honor a la Patrona de Cuba. 
UN CATOLICO. 
J u z g a d o d e G o a r d i a 
SE L E ESCAPO UN TIRO 
Examinando un revólver Colt, hu-
bo de escapársele un tiro anoche, al 
dependiente' menor Avellno Fernán-
dez Murías, de 17 años de edad y 
vecino de San Rafael nSmero 30. 
La bala le atravesó la pierna iz-
quierda, produciéndole dos heridas 
graves de las que fué asistido en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito por ol doctor Vega. 
MENOR LESIONADO 
E l niño Juan Kohly Piqué, de cin-
co años de edad y vecino de la "asa 
número 2 83 de la calle 21. en el 
Vedado, sufrió la fractura, del bra-
zo derecho, al caerse en el portal de 
su domicilio. 
La asamblea provincial del Partido 
Liberal postulara esta noche al señor 
Alberto Barreras candidato de los li-
berales unidos al Gobierno Provincial 
de la Habana. 
Con ocasión de este acto, de una 
gran trascendencia, sabemos que hay 
en proyecto grandes fiestas, no solo 
en la Habana, sino en muchos de los 
términos municipales de la provincia, 
prueba de la popularidad legítima-
mente ganada que entre el liberalis-
mo cuenta el joven y distinguidísimo 
político. 
La personalidad del señor Barre-
ras, nuestro distinguido amigo, tien» 
relieve propio. El es, además, un há-
bil director electoral. Y su candida-
tura honra al Partido Liberal. 
Alejado el DIARIO de toda luchai 
política, se complace ai recoger esta 
nota de palpitante actualidad, en ha-
cer llegar hasta el Ilustre represen-
tante una sincera felicitación. 
E l B a n q u e t e h o m e n a j e a l o s S r e s . 
A l f r e d o Z a y a s y C a r l o s M e n f i e t a 
E l banquete celebrado anoche en 
Miramar constituyó, más que un ban-
quete, un acto de alta propaganda po-
lítica. 
Terminó a muy avanzada hora de 
la noche y ésto hace que no podamos 
darle a la reseña de la fiesta aquella 
extensión que ella merece; porque, a 
los brindis dei banquete, los oradores 
expusieron con amplitud el programa 
que «I Partido Liberal se compromete 
a desarrollar desde el Gobierno, si es 
que logra el triunfo en los comicios 
el primero de Noviembre entrante. 
Entre esas declaraciones trascen-
! dentales figuró, como la más notoria, 
luna que, expuesta primero por el Co-
•ronel Mei.dieta, fué ratlficrda por el 
doctor Zayas: que el Partido Liberal 
¡no irá nunca a la reelección. 
Se comprometieron además los «e-
fores Mendieta y Zayas a completar 
e' servicio de carreteras de la Kepú-
! blica y a modificar sUstancialmente 
los aranceles de modo que la vida se 
abarate y los presupuestos puedan 
ser rebajados. 
E l señor José Lorenzo Castellanos, 
que hizo también uso de la palabra, 
dejó sentado el principio religioso que 
inspirara al Partido Liberal. E l dis-
curso del señor Castellanos fué un 
himno a la Virgen de la Caridad. De 
BU devoción hizo dimanar todos los 
heroicos sentimientos que hiciera a 
Cuba libre. De acuerdo, y nos compla-
ce mucho ésto. 
Juan Gualberto Gómez, que inició 
los brindis, hizo una apología de la 
enérgica y serena voluntad del doc-
tor Zayas y de los méritos y patrio-
tismo de éste. 
Una nota interesante d*! banqueta 
fué el 'írindis-diE urso del señor Men-
cía quien, en su disertación, probó 
ser, indu<iablemente, uno de nuestros 
grandes oradores. 
E l banquete, al que concurrieron. 
600 comensales, terminó a la una y 
media de la noche. Más de dos mil 
personas se congregaron en los jardi-
nes do Miramar y en BUS alrededores. 
L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
LABOR DE GRATITUD. 
AUá, por el año 78, fuese de la vi-
da un excelentísimo señor que llevaba 
en su corazón una montaña de cari-
dad. Llamóse tan buen hombro don 
Mariano González Laura, caballero 
que en la hora de su muerte, tuvo | 
tuerzas para recordar las miserias de j 
los pobres, otorgando a la Beneficen-
cia Asturiana,—caricia, calor, ayuda 
de los pobres asturianos desorienta^ 
dos y aturdidos en la emigración,— 
cinco hermosos solares de la calle G, 
del barrio del Cerro. Manda que la 
caritativa Beneficencia debía usu-
fructuar durante 30 años; manda que 
agradecieran los asturianos de esta 
sociedad enalteciéndola; manda de 
cuyas ventas fueron disfrutando los 
caídos; manda que inspiró en las al-
mas buenas oraciones ungidas por el 
fervor cristiano y que a Dios volaron 
para que Dios premiara la caridad 
que en vida hiciera el Excmo. señor 
don Mariano González Laura. 
Al año 78 sucedió en caridad para 
la Beneficencia, ei año 87. Don Ma» 
j riano Pérez Villamll, heredero de 
¡aquel donoso donante, hizo más; legó 
)* la Beneficencia los cinco solares co-
mo propiedad definitiva, como venta 
legada para lo eterno a los pobres as-
turianos caldos en desventura. Pérez 
Villamil redondeó el gesto caritativo 
de sus mayores fijando el primer ja-
lón de la riqueza de nuestra Benefi-
cencia. Por lo cual también volaron a 
Dios las bendiciones de los agradeci-
dos suplicando a Dios que desgrána-
te sobre la vida de Pérez Villamil 
venturas y felicidades sin cuenta. 
Sobre aquellos solares yermos cayó 
la pala laboradora y el zapapico nive. 
lador de las directivas de la Benefi-
cencia que en poco tiempo hizo de los 
solares unos terrenos admirablemente 
preparados para la edificación. En 
ellos se levantaron cinco casas que 
son primores de blancura en el oro 
del sol; sobre ellos piensa levantar la 
Beneficencia hasta 30 casas que se-
rán mañana una divina barriada. 
Los caídos seguirán disfrutando de 
sus rentas y recordando el nombre da 
las dos almas que para ellos tuvieron 
un recuerdo de amor cristiano. 
LAPIDA CONMEMORATIVA. 
Ayer era día de Nuestra Señora de 
Covadonga, la Santina, la pequeñina 
y la galana, y con tal motivo el re-
cuerdo de la tierra bullía como una 
bendición alegre en todos los corazo-
nes astures. La Beneficencia, que tie-
ne su día gloriosa en el día de Nues-
tra Señora, lo festejaba con dos actos 
hermosos. Por la mañana, descorrer 
el velo que cubría la lápida de már-
mol donde ei buril de la gratitud de 
todos los asturianos de la Beneficen-
cia había grabado dos nombres: el del 
Excmo. señor don Mariano Gonzálea 
Laura y el de don Mariano Pérez Vi-
llamil. Y él velo se descorrió con la 
solemnidad que la caridad y el re-
cuerdo requería. Lo descorrieron laa 
manos bondadosas de la distinguida 
dama, dona Leonor Gallegos, esposa 
amantíslma de don Celestino Fernán-
dez, Presidente caballeroso de la Be-
neficencia. Con él estaba toda su Di-, 
rectiva y con ellos giran número da 
socios, de asturianos, de cubanos, que 
se descubrieron respetuosamente! 
cuando «1 sol iluminó el mármol y en 
él refulgieron sus nombres; de cien 
da.mas y damitas que sonrieron e In-> 
diñaron sus cabezas gentiles ante la 
lápida. Queda la casa lapidada por la. 
gratitud en Piñera y Falguena. 
Luego, la voz sonora de Eduard» 
González Bobes, en nombre de la Di-
rectiva, enaltecía la caridad de éstoa 
y pronunciaba un discurso Heno da 
gratitud, de ternura, de a-mor; un dis-
curso elocuente que impresionó bon, 
dadosamente a la concurrencia 
En nombre de los donantes contes-
tó ai señor Bobes don Vicente Lo^ 
rlente; su voz amorosa, su gesto gen-
til, sus canas honorables. En nombra 
de los donantes agradeció ©1 honor 
que se les tributaba y IQ declinaba 
porque la caridad es deber y en el 
cumplimiento del deber no hay gloria. 
Elogió la labor hermosa que la Bel 
neflcencia asturiana viene reallzandoj 
(PASA A LA PAGINA SBTS) 
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EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s l . 0 9 8 . 4 0 0 
B o n o s 3 . 2 0 6 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el ' T r e -
ning-Son", importaron 
5 4 9 . 7 3 6 . 3 9 7 
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M E R C A T I 
J E l MERCABO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
aereado de remolacha. 
«1 
NEW YORK 
Abrió ayer el mercado consumi-
dor muy firme y cno tendencia de 
avance, habiéndose efectuado las si-
guientes ventas: 
14.000 sacos a é.ljS centavos costo 
y flete a la American Refining Com-
pany. . . . 
2 000 sacos se vendieron también 
al mismo precio de 4.118 centavos eos 
to y flete. 
C U B A 
Quieto y sin variación a lo ante-
riormente' avisado rige el mercado 
local, sin que nada se haya resuelto 
aún por la Secretarla de Agricultu-
ra con respecto al asunto de la co-
tización oficial de lo» prdllos de los 
azúcares. 
Las ventas efectuadas en es» os úl-
timos díay en New York, lo han sido 
al precio de 4.1|8 centavos costo y 
flete, equivalente aquí, a S.74 cen-
tavos libra, que da una diferencia 
de $3.63 más de su valor en cada 
saco de azúcar, de doce arrobas. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colsgio de Corredores cotizó a 
los siguientes predas: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, fia almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores; a 3.75 centavos mo-
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea administrar en Mejic» 
fincas o cual̂ uJer negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 • 12 s 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.7 5 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
LA ESPECULACION D-E AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAPE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exohange,. base centrífuga de Cu 
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (e nalmacén en New York), 
abrió ayer irregular, cerrando con 
alza en los precios, comparados con 
los cotizados en la apertura. 
Se vendieron 4.750 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Septiembre, 400 toneladas; 
í para Octubre, 750 toneladas; para 
Noviembre, 500 toneladas; para Di-
ciembre, 1.150 toneladas; para Ene-
ro 100 tonelas; para Febrero, 550 
toneladas; para Marzo 950 toneladas, 
y para Junio 350 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierro fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre . . . . 4,05 
Octubre 4.10 4.15 
Noviembre . . . . 4.12 4.16 
Diciembre . . . . 4.09 4.12 
1917 
Enero 3.85 3.95 
Febrero 8.76 3.80 
Marzo 3.80 3.83 
Abril 3.85 
Al cierre: 
Septiembre . . . . 4.17 4.18 
Octubre 4.17 4.18 
Noviembre . . . . 4.19 4.21 
Diciembre . . . . 4.17 4.18 
1917 
Enero . . . v . 3.95 3.97 
Febrero 3.83 3.85 
Marzo S.86 3.87 
Abril 3.89 3.91 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes, 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
I 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . . . . Lo, vtanws 
Para Nueva Orleans . . .Los Sábado» 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $40-00 Mínhnnm 
(Incluso lag comida*) 
HabcuuuNew Orleans $30-00 Mf"*-*» 
(Incluso las comidas) 
Santlaíso-N*w York . . $50-00 Mfnfcniim 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los pontos prin-
cipales de los Eotados Unidos. | 
Ü n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. ARASCAL Y SOBRINOS, AGE NTBS—SANTIAGO DE CU. 
RA.—W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L . de] Comercio. 
Habana 
t h e r o í m i o f m w 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL 
FONDO DE RESERVA 
• - $ 11.800.000 
• $ 13.236.000 
ACTIVO TOTAL . . $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES  
NEW YORK, cor. WiUiam & Oedar Sta LONDRES, Bank Bul-
din gs, Princes St. 
VEINTE Y TREfi SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e 1-Jas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Bancables del mu ido. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a in-
terés desde CINCO PESOS en adrante. » m 
Se expiden CARTAS DE CI BDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALLDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. «WXJSIM. 
Oficina principal. OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J . BEATTY. 
S A N G O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C U B A 
• 
FUNDADO EL AtiO 1656 CAPITAK.I $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A F C O D K L O S B A N C O S D B I * P A I S 
DEFQglTAWiO PB LOS FOKDQS D1L B A N C O T E R R I T O R I A L 
« n a Central: AGUIAR. 81 y 8 3 
Sucursales «. I» wlsraa HABUHIt { ^ i t ^ T z ^ t i ^ T * 
" . . . • . 1 ^-u » 
S U C U R S A L I ¿ S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrttua. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
CuarrtAnamo. 




















tan Antonio 6a loa 
Safios. 
Victoria da laaTunas 
Morón y 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
§ £ ADMITE DESDE UN PESO E N ADÍL-ANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
$62.990.774.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolveré en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, cpnsistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
ELIAS MIRO Y CASAS. 






í s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e m o d e l a H a t e a . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
Acordado por esta Sección, aprobado por la Directiva, y sando-
todo por la Anta General, el establecimiento, a partir del presente 
w s o , de una Escuela de Comercio, conforme al Plan de estudios pre-
viamente aprobado, se pone en conocimiento de los señores asocia-
dos, que queda abierta la matrícula para el curso preparatorio y 
Pnmer año, durante todo el mes de Septiembre. En la Secretaría de 
k Asociación se facilitarán prospectos y detalles a cuantas personas 
asi lo interesen. 
Habana, 4 de Septiembre de 1916. 
DR. RAMIRO CARB0NELL, 
PRESIDENTE DE LA SECCION. 
Azúcar de miol: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
lia libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
Florín holandés . 42 
Descuento papel 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionaJl o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: F. V. Ruz. 
Pan intervenir en la cotización 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O' 
oficial de la Bolsa Privada: Alberto 
11. Ruz y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 8 ele 191(3. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
io-contador. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
R U T A D E T u f L F L O R I D A 
DIARIA excoptaando loa domingos y Jarvet DK8DE LA HABANA 1A 
MAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y I,A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS OIDOS.—L» rat» oficial do 
corroo» entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por rata Rata so puede ir £ onalqnler panto Tenutievo o a cualquier ra-ItigUt de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por 1» oladad do Nuera York con sus niños. 
S e n e c e s i t a n 4 1 0 I r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocan l 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 
bajos en lugares de los más sah la 
tar cerca de la costa Norte. sin mas 
abundante y buena, con carreteras ha 
glrse a Santa Cruz del Norte, Jibara 
üsta", próximo a Canasí, Matanzas, o 
partamento 501—C. C FITZ GER 
entre la Habana y Matanzas. 
10 o 12 hombres cada una. Tra-
bles de la Isla; frescos, por es-
quitos ni jejenes, con agua 
sta las obras.. Pueden dirl-
y al ingenio "San Juan Bau-
a la Lonja del Comercio, de-
ALD CONTRACTING CO-
O KUti 1t 6d-6 
C A M B I O S 
rigió Quieto y sin operaciones 
ayer este mercado. 
Los tipos cotizados por letras so-
bre Hamburgo acusan fracción, de 
mejora. 
Î as demás divisas sin variación. 
Banqueros, 
Londres, 3 d|v. . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 d|v. . . 14% 
París, 3 djv. . . 14 ?4 
Alerntuvia, 3 djv. 28 
E. Unidos, S d]v. 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés . 42 
Descuento papel 
comercial. . . 8 
Comer-
clantra. 
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J A R C I A 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
V E N T A D E S O L A R E S 
VEDADO: — Se venden solares en los mejores puntos 
del mismo. 
CARLOS I I I : — Solares y Manzanas al lado del Para-
dero de Concha por donde hoy pasan los tranvías que Ucean 
a liallano y Zanja. 
AYESffERAN: — Buenos solares, con alcantarillado, pa-
vimentación, etc. 
REPARTO T O R R E C I L L A : _ Sitiado en U L i » . Ma-
nanao. ' 
lares ^ L ' ™ ^ ^ ^ ^ ^ -
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Para planos e informes: 
CUBA NUMS. 76 Y 78, (ALTOS) , HABANA, 
RAMON GUTIERREZ, 
Administrador. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal, 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
l a Aduana de M a t a n z a s 
Duranto el pasado mes ñe Agosto, 
se ha recaudado en la Aduana de Ma 
tanzas, por deijedhos de importa-
ción, $87.3.85 24 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Cf Ti ZACION OFÍCAL 
Comer* 
Banqneros. dantes. 
Londres, 3 djv. . 4.78 4.75% V. 
Londres, fO dlv. . 4,75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . 14% 15% D. 
1 A.lenrnnla, 8 d¡v, 28 29 D. 
E . Unidos, 3 djy. % % D. 
* España. S éK». » 1 p ^e.r. 
21732 9 S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
El señor Presidente de la Sección de Instrucción, en nombre del señor 
Presidente social, tiene el honor de avisar por este medio a todos los seño-
res asociados que, el próximo domingo, 10 de Septiembre de 1910, a las dos 
y media de la tarde, se verificará en el salón de fiestas de esta Asociación, 
la solemne Apertura del Curso Escolar de 1916 a 1917, y la inauguración 
de la Escuela de Comercio, creada en el presente año por esta Institución, 
con arreglo al "Plan de Estudios" que está a disposición de los señores que 
lo soliciten en la Secretaría general. 
En dicho acto hará uso de la palabra el señor Ramiro Guerra, Director 
de la Escuela Normal de Maestros. 
La presentación del recibo social Será suficiente para entrar los asocia-
dos y sus familias. 
Habana, 8 de Septiembre de 1916. 
Dr. Ramiro Carbonell, 
Presidente de la Sección. 
( j | 7 n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i j J / U i d a y v u e l t a 1 7 1 
YALIDO POR SEIS MKES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenca o con prlrllccrlo de hacer esoala a la Ida 
7 a la vuelta en WASHINGTON, 1» «ma e Interesant* capital; BALTIMO-
KK, FILADKLFIA y dem4s ciudad*» en el camino. 
Desde Key West el mejor serví olo, por Ferrocarril en naaynffleos carros 
palacios Pullman. Todos do acero, con alumbrado y abanicos elóovrl-
eos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, «fe-
rros restaurants a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a 1» 
Peninsu lar and Occidental S teamship Ce. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E U Q I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
N . G E L A T S & 
x a n i x i t , t o a - i o s BJLMQUXDRO» 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
K i L B J L N A 
«TOS 
C5234 8d-8. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S U B A S T A 
Acordada por esta Sección y aprobada por la Comisión Eje-
cutiva, la celebración de una fiesta campestre en obsequio de los 
señores asociados de este Centro el próximo día 24 del actual y 
la cual tendrá efecto en la QUINTA DEL OBISPO, se acordó sa-
car a subasta por el término de 3 días el arriendo de las canti-
nas con la exclusiva de todas clases de espectáculos morales que 
puedan ser objeto de explotación en dicha fiesta. 
E l pliego de condiciones que ha de servir de base para la ce-
lebración del correspondiente contrato está de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Sección todos l^s días, de 8 a 10 p. m. 
La apertura de los pliegos st verificará ante la Comisión y 
los señores licitadores el día 10 --leí actual a las 2 p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
c 2d-7 Secretario. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
T o á m 
Recíbiano* Aepócüo* en mstn S»ort¿iM 
pagando interesa* tá l p% annal» 
operaciones miad en aÍMctaarsa también por «orno 
S O L O F I R M A R Y G O D R A R 
La simplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclatíon, cerno forma de llegar su diaero 
cuando viaj«, ea algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
d i O A N C O N A C I O N A L D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 , 
SEPTIEMBRE 9 DE 1916 
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D o » edicio-
nes diaria» 
Es el periódico de mayor ctrcult-
cióa de 1»República 
E D I T O R I A L 
J U S T I C I A C O R R E C C I O N A L 
La sentencia del Correccional de la 
sección primera condenando en ciento 
quince pesos al DIARIO DE LA MA-
RINA por la inserción de unos anun-
cios que todos los periódicos contie-
nen, ha producido entre los hombres 
de pluma, los abogados, los mismos 
Secretarios del Despacho y las demás 
personas cultas, extrañeza, asombro, 
estupefacción profundos. Es lógico que 
así haya sido. En el Correccional de 
ja sección segunda esos mismos anun-
cios que se castigaron con una mul-
ta merecieron el calificativo de ino-
centes. Cierto que del señor García 
Sola al señor Almagro hay una di-
ferencia muy apreciable; pero la dis-
paridad de criterio es tan extraordina-
ria, que la extrañeza, el asombro, la 
estupefacción profundos de los hom-
bres de pluma, de los abogados, de 
los mismos Secretarios del Despacho y 
de las demás personas cultas están 
plenamente justificados. 
Y es que se ha puesto en evidencia 
con estas dos disímiles resoluciones ju-
rídicas, que ei\ los Juzgados Correccio-
nales caben todas las anomalías de la 
lógica, sin términos medios, brutalmen-
te. Un mismo hecho, que es delito en 
un juzgado, no lo es en otro, servidos 
ambos por jueces de la misma catego-
ría y que tienen a su cargo una admi-
nistración de justicia análoga. 
Esta disparidad sustancial de crite-
rio, que se ha producido sobre una ba-
se de juicio única, los anuncios inju-j-
tamente calificados de inmorales, ¿no 
puede surgir, no surge a propósito de 
otras denuncias de índole más grave, 
cuya sentencia condenatoria en vez d̂ , 
reducirse a una multa tiene que lle-
var aparejada una pena de privación 
de libertad? 
Ciertamente que sí. Y en esta posi-
bilidad debe buscarse el fundamento 
de la actual alarma. Si en la inter-
pretación sencillísima de unos textos 
de anuncio dos letrados han emitido 
sentencias diametralmente contradic-
torias—condenando la una, absolvien-
do la otra—en otros problemas de 
menos fácil interpretación, más com-
plicados, el error de juicio puede, na-
turalmente, producirse también, y se 
sabe que en efecto se produce a dia-
rio. 
Cierto que en los demás ramos de 
la administración de justicia cabe el 
error, que es éste inherente a la dé-
bil naturaleza humana; pero esto 
mismo hace más monstruosa la ins-
titución de los Correccionales tal co-
mo funcionan entre nosotros; porque 
los jueces que en ellos fallan son om-
nímodos, absolutos e inapelables, lo 
cual no sucede en las otras esferas su-
periores de la jerarquía. El error que 
un juez correccional cometa no tie-
ne, dentro del poder judicial, repara-
ción posible. Y que el error puede pro-
ducirse facilísimamente lo demuestran 
la sentencia condenatoria dictada poi 
el señor Almagro y la sentencia ab-
solutoria dictada por el señor García 
Sola, apreciando y juzgando uno y 
otro fallo hechos análogos, mejor di-
cho, idénticos. 
Esas instituciones "correccionales," 
íntimamente ligadas con las Estacio 
nes de Policía—es en estos cuarteles 
donde funcionar deben, como ocurre 
en los Estados Unidos—tienen en sus 
orígenes la única misión de castigar 
al borracho, al que altera el orden en 
público. Faltas, hechos... Pero, en 
Cuba, poco a poco, los Juzga .'os CJ-
rreccionales han ido ensanchando su 
esfera de acción. A veces el propio 
Gobierno—liberal, con José Miguel, 
conservador, con Menocal—ha coope-
rado a este auge peligroso; y de una 
en otra causa hemos visto fallar, en 
única instancia, frente a un juez úni-
co e inapelable, menudos pleitos ci-
viles, reclamaciones de jornales, da-
ños y perjuicios, cuestiones que suelen 
envolver hondos problemas de dere-
cho. 
Es viejo ya el mal, como decíamos 
antes. Para remediarlo, en parte, en 
la parte que a la prensa se refiere, 
dictóse una ley a la que el Jefe del 
Estado puso el veto. Dícese que 
este proyecto de ley, con las modifica-
ciones indicadas por el general Me-
nocal, volverá pronto a la sanción del 
Poder Ejecutivo. Estos hechos demues-
tran que nuestras quejas tienen sobra-
do fundamento y prueban que cientos 
de personas, antes que el DIARIO DE 
LA MARINA SUFRIERON padeci-
mientos en la Habana y fuera de la 
Habana , bajo la arbitrariedad o el 
error de jueces correccionales. 
Pero demuestra, además, que se 
han ido dejando correr los días sin 
darle la solución debida al grave pro-
blema de derecho. Era esta solución, 
y debe seguir siéndolo siempre, una 
imprescindible nota de actualidad. La 
modificación de la justicia correccio-
nal, tal y como entre nosotros se prac-
tica debe estar continüadamente, has-
ta su resolución total, sobre el tapete. 
Si la ¿ondena injusta de que se nos 
ha hecho víctima, sirve, como supo-
nemos, para hacer más rápida la so-
lución esperada, daremos casi por 
bien empleados el disgusto y las mo-
lestias sufridos, A hacerlos menos in-
tensos han coadyuvado todos—amigos, 
periódicos, hombres de toga, etc.— 
con sus adhesiones sinceras y espontá-
neas, que agradecemos una vez más; 
C O R S E S W B . 
N U F O R M 
Las cualidades superiores de los CORSETS W. B. 
WUFORM, €n su carte. materiales, ajustes y guarnicio-
nes, hacen de ellos el corset preferido de las damas 
elegantes, en todas partes del mundo. Son el más 
í>CL-eÍÍto tra^aÍ0 de las fábrica» americanas, con el 
chic' francés y dan al cuerpo las líneas exteriores 
que constituyen la "Nueva Forma," hoy tan en boga 
y que la moda ha impuesto. 
L o s C o r s e t s W . B . N U F O R M 
no requieren uso para amoldarse al cuerpo: son sua-
ves y cómodos desde su estreno. Ajustan debidamen-
te y las damas se sienten cómodamente con su nuevo 
NUFORM, al ponérselo por primera vez. 
Cuando usted usa un CORSET W. B. NUFORM, pue-
de estar segura de que su cuerpo es bueno, porque le 
ajusta y contornea debidamente; sus trajes le caerán 
correctamente y su figura tendrá la gracia, equilibrio 
y espléndida apariencia que se advierte en las más ele-
gantes damas. 
R e c u é r d e s e " N U F O R M " 
y v é a s e q u e l a m a r c a s e a " W . B " 
No importa cuál sea su cuerpo, ya que puede mejorarlo, usan-
do el modelo legítimo del CORSET W. B. NUFORM. 
Muchas damas que pasan de los cuarenta, lucen como jóve-
nes de 20 o jamonas agradables de 30, con sólo usar el COR-
SET W. B. NUFORM. 
Hay juventud en todas sus líneas, juventud en su talle, en 
las caderas, en el busto y en las espaldas. Usar un CORSET 
NUFORM es reformarse,.y para poseer la muy deseada esbel-
tez de la juventud 
P I D A a s u c o r s e t e r o ^ Y , J J , 
C o r s e t " N U F O R M " 
H a y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
Por cuanto loa vecinos del barrio 
el barrio de Bijabo ha sido segregado 
el Juzgado Mumcipail de Taguasco 
resida en el barrio de Zaza del Me-
dio. 
Visto lo informado por la Sala d« 
Gobierno de la Audiencia de Santa 
Clara, lo dictaminado por el FiscaJ de 
la propia Audiencia, y haciendo uso 
de la facultad que me otorga ei úl-
timo párrafo del artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
RESUELVO: 
Modificar ei Decreto de 2 de mayo 
de 1911 en la parte referente a la de-
marcación territorial de los Juzgados 
Municipales de Neiva, Tuinicú y Ta-
guasco, en la forma siguiente: 
Juzgado Municipal de Tuinicú: com 
prenderá los barrios de Guayos y 
Neiva. 
Juzgado Municipal de Neiva: com-
prenderá los barrios de Bellamota, 
Manacas, Bijabo y ei de Pedro Barba 
que se segrega del Juzgado Municipal 
de Tuinicú. 
Juzgado Municipal de Taguasco, con 
residencia en Zaza del Medio: com-
prenderá los barrios de Taguasco, Pe-
layo y Zaza del M^dio. 
Este Decreto empezará a regir a los 
veinte días de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República". 
R E P R E S E N T A N T E S 
Generales para víveres, específicos 
de tocador, artículos para helados, 
anuncios y otros necesita la Conti-
nental Comercial Co., Inc. de New 
York. Solicitudes ?! Apartado 1356. 
Habana. 
c. 5184 4d-6 
adhesiones a las que nos referimos 
j nuevamente porque son otra prueba 
/palpable del general disgusto que en 
el paíí produce el presente funciona-
miento de la justicia correccional. 
La liberación de la prensa de esa 
férula, que para el periodismo consti-
tuye una afrenta, servirá al propio 
tiempo, y esto es lo mejor, para liber-
tar también al pueblo de esas mons-
truosas instituciones jurídicas, que le 
convierten de soberano y señor, en 
obligado esclavo de un juez inapela-
ble, que emite sentencias, en ocasiones 
de seis meses de cárcel, sin otro es-
tudio del asunto que el muy superfi-
cial que puede obtener en los pocos 
minutos que dedica al examen del 
"caso." 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Anuncia 
A cu IAR 116 
I 
a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S ; q u e 
m e d a r á n ; n u e v a s f u e r z a s , q u e , d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o ^ . M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a s ' 
La demarcaciOD t e i f i í o r i a l 
d é l o s J u z g a d o s Munic ipales 
El señor Secretario de Justicia ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto al fijarse la demarca-
ción territorial de los Juzgados Muni-
cipales de la República, por Decreto 
de 2 de mayo de 1911, se le asigna-
ron al Juzgado Municipal de Tuinicú 
los barrios de Guayos y Pedro Barba, 
el Juzgado Municipal de Neivalos de 
Manacas y Bellamota y al Juzgado 
Municipal de Tajjuasco el barrio de 
su nombre. 
Por cuanto han sido creados por dis-
tintos acuerdos municipales los ba-
rrios de Neiva, Bijabo, Zaza del Me-
dio y Pelayo, en el Término Munici-
pal de Sancti Spíntus. 
Por cuanto el territorio que forma 
el barrio de Bijabo ra sido segregado 
de los de Manacas y Pedro Barba, que 
pertenecen a los Juzgados Municipa-
les de Neiva y Tuinicú, respectiva-
mente; el de Neiva segregación del 
de Guayos, y el de Zaza del Medio y 
Pelayo del de Taguasco. 
Y o a l i v i o l o » d o l o r e a 
d e c a b e z a 
d e t o d o e l m u n d o 
IIEAD SIGNIFICA CABEZA QEADINE SIGNIFICA ALIVIO 
DC DOLOH DE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
E l gr ind remedio infalible es 1« ptepatteion 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en medecinas de l u c í a s e en Ese P a í l . 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
su ralor. Reconocido por lo» eminente» médicos en 
todo el mandocomo "Panacea". E l ú n i c o remedio inofensiyo y sano que Infaliblemente 
cura jaqueca, neuralgia r todos los dolores de la cabeza y de lo» nervio». Caja» 
grandes y caj i ta» ch ica» . 
S e v e n d e e n t o d a » f a r m a c i a * P r e p a r a d o S o l a m e n t e p e r l a 
E l A l i v i a d o r S o b e r a n o 
í . H. HUNSTOCK CHEMICAL CO., ST . LOUIS, E . U. de A. 
G R A N L I O Ü I D A C I O N 
S . R a f a e l . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Batas niña, desde 
$0.6« 
Marinera Color, $1.00 
Id Blanca, $2.50 
Traje Marinera, 
Calor, $1,46 
D u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e , l i q u i d a m o s t o d a s 
la s e x i s t e n c i a s , c o n u n 50% d e r e b a j a ; h á g a n o s u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . — S O L O P O R 30 D I A S . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS GASTOS DE COMISIONES 
E l contador interino, s«ñor Geu-
lens; envió ayer un libramiento al 
señor José Roig por valor de 3.T52 
pesos, para abonar los gastos de co-
misiones a los señores concejales. 
E l libramiento está extendido a 
íiorrihtt-e del doctor José Roig y no al 
del Presidente dei Ayuntamiento, co-
mo se acostumbra. 
E l señor Roig pidió licencia ayer 
msmo por cuatro días, por enferme-
dad, para no justificar dichos gastos. 
Como los señores Clarens, Cañáis, 
Sánchez Quirós y Batet se han excu-
sado también, será el señor Ayala, 
quien después que se haga nuevo li-
bramiento hará el pago, quedando de 
esa manera solucionado el inconve-
niente que se presentaba para abonar 
dichos gastos, que tienen consignación 
expresa en los presupuestos. 
LA JURA DE LA BANDERA 
EN LAS ESCUELAS 
Por el Secretario de la Junta de 
Educación se ha pasado una comuni-
cación al Alcalde Municipal rogán-
dole se digne autorizar que la Banda 
Municipal amenice el acto de la jura 
de la banoera que tendrá efecto en 
la escuela pública número 30, sita en 
la calle de Gervasio, número 180, el 
día 11 del actual, lunes, con motivo 
de la apertura del nuevo curso esco-
lar. 
A esta fiesta ha prometido asistir 
el general Menocal, Presidente de la 
República. 
Log alumnos de la referida escue-
la jurarán la bandera nacional. 
E l propio Secretario de la Junta de 
Educación invita al Alcalde a la fies-
ta, que ha de efectuarse^ el lunes, 11, 
en la escuela pública número 24, d© 
la calle de Campanario, para el acto 
de la jura de la bandera. 
La ceremonia tendrá lugar a las .8 
de la mañana. 
HABITABLE 
La Jefatura local de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía el certificado de 
habitabilidad HP la casa Oficios 96. 
DEMENTE 
Por el señor Juez de Primara Ins-
tancia del Distrito Este se remite a 
la Alcaldía copia del auto de reclu-
sión en Mazorra del demente Agustín 
García Bello, y se piden los antece-
dentes familiares de la presunta de-
mente Timotea García. 
BECAS DE MUSICA 
Ayer se han recibido en ei Mhmici-
pio estas peticiones solicitando becas 
para la Academia de Música: 
Justa Pozo de López, a favor de 
sus hijas Mercedes y Luz. 
Rosa García viuda de Cruset, para 
su hija María Magdalena. 
Lucrecia Toro, para su hija María 
Luisa; y 
Esperanza Valdés Rodríguez y 
Sans, para ella misma, que desea per-
feccionar sus estudios de canto. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señores si-
guientes: 
José López, para constructor de ca-
rros, en la calle de Hospital esquina 
a la de Hamel. 
Francisco López, para comisionista, 
con muestras, en Aguila, 88. 
Julio López, para fábrica y coloca-
ción de zunchos de goma, «n Belas-
coain número 639. 
Andrés Giz, para frutería, en la 
Calzada del Cerro número 605. 
Faustino Cortina, para carnicería, 
en San Lázaro 31, Víbora. 
Francisco Fenreiro, para taller de 
planchado, en la Calzada de Jesús dei 
Monte 280; y 
Amaldo Monodoro, para tienda de 
Neptuno 93. 
L a m a t i n é e e n ' F o r n o s ' 
Para la matinée de esta tarde, en 
el cine "Fornos", ha sido elegida una 
cinta de tanto mérito como E l jockey 
do la muerte, película ésta que ha 
dado llenos y más llenos en cuantos 
salones cimematográficog ee ha exhi-
bido. 
Por la noche se reprisará. 
Y pa-ra mañana, domingo, anuncia 
la empresa ''Mi pequeña baby", co-
media ésta que cuanto más se vé más 
£vasta. 
N o h u b o s e s i ó n 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer sesión en el Consejo Pro-
vincial . 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
so g 
L a ü n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente a 
individuos que ae presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, 00 anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento de] público que osas 
entidades son unos farsantes 
Irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, do hacorlo, 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . PASCUAL-BALOWIN. 
OBISPO, 118. 
lili c a s o de p a r á l i s i s i a -
í a n t i l en S a n t a C l a r a 
Se encuentra en esta ciudad el doc-
tor Ovidio L . Morel, inspector médi-
co de la Jefatura Local de Santa 
Clara, con objeto de estudiar los ca-
sos de parálisis infantil que existen 
en el hospital Las Animas y compa-
rarlos con uno que existe en Santa 
Clara, 
Dicho caso, entlemide el doctor Mo-
rel «que es positivo. Tiene convenien-
temente aislado ai enfermo, habiendo 
realizado la desinfección necesaria de 
la casa donde habitada la niña Noe-
mí Machado, que es como ae ¡nombra 
la atacada. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
BANQUETE INTIMO 
Mañana domingo, a las doce m., 
se celebrará en el elegante restau-
rant "Ambos Mundos", el banquete 
íntimo con que la junta directiva, 
comisión de propaganda, socios y aml 
gos, obsequiarán al Pxeaidente del 
popular Círculo Avileslmo, D. José 
Antonio Rodríguez. 
Ayer, apenas lanzada la noticia de 
este íntimo homenaje de adhesión y 
cariño al popular Presidente de este 
Círculo, se recibieron las siguientc-s 
adhesiones: 
Don Sabás Emilio de Alvaré, D. 
José de Alvaré, D. Leopoldo de la 
Campa, D. Lucio Suérez Solis, D. 
Rafael Suárez Solis, D. Benjamín G. 
Orbón, D. Raimundo García, D. Ra-
fael Fernández, D. Francisco G. Po-
la, D. Facundo García, D Víctor 
Echevarría, D. Cirilo Alvarez, D. An 
gel Fernández, D. Gonzalo Quiróe, D. 
Antipas Martínez, D. José Arrojo, D. 
Donato Cueto, D. Celestino Carreño, 
D. Solano G. Pulido, D. Tomás Me-
néndez. 
Las adhesiones se reciben hasta 
hoy a las nueve de la noche en el ca-
fé "El Bombé", de Rafael Fernán-
dez, (Lalo), Muralla y Cuba. 
En nuestra edición de la tarde pu-
blicaremos el delicado menú de eete 
banquete. 
" a 
O B I S P O Y A G U I A R | 
ESPLENDIDO SDORTTDO UN / 
CALZADO EXTRA DE f 
P . C O R T E S y C a . 
B«gn ¿tocé nogroy y efe cokr, ct* 
y ú puntera, horma 1-A. 
Baada Tino. Ultima Novedad. 
Borcogul rusia y vfaa, horma M. A» 
Ultima aoredad. 
BE ATIENDEN PEDIDOS DHL' 
INTERIOB 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesionea 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 412, Habana. 
20917-23 5 , ^ . 
rarrsxüSTRO DIARIO DE LA MARINA. SEPTIEMBRE 9 DE i s i 0 
firniioeiiMii ó e Cemente para J a r d i n e s 
SÉnaaeo» himr^f» jnttVtnmMír pergoüw. cenadores, etc, etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotliant. 
FRANCO Y KENJUMEDA. TELEFONO A-3728. — HABANA. 
C 6052 «ilt 14d—3 
flfc S-IOO-R. J. K. Co. 
U P r e n s a 
I la 
Al dinero, o al capital .o al capita-
lismo le sucede lo que a todos loa 
principales factores de la vida colec-
tiva: es lo más perverso y también 
lo más necesario del mundo. Exacta-
mente es bueno o malo eegún quien 
lo maneja. 
Cuéntase que el fabulista - Eaopo 
Biendo esclavo cocinero recibió de su 
amo la orden siguiente: "Tengo un 
amigo convidado a comer y quiero 
obsequiarlo con' un plato del mejor 
guiso. Esopo le confeccionó un pla-
to de lengua, y al preguntarle por 
qué era lo mejor contestó Esopo: 
—La lengua es el sello divino de la 
Inteligencia humana, el inBtrumento 
más eficaz de la civllizaciÓTl; por la 
lengua se entienden Jos hombres, y 
expresan sus ideas y sentimientos; 
por la lengua... 
—Basta, dijo el señor. Mañana 
hazme un guiso de lo más malo que 
hay en el mundo. 
Y Esopo le sirvió otra vez un pla-
to de lengua. La lergua, dijo, es la 
perdición de los hombres, la lengua 
destruye reputaciones, promueve dis-
cordias y corromptí las almas, etc. 
Así es el capiti: o el capitalismo, 
el mejor y el peor instrumento 
cultura. 
* * * 
E l señof Adrián del Valle es de los 
que creen que ei capitalismo es una 
calamidad social, y comentaudo a un 
colega americano, dice en el Heraldo: 
Inglaterra Inauguró el Imperialismo fi-
nanciero, con la compra del Canal do Suez 
y con la ayuda monetarl prestada al 
Egipto. . . , 
Fué oí Egipto la primera victima del 
capitalismo. De un, empréstito do 410 
millones, el Khedlve sOlo recibid 105 mi-
llones. Los reatantes $305 millones, fue-
ron retenidos en concepto de comisiones, 
o como garantía para los banqueros. Por 
otra parte, en dlpersos contratos, los ca-
pitalistas europeos cargaron al Khedlve, 
de un 80 a un 400 por ciento. En resu-
midas cuentas, la exploración capitalista 
llegó a ser tan aguda, que el Gobierno 
Egipcio no pudo pagar los crecidos Inte-
reses. Naturalmente, Inglaterra salió en 
Jefensa de sus sAbditos exploradores, y 
m 1882, la gloriosa escuadra británica, 
sombardcó Alejandría, siguiendo luego la 
ícupación luego la ocupación de Egipto. 
Del mismo modo que el capitalismo In-
glés aseguró la dominación de Egipto, el 
:apitalismo francés hizo posible la doml-
jaclón de Marruecos, yel capitalismo ale-
mán la dominación de Turquía. 
El imperialismo financiero ha Jugado 
kapel importante y decisivo en China, en 
Persln, en Trípoli, en los Balkanes, en el 
rransvaal, en las Ilepúblicas de Centro 
América, en Méjico... En la actual gue-
rra europea, las causas reales deben Igual-
siente buscarse eo un colosal conflicto de 
Intereses entre las clases financieras e 
industriales de los principales países con-
lendlentes. 
Bl navalismo, que tan costo resulta, es 
una consecuencia de la doctrina de que 
bandera proteja al capitalista. Y co-
mo los gastos que ocasionan las escua-
dras los paga toda la nación, resulta que 
toda la nación contribuye a la defensa de 
algunos capitalistas. 
No hay duda que el capital es una 
fuerza y toda fuerza tiende a la ac-
ción, y la acción a veces dejenera en 
abuso y atropello. 
Pero sin capitales ¿habría civiliza-
ción ? Si por un misterio de las co-
sas, ahora de repente quedase distri-
buido en partes iguales entre la hu-
manidad todo el dinero del mundo, 
tocarían, según cálculos, a $23 cada 
persona. Ese capital apenas alcanza 
para levantar un triste bohío de gua-
no. No hay que insistir en la demos-
tración de que si todos tuviésemos 
igueJl fortuna, seríamos todos unos 
pobrecltos salvajes. 
Porque, si todos fuésemos millona-
rios nadie querría servir a otro y ca-
da uno habría do servirse a si mismo. 
Podríamos volver a la vida patriar-
cal de los tiempos primitivos, natu-
ralmente; y en la actualidad nada im-
pide a los que lo deseen establecerse 
en un despoblado de América y fun-
dar una nueva sociedad primitiva; y 
creemos que se han ensayado colonias 
comunistas por el estilo, mas no sa-
bemos de aiduguna que haya tenido i 
éxito. Es lástima. 
do 
M a n u e l ü a l d o 
Maquinaria Azncarera 
Oficina Técnica y Taileresi 
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res, torres de conden-
sadores, m ú l t i p l e s 
efecto s, cristalizado-
res, calderas, defeca-
doras y b o m b a s de 
vac ío . 
Un nuevo aspecto de la danza 
los millones. 
Llamamos la atención de Villoch y 
Reglno, por si quieren continuar el 
rico filón de estos días en su afortu-
nado repertorio. 
Mr. Ford después de haber sido 
condenado a pagar un millón de dol-
lars de multa por Injurias a una com-
pañía fabricante de municiones, aho-
ra a su vez pide otro millón de> do-
llars por daños y perjuicios a la'em-
presa de un periódico que le llamó 
anarquista. 
* * * 
Véase lo que nos dice el cable: 
New York, septiembre 6.—Henry Ford, 
famoso por sus antomOviles, famoso por 
sus méotodos de repartir las utilidades 
de repartir las utilidades de sus fábricas 
y famoso por sus célebres conferencias pa- I 
clflcadoraa que no han producido mucho 
resultado que digamos, ha decidido ha-
cerse famoso también como pletclsta, pues 
acaba de querellarse contra el director y 
repletarlo de "The Trlbune" acusúndo-
de libelista por haberlo calificado de ; 
anarquista por el popular periódico repu- j 
bllcano. 
Lo más curioso de la querella es que e! ( 
querellante exige un mlll6n de dollars i 
como Indemnización al periódico acusa- j 
do. 
Los republicanos fomentan festlvamen- I 
te 14; demanda diciendo que Henry Ford ^ 
busca de este modo "redondearse." pues 
según se publicó recientemente habla ga-
nado en el año una cantidad Impar de mi-
llones y con el millón de "The Trlbune" 
quiera hacerla par, pero el juez le dirá 
que "nones." 
Nos vamos convenciendo de que 
cuando se llega a millonario se es 
más pobre que nunca. 
Porque, según parece, todo millona-
rio llora y suspira por los millones 
del millonario de enfrente. 
Mientras que el pobre se conforma, 
con pedir una peseta o unos centa-
vos. 
Una nota importante copiamos de 
La Nacfón: 
En los Estados Unidos hay siete mil 
Instituciones educacionales católicas, de 
todos los grados .desde el Kindergarten 
a la universidad, y para todas las nece-
sidades, para normales y anormales, in-
dustriales, técnicos, profeaolanles y teo-
lógicas. 
A esas siete mil instituciones concurren 
1.700,000 alumnos, de los cuales 1.497,949 
asisten a 5,588 escuelas elementales; 120 
mil a academias; 17,600 a colegios indus-
triales y técnicos; 6,200 a seminarlos: 8,500 
a universidades; y 9,000 a escuelas de en-
êflanza especial. En las' Instituciones ca-
tólicas para huérfanos pobres,. educan 
treinta mil niños. 
En los Estados Unidos muy contados 
son los que no creen en la necesidad do 
una educación religiosa raía la niñez. Y 
allí, no obstante de existir admirables co-
legios protestantes, se reconoce que ¡os 
educo-lores de la Iglesia Católica obtie-
nen los mejores resut'filos en la misión 
pedagógica. Aunque en las escuelas pu-
blicas americanas el "Principal," como 
llaman allí al Director de cada escuela, 
lee diariamente un capítulo de la Biblia 
a sus educandos, tan grande es la pre-
sión que se viene ejerciendo en favor de 
la educación cristiana en las public 
schools, por los elementos católicos y pro-
testantes que cuentan con personalidades 
como Wilson, Taft y Roosevelt para se-
cundarlos, que es cosa descontada que el 
Congreso, en su próximo término legisla-
tivo, apruebe la medida que provee para 
enseñanza cristiana en las escuelas ofi-
clalec. 
He aquí una de la-J más notableg y 
legítimas grandezas de ,1a gran Re-
pública; tan dignas de admiración co-
mo sus rasca-cieioa y sus grandes 
L i m p i a d o r 0 - C e d a r 
t r i b u n a l e s 
E l Limpiador 0'Cedar 
(de forma triangular) 
le ahorrará tiempo y traba-
jo, siendo a la vez un apa-
rato higiénico para el hogar. 
Limpia completamente.con-
serva las habitaciones sani-
tarias, porque recoge y retiene 
el polvo. Tiene, un mango largo, 
ajustable; en si es una novedad 
que toda ama de casa aprecia. 
Insístale a su vendedor se lo 
proporcione. El puede obtener 
Catálogos. Precios y Muestras. 
m u m m c o . 
m m M i 
L i m p i a a L a 
V e z Q u e P u l e " 
C I M P L E M E N T E a p l i q ú e n s e 
^ u n a s c u a n t a s g o t a s d e l 
P u l i m e n t o O ' C e d a r e n 
u n p e d a z o d e g é n e r o 
h u m e d e c i d o c o n a g u a . 
P á s e s e s o b r e c u a l q u i e r 
m u e b l e u o b r a d e m a d e -
r a y d e s p u é s p ú l a s e c o n 
s e c o y v e r á U d . c o m o O ' C e d a r 
p u l e y h e r m o s e a a l a v e z . 
E n l a A u d i e n c i a 
VISTAS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo se cele-
braron ayer las siguientes vistas: 
La del juicio sobre devolución de 
cantidad de dmero, establecida en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte por don José Torobo contra don 
Evencio Rodríguez; y la del juicio es-
tablecido por don Francisco Blanco 
Fernández, contra don Raúl Acebal. 




La Sala de lo Civil ha fallado re-
vocando ei acuerdo adoptado por la 
Junta Electoral de Aguacate, de 24 
de Agosto último, y en su consecuen-
cia declara no haber lugar a la exciu-
Bión de los electores señores Delfín 
Salazar Hernández, Nicolás Domín-
guez, Francisco Torres y Rodríguez 
y Casimiro Alvarez, solicitadas por el 
señor Faustino Alonso Cab^. 
P u l i m e n t o 
(Patentado en Los Principa les Países) 
preduce un lustre firme, seco y duradero. Este lustre se 
puede mantener si diariamente se aplican unas cuantas 
gotas del Pulimento O'Cedar al trapo de sacudir. 
E l Limpiador O'Cedar se vende en ío* principales almacenes, en tamaño» 
convenientes. Pruébelo Ud, Quedará complacida con los resaltados. 
Fabricado Por 
C H A N N E L C H E M I C A L C O . , Ch icago , E . U . A . 
Londres Toronto Buenos Aire* 
Dirección Cable gráfica 'Oeedar' 
pistas para carreras y juegos olím-
picos. 
Y no obstante, el yankofilismo cur-
si tno ve allí más que las grandezas 
materiales. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
Algunos padres de familia nos pre-
puntau si no hay libros para la prime-
ra enseñanza; aprobados por la Junta de 
Superintendentes; pues se da el caso que 
«ada colegio usa libros distintos, en otroa 
libros complicados para los primeros años, 
que tienen ijue ir saltando hojas, pues es 
imposible que un niño de siete a diez 
años pueda comprenderlos. 
Nosotros desconocemos esa materia, pe-
ro eso si, no dejamos de comprender, si 
habiendo una Geografía de la Isla de Cuba 
aprobad? por la Junta de Superintenden-
tes y declarada de texto para la primera 
enseñanza, se debe de obligar a todos 
los colegios particulares que la exija. 
Tambiín entendemos que la Superinten-
dencia es la llamada a ejercer una su-
r^rvlslón en la enseñanza primarla; exa-
minar aquellos libros que no fueran o es-
tuvieran décíorados de texto, o mejor 
dicho, si no guardaran relación con lo que 
se exige en la segunda enseñanza no ad-
mitirlos. 
Es muy triste, que por circunstancias 
especiales, un niño durante su enseñanza 
primarla haya tenido que estar en tros 
colegios, y en los cuales haya estudiado 
tres libros distintos. ¿Qué provecho ha 
sacado? El atrofamiento de su pequeño 
cerebro; que aún no está en condiciones 
de comprender, que una misma materia 
tratada por tres autores, variará en la 
i'orma aunque en el fondo sea la mis-
ma. 
Habíamos entendido que los cole-
gios de Cuba se regían por los slste-
más modernos de enseñanza que pre-
coniza el método explicativo, dejan-
do los textos como un auxiliar del 
alumno que quiera ampliar ei cono-
cimiento de la asignatura explicada. 
Pero vemos que se continúa con las 
rutinas de antaño: obligar a aprender 
los textos de memoria. 
Y para eso tanta predicación y 
emulación sobre pedagogía. 
peño de su noble labor por sus condl- la 
clones de capacidad y salubridad? ¿No 
existe peligro alguno para los niños que 
acuden a recibir la instrucción que ha 




U M C 
E l Forro de Acero 
en un Cartucho 
es un jorro de resistencia 
Los Cartuchos Para Escopeta 
" N I T R O C L U B " 
Hechos en calibres y . • . 
10,12,18, 20, 34 y 28 tienen foiTO QC 
acero hasta más 
arriba * de la 
carga de pól-
vora—^dando 
así resistencia a 
la cápsula, y 
potencia y pene-
tración a la carga del perdi-
gón. También cuentan con una distribución 
aareja del ? perdigón que produce buenos 
disparos y un morral lleno al fin de la jornada.1 
_Íl^7enU f̂- los c0l?erciante» progresistas cu todas oartes —catálogo gratis a quien lo solicite. ^ panes 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Building, Nueva York, E. U. de N. A. 
Bayamo, periódico de la ciudad de 
i su nombre habla también de asuntos 
| escolares y dice: 
Entendemos que debe intensificarse el 
programa que rige eu las escuelas públi-
cas, de modo tal, que, sin abandonar los 
ejercicios físicos, tan necesarios al desa-
las, adquieran la cantidad de conocimien-tos necesarios para ser útiles a la socie-dad y a si mismos, estando en condicio-nes de emprender el áspero camino de la lucha por la vida, a cuenta del esfuerzo individual. 
¿Están las escuelas públicas de nuestra 
andad dentro de las condiciones que re-
Hiunan la salubridad y la higiene? ¿Son 
todos los maestros aptos para el desem-
ecuatonano señor 
das las simpatías de la Cámara Mu-
nicipal habanera, por su actuación a 
favor de la revolución cubana. 
DIFERENCIA DE HABERES 
Se acordó abonar al empleado se-
' rollo del cuerpo, se procure que los niños, I _ , . C(I- T „„ J0 1o /-nntldad d*» 120 
en el poco tiempo que pasan por las au- ñor Sergio Landa la canuaaa ae Í ¿ V 
pesos que reclama por diferencia de 
sueldo dejada de percibir. 
KIOSCO E N E L PARQUE 
Pasó a informe de la Comisión dft 
Fomento una instancia de don Alfre-
do Fleitas, solicitando Ucencia para 
construir un kiosco para la venta de 
dulces y confituras, en el Parque Cea 
tral, en la esquina que forman las ca-
lles de San José y Prado, frente al 
Palacio del Centro Gallego. 
DOS DIAS DE HABER 
De conformidad con lo resuelto por 
Después de tanto examen de maes-
tros y tanta inspección y tanto dine-
ro gastado en Instrucción Pública, re-
sulta que todo está por hacer. 
Ya dijo Varona cue eso de la ins-
trucción parece la piedra de Sísifo, 
G A M l O i U -
N I C I P A L 
LA SESION DE AYER 
Como de costumbre, ayer tarde cele 
bró sesión ordinaria la Cámara Mu-
nicipal. 
Presidió ei señor Clarens, actuando 
de Secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y seis señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
CONTRA LA SICALIPSIS 
Alterada la orden dci día, se dió 
cuenta de una moción del señór Fer-
nández Hermo, proponiendo se acuer. 
de pedir al Alcalde que en uso de las 
facultades que le confieren el Regla-
mento de Espectáculos y el meiso 10 
del artículo 126 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, proceda a evitar 
los espectáculos pornográficos que 
Se vienen ofreciendo en determinados 
teatros de esta capital. 
Dicha moción quedó sobre la mesa. 
UNA MOCION 
Después fué aprobada una modón 
de les señores González Vélez y Aya. 
la, por la cual se acuerda oficialmen-
te hacer público que el periodista ninguna de las dos proposiciones que 
Neyra merece to- preceden, por haberse roto el quo-
Comisión del Servicio Civil, se 
acordó abonar al empleado señor Gus-
tavo Martínez "os dos días de haber 
que Se le adeudan. 
PARA ASISTIR A UN CONGRESO 
Se aprobó una moción del señor 
Sánchez Quirós, por la cual se comi-
siona al doctor Orosman López para 
que en representación del Ayunta-
miento de la Habana concurra al 
8T*80 Odontológico que Bc cele-
brará en breve en Bilbao. 
Para los gastos de viaje etc., del 
doctor López, se votó un crédito de 
mil pesos. 
PETICION DE DATOS 
Propuso el señor Armenteros y abí 
se acordó pedir datos al Ejecutivo so-
bre el arrendamiento de la estancia 
"La Ciénaga", propiedad del Munici-
pio. 
DONATIVOS 
Se acordó, a propuesta del señor 
González Vélez, donar 150 pesos a la 
obrera María Marichal, que se en-
cuentra enferma para que pueda aten 
der a su curación. 
RECURSOS CON LUGAR 
Se resolvieron los recursos sobre 
amillaramiento de las casas Aguila 
224 y Serafines sin número. 
Ambos fueron declarados con lu-
gar. 
SOBRE L A MESA 
Quedó sobre la mesa un proyecto 
para la construcción de un Mercado 
Modelo, en esta capital, suprimiendo 
los actuales, previa indemnización. 
PENSIONES 
Por último, ©e propuso una pensión 
de 600 pesos anuales a favor del pin-
tar Domenech, para que pueda con-
tinuar sus estudios en Madrid. 
También se propuso. aumentar con 
25 pesóse más la pensión que disfru-
ta el pintor Guillermo Campo Her. 
mÑo llegó a recaer acuerdo sobre 
' SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 1 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo las personas siguientes: 
Letrados: 
Miguel F. Viondi, Benito Celorio, 
Ramiro F . Moris, Gustavo A. Casta-
ñeda, Rodolfo R. Cnado, Eulogio Sar. 
diñas, Angei Caiñas, Eugenio López, 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: 
Aparicio, E . del Cristo, Castro, W. 
Mazón, Zalba', Sierra, Requera, Illa, 
Pascual Ferrer, L. Castro, Barreal, 
Zayas, Pereira, E , Yáñez, Juan I . 
Piedra, Emilio del Pino, RadiUo, Ló-
pez, Rincón. 
Mandatarios y partes: 
Jorge G. Ramírez, Fernando G- Ta-
riche, Ismael Oenaga, Joaquín G. 
Sacnz, Luis Márquez, Narciso Ruiz, 
Antonio Roca, Miguel Saaveno, Félix 
Rodríguez, Felipe Asencio, Juan Fran-
cisco Sardiñas, Oscar de Zayas, An-
tonio Puente, Manuel M. Bem'tez, Ma-
nuel Pérez Benciano y Bemerich 
Struckman. 
lu-iu-jini-ri 
S o r p r e n d e n t e 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Caonao, Clenfuegos, junio 8 de 1913 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos, que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida con su precioso pre-
parado de Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, que después de haber probado 
con varios preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obtenido 
resultado alguno. 
En este poblado tenemos afl doctor 
José Suárez del Villar, que es uno 
do los médicos que más la recetan, 
y me dice que sus resultados son 
sorprendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. Reconózcame co-
ün BUEN REMEDIO pn» 
Iw DESORDENES de la VEJIGA 
Con frecnencla los trastornos . 
vejiga los causa el agua demasiado o»!.^ 
ó de mala calidad. Todo enfermo iorin?Ilz< 
por los atroces y acerbos doioreí rl„a<1<, 
probar un remedio inofensivo aul1 D u ¥ de un modo que puede decirse m.1^ vinoso en un noventa y nueve por f u í V úe casos. v "'Ont̂  
Son microbios de la vejiga los OUÍI «.-/ 
«an aqueiu.tortura. Las Pildoras De M*.̂  
para ios Ríñones y la vejiga contienenV1* 
antiséptico muy enérgico aunque ¿"L1? 
vinosamente mitigador, el cual n«Sl!!3 
en los tejidos enfermos, ataca y de«nÍ3 
los gérmenes, clarlflca y limpia la nHTt 
•n poco tiempo, procurando una iwl* 
Tlllosa y pronta sensación de alivio ^ 
81 padecen de reumallsmoe, gota ar«-
Ulnas, dolores en la espalda, sen^Nn» 
de fatiga, enferm«dad de Brlgiu. estri 
nimlentp, orina turbia, inflamación de u 
vejiga u otros síntomas de trastornn» 
urinarios, bagan en seguida una prnpha 
con este maravilloso remedio, tormía 
proporciona pronto alivio casi cada ve/ 
garantizado - y por venir luego unacnriT 
segura en casi todos los casos. * 
No pierdan más tiempo. Vayan A» 
Seguida á casa de su boticario y nldani» 
nna caja de 10 cents de Pildoras de wiit 
para los Ríñones y la vejiga, las cuaie» 
«stán becbas expresamenteipara las enfeií 
medades de ríñones y vejiga. 
L a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los E i ñ o n e s 7 la V e j i g a 
PURIFICAN LA SANGRE 
mo amigo y mande como guste a a. 
a q. b. s. m. 
Rafael Lieón Jiménez, 
Los curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda, Paulino Pérez, 
Agustín Crespo, Próspero Bermúdez 
Cándido Díaz y muchos más que loa 
conozco de vista. 
PARA QUE UNA MUJER 
HERMOSA 
SEA 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V F S C F S T . T 
Sos maraTflloioí efecto* ton co 
mas d etreinta añoi, Millarei de en 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N H ^ S K 
toda la Ida 4esde hace 
napwdeB de JO» bra-
BEL ESTOMAGO | 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea. 
El contomo más precioso de un 
•emblante femenino, la sonrisa máa 
duloe, pierden mucho de sus encan-
tos, al la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae, ya se sa-
be ah,ora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camltas blancas qu« aparecen a la 
superficie se llaman daspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detenor leg calda del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. El 
"Herplclde Ne-wT̂ ro", «B« nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
«In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manvel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
especiales. 
E S 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravilles» invención Ija curado los más desesperados casos. Los ruidos del oído desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy. % 
AURAL COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bldfc-. Nueva York. B.U.A. 
G R A N L O C A L 
Se alquila- Ice bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores ees 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
* ¡ Ln, 22 jn, 
rum. 
Se terminó la sesión a 
la tarde. 
las seis de 
I I L O S 
B U Y E N T E S 
Se halla al cobro en el Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metro* 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a, m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son do 
7 M: a 11 a. ra. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto «ü 
cobro en el Municipio, taquilla nu-
mero 6, etf primer trimestre del Im 
puesto sobre Industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 8a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próxima 
S u s ñ a que no es d e s c a n s o 
Muchas* son las personas que 
levantan por la. mañana tan cansadas 
como al acoitarse. Pasan el día con 
una sensación de fatiga, les duelen 
los músculos, sufren tal vez dolores 
de cabeza y sienten" un agotamiento 
gradual de las fuerzas. 
Atribuyen su estado" primeramente 
a falta d© sueño, pero no saben que 
la falta de sueño- tranquilo y repo-
sado es simplemente un síntoma da 
sangre empobrecida y- nervios debi-
litados, y que precisa ante todo co-
rregir esta condición si se desea ob-
tener un restablecimiento de la salud. 
En tales casos deben tomarse las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
el tónico reconstituyente por excelen-
cia, las cuales no sólo enriquecen y 
purifican la sangre y fortalecen los 
nervios, sino que dan energías a to-
do el cuerpo. Un tratamiento con es-
tas pildoras devuelve el equilibrio de 
la salud, estimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación de 
fatiga y proporciona un sueño tran-
quilo y reposado. 
Hágase una prueba con ellas. Se 
vende n en .odas las buenas boticas. 
Pídanse en el paquete rosado con la 
p grande. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brito—"Desarreglos Nerviosos"— si lo 
pide a Dr. Wllllama Medicine Co., 
Depto. N, SohenectAdy, N. Y., JE. 
L A E S P A L D A 
A V | S A 
¿Sufre usted de penosas y conti-j 
nuas punzadas en la espalda? 
¿O de desanimación y cansancio 
al levantarse por las mañanas? 
Abrumadoras y latientes dolored 
de espalda, y punzadas violentas a| 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados a 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
{ Los ríñones tienen bastante quj 
\ hacer cuando se está en salud, ti(* 
' nen que filtrar y expulsar de la sani 
gre los venenos úricos. Resfriados, 
fiebres, demasiado trabajo y todq 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
cen y sí no s© les auxilia pronto la 
que al principio fuera una simple un' 
flamación, viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úrico, arenilla, híi 
dropesía, reumatismo o mal da 
Bright. 
Para ayudar a 
los ríñones a deŝ  
hacerse de eso ve-
nenoso residuo, sa 
requiere una me-
dicina de ríñonea 
y véjiga. Para eso, 
es que'son las Til-; 
doras de Fostep 
para' los riñonesj 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema urina-
rio. Se concretan a hacer una fola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizan! 
los ríñones y vejiga de la misma ma«i 
ñera en que una medicina ordinaria 
liormaliza los intestinos. 
Se garantizan no contener ningún, 
ingrediente o droga injuriosos y do 
no traer consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los rii 
ñones se hallan a la venta en todaai 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-i 
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN1 
I L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. Y., E . U. d<s A. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y cnúnciese en el DIARIO DH 
LA MARINA 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
B» la máquina de arar máa perfeo ta y potente. Are su» tierra* oon eU», por la mitad de lo qne cuesta arar con bueyes, y haga ol tiro de la «ana por la cuarta parte de Xo que cues ta por carreta. 
TKACTORES EN USO, ACTUALMENTE! EN LAS SIGUIENTES rlNCAS: L Central "Tolodo." MARIANAO, del aeñor Juan Aspuru. 1. En Guanajay. Colonia del seAor F#trlclo SAnohe». 1. En Las Cañas, Colonia del Gwe-ral señor Alberto Nodarse. 1. Compañía Axacarera, Central "Güira," Í'J11" ra do Melena. 1. Central "Coracón do .TeaÓB," Sarua la Orando, •oño1" Juan Amésaga. L Inrenlo "La Julia," Taguayabón, señor F. Gonce», l-Central "Habana," Hoyo Colorado, General señor Rafael Montalro. 1 Bn Hoyo Colorado, finca del señor Luciano Hernández. L Central "San Agus-tín." Qnlrlcán, señores Oalbán yCat. 1 En Manzanillo, del señor Fran-cisco D. Madrazo. L Central "Australia," Jagüey Grande, señores Bufeiu» y Alberto Alvarez. L Central "Bodenclón," Camasrüey, señor Bafael For-nándrr. L Finca "Moróte," Sarna la Grande, señor Rafael Peeqnera. 1. Central "Unión,'* Asramonto, heredero de Joií Lezsma y Larrea. L Co-lonia "Progreso," San José de los Ramos, señor Ernesto Laooste. L Cen-tral "Aguedlta," Macarna, señores Frankly e HUo». 2 de 1!0 caballos Cen-tral "San Antonio," Madruga, sederas Gómez Mena. 1. Central "Lutcar-dita." Compañía Azucarera ds Carahatas en Safua la Grande. L Central "Mercedes," Mercedes de la Cuba Cano Snrar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26.—HABANA. 
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H A B A N E R A S 
S A N T A S E R A F I N A 
Es la festividad del día. 
Reciba mi saludo, con preferencia, 
una dama tan distinguida como Sera-
fina Montalvo de Morales, la Mar-
quesa de la Real Proclamación. 
Están de días las señoras Serafina 
je Cárdenas de Diago, Serafina Cada-
val viuda de Alfonso, Serafina Alva-
rez de Díaz, Serafina Cueto de Costa, 
Serafina Gálvez viuda de Sarachaga, 
Serafina Buigas de Mestres y Serafina 
Coca de Fernández Gobel. 
La respetable señora Serafina He-
. 'ífrera viuda de Cárdenas. 
María Serafina Hernández viuda de 
Tolón, la distinguida y muy estimada 
¿ama, que se halla ausente en los Es-
tados Unidos en estos momentos. 
Un grupo de señoritas. 
Serafina Recio, Serafina Freiré, Se-
rafina Cidre, Serafina Burgos, Sera-
fina Herrera y Serafina Pérez y Gon-
zález. 
Serafina Diago y Güell, ausente en 
las Montañas, y Serafina de Cárde-
nas y Cárdenas. 
Y una Serafina más. 
Tan encantadora como Serafina 
Diago y Cárdenas, la prometida del 
doctor Miguel Mariano Gómez, el jo-
ven y popular representante a la Cá-
mara. 
Felicidad para todas! 
E N E L Y A C H T C L U B 
Sigue la temporada. 
En la junta convocada para el lu-
nes se tratará de este asunto a fin de 
acordar lo que proceda oficialmente. 
Prevalece entre los caballeros que 
rigen los destinos del Yacht Club el 
criterio de prolongar la season hasta 
Noviembre y tras este único mes de 
receso abrir de nuevo la elegante so-
ciedad de la playa al inaugurarse las 
carreras en el hipódromo de Marianao. 
Cuanto al presidente del Yacht Club, 
señor Víctor G. Mendoza, transfiere su 
viaje para la segunda quincena de 
mes. 
No será hasta el otro sábado la co-
mida con que el distinguido caballero 
obsequia al crew de las regatas de Va-
radero y para la que invitará a un 
grupo de matrimonios. 
No faltará hoy la acostumbrada fies-
ta de todos los sábados, precediéndola 
la regata de canoas de ocho" remos, 
que se efectuará por la tarde. 
L a comida será animada. 
Sábese de numerosos socios que tie-
nen desde ayer solicitadas mesas, al-
gunas de ellas, como la del señor Re-
né Berndes, que será presidida por 
tres bellas señoritas. 
Tengo allí mi cubierto. 
D O S B O D A S 
Se celebraron anoche. 
Y ambas, con diferencia muy pe-
queña de hora, en la misma iglesia 
parroquial del Angel. 
Fué la primera la de Josefina Sán-
chez y Córdova, señorita muy gracio-
sa, y el señor Antonio Mestres, a los 
que apadrinaron el doctor Federico 
de Córdova y la respetable señora Isa-
bel Aróstegui Viuda de Quesada. 
Suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos por parte de la novia los 
doctores Benigno Sousa, Armando de 
Córdova, José María Estráviz García 
y Federico de Córdova, júnior. 
Y como testigos del novio el doctor 
Nicolás Pérez Raventós y los señores 
Antonio Fernández, Jorge Roa y Luis 
Rodríguez y Font. 
¿Cuál la otra boda? 
I 
n 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t que m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , por l a s 
be l las f o r m a s que h a c e . 
S ó l o e n 
" L A M U Ñ 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s » d e f a s c i n » 
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a * 
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i ^ e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 
Neptuno e sq . a Manrique. T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
L a de una bella y gentilísima seño-
rita, María Teresa Pujol, y el distin-
guido joven Juan Mario Erdmann. 
Llamaba la atención la señorita Pu-
jol por el gusto y elegancia de sus 
atavíos nupciales. 
Una toilette preciosa. 
Completábase ésta con el ramo de 
mano, confección de E l Fénix, del 
mismo modelo que creó el famoso jar-
dín en obsequio de la hoy esposa del 
joven ingeniero Enrique J . Montou-
lieu. 
De lo más delicado y más chic. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida señora Constanza de Horti-
güela Viuda de Erdmann, madre del 
novio, y el señor Joaquín Pujol, pa-
dre de la desposada, en nombre de la 
cual actuaron como testigos el doctor 
Carlos IVL de la Cruz, abogado con-
sultor de la Secretaría de Sanidad, el 
señor Raúl Ureña y el reputado facul-
tativo doctor Ramón Palacio. 
Y los señores Enrique Hamel, Ar-
AOUIAR 116 
" H o j a s d e l a D i c h a " 
( E l A b a n i c o d e M o d a ) 
E s un modelo franc#«, d «Bcadam*<nte hedió, do forma narro, de 
finísima seda, bonitamente pintado a mano, todo delicadeza, éle-
sancte r dinttnclón. Hay de do» preeto», de Sl-25 r do 7» conta-
vo». Entre las compradora* de -Hoja» de la líScha/' se dihtrihn-
ren 100 premios, que T an ocnltos ea «i revés de 1» varilla ex-
terior. B t S Q U K S E E l . P R E M I O , QUE CONSISTE E N OTRO 
PRECIOSO ABANICO. 
HOJAS D E I.A DICHA 
Se renden en todas las tienda* elegantes, en las casas chinas y 
al por mayor en 
" L A C U B A N A " 
T E I E T O N O A-5088. SAN NICOLAS, 81. 
químedes Martínez y jesús de la Cruz 
como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
zados en L a Ilustración como una joya. 
Versos muy bellos. 
El primer cartel. 
Ha sido ya entregado para el con-
curso de L a Ilustración por el admira-
ble artista Rafael Lillo. 
Aparece en el número correspon-
diente al día de hoy del simpático se-
manario acompañado de una nota, al 
margen, de la que extracto lo si-
guiente : 
"De este cartel, que a todo color, 
será reproducido en una próxima por-
tada, haremos una tirada extraordina-
ria y especial. 
"Los señores Jaime Valls y Enri-
que García Cabrera, maestros en este 
dificilísimo arte, y cuyos nombres son 
ya famosos, nos harán entrega, esta 
semana, de sendos carteles, anuncia-
dores también, de nuestra exposición." 
Rinde culto a la actualidad la bri-
llante revista en una información grá-
fica que no deja nada que desear. 
Es variada y es completa. 
Muy interesante la página donde 
están "el general Ernesto Asbert y la 
buena viejecita que con tanto cariño 
ha venido esperando, primero la liber-
tad del hijo amado, y luego la reha-
bilitación política de éste." 
En el texto descuellan el trabajo, que 
lo encabeza, de Un diplomático neu-
tral, una deliciosa transcripción de 
Cartas de Mujeres que firma el que-
rido compañero Tomás Servando Gu-
tiérrez y el ameno e intencionado ar-
tículo del joven y culto escritor Emi-
lio Roig de Leuchse.nring. 
Y los versos E l Mostacho de Artag-
nan, del gran Santos Chocano, engar-
En perspectiva 
Está próxima una fiesta. 
Fiesta inaugural del Loma Tennis 
Club que preside el caballeroso joven 
Nicolás Rivero y Alonso. 
Se celebrará el domingo 17 del co-
rriente con partidos del aristocrático 
juego entre señoritas y jóvenes duran-
te la tarde y luego, por la noche, un 
baile en el bonito local de la sociedad. 
Hay muchos detalles más. 
Me los reservo para hablar nueva-
mente del Loma Tennis Club con la 
extensión debida. 
E l Ministro del Uruguay. 
Desde hace varios días se encuen-
tra recogida el señor Rafael J . Fosal-
ba en su casa del Vedado. 
A V I S O 
U N P R E C I O S O T I P O D E L A M P A R A C O L G A N T E , A D M I R A -
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E H O Y A L A V E N T A . -
O'Rellly. 67. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n O . 
Teléfono A-3268. Habana. 
El ilustre Decano del Cuerpo Di-
plomático, caballero tan amable, tan 
culto y tan cumplido, está bajo la in-
fluencia de un molesto ataque gripal. 
Pasó el día de ayer con fiebre. 
Temporadistas que regresan. 
Está de vuelta de Martín Mesa la 
señora Mercedes R. Viuda de Dueñas 
Acompañada de sus hijas Josefina y 
Rosarito. 
De San Diego ha regresado, después 
de agradable estancia en el famoso 
balneario, el profesor Eduardo Peyre-
llade, director del Conservatorio de 
Música y Declamación de su nombre. 
Hoy se espera, de vuelta de San 
Diego, a la distinguida dama Conchi-
ta Montalvo de Mendizabal, la espo-
sa del Director de la Renta. 
Y llega también en este día del 
mismo balneario la joven señora Jo-
sefina Cepero de Jorge. 
r 
Una alegría más 
L a disfrutan en su hogar, como su-
prema coronación de todas sus ventu-
ras, los jóvenes y simpáticos esposos 
Julio Esnard y Josefina de la Portilla. 
Una angelical niña, fruto primero de 
su dichosa unión, llena de júbilo los 




Salió ayer en el Miami el señor Ra-
món Blanco Herrera con su joven y be-
lla esposa, María Ursula Ducassí, pa-
ra dirigirse a Nueva York en excur-
sión de recreo. 
¡Tengan un viaje feliz 1 
Esta noche. 
Se verá Miramar de fiesta. 
Celébrase en el alegre garden el bai-
le inaugural de la sociedad Estudian-
tes de la Habana patrocinado por un 
grupo de señoritas. 
Figuran entre éstas las dos herma-
nas Conchita y Tulita Bosque, Pura 
Sulroca, Tití Escobar, Adelita Campa-
nería, María Adams y las de Citarella 
y Salazar. 
E l jardín, engalanado vistosamente, 
lucirá una espléndida iluminación. 
Tocará una orquesta de cuerdas. 
Y sábado azul de Payret con el es-
treno de E l novio en la rumba, obra de 
C R E M A D I V I N A 
^ D [ $ ^ I M [ £ N T C MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de :oda 
dama elegante. 
El secreto tt la-beileia esti cifrado en an buen cutis 
Preparada por el Dt R. D. LORIE 
DcpoMto: auifili "«Moas nuatr niMM >HM HAKJUU 
E L M E J O R A M I G O D E 
L O S N I Ñ O S 
Siempre deben las mamás tenerla 
a la mano para: Contusiones, Corta-
duras, Inflamaciones, Quemaduras, 
etc. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a todos beneficia, lo mismo 
al anciano que al joven, a la Señora 
que a la niña. 
¡ S E Ñ O R E S D R O G U I S T A S 
Y B O T I C A R I O S ! 
No debe faltar Mentholatum de 
venta en sus establecimientos. Precios 
y descuentos especiales en pedidos 
al por mayor. 
Muestra gratis a quien la solicite. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta« 
quechel. Majó Colomer. 
'The Mentholatum Company" 
Buffalo, N. Y . — E . U . A. 
Maldonado, por los artistas que capi-
tanea el simpático actor Pous. 
V a a segunda hora. 
Precedido el estreno de una pelí-
cula emocionante. La mano del es-
queleto, de la marca Nordisk. 
Se verá Payret, como siempre, in-




H«<(a noche ee repartirá profusa-
mente en los teatros y principales ci-
nematógrafos el segundo número de 
" L a Farándula", revista teatral ilus-
trada, que ha obtenido gran éxito . 
E l segundo número de la citada 
revista es, si cabe, más interesante 
atóhl que el primero. 
Publica, entre otros trabajos inte-
resantísimos, un notable artículo d^l 
culto ^ critico de tea/tros Frarjcisco 
Herrmida y las chispeante ssecciones 
ÍÍBombos pagados", "Chinitas" y 
"Bromuros" y ja "Semana teatral" a 
cargo de Icompetonte 'Tardadllain'*. 
Lleva además graciosas caricatu-




L8S MEJORES MUEBLES 
Belascoafn, 28. T e L A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
E M B E L L E C I E N D O S E 
Est es la acci6ii de las damas que usan 
en sn tocador la Crema DWnla del doc-
tor Lorió, preparación mágica, que actüa 
sobre su cutis, embelleciéndolo, haciéndo-
le conservar su frescura, la nitidez encan-
tadora que enamora y que tanto gusta. 
Crema DivDlnia del doctor Lorié, se ven-
de en todas las farmacias y sedreias, pa-
ra conservar el cutis sano, nada como 
ella. 
A S O M B R E R O S 
¡ N U E V O D E R R O C H E ! 
D E F I N O S Y L I N D O S V E S T I D O S . A 
¡ 1 . 9 8 ! Y ¡ 2 . 9 8 ! , H A N E N T R A D O A F I -
G U R A R E N L O S ¡ M A G N I F I C O S S A L -
D O S D E V E R A N O ! D E L O S 
5 ' 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De s e p r a g e r n ü n a c l ó n y p n i p l a s | a r a e l c l i n i a d e C u b i 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n . A r b o l e s 
d e S o m b r a , F r u t a l e s . S e m i l l a s . F l o r e s , e t c . 
SOMOS LOS QDE MEJOR Y MAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n 
J u l i o . M a r i a n a o . 
' r r i i p r c f A u t o m á t i c o : 1-1858 
T L L & r Loca l : 1-7 y 7029 
" f i l W I D E S A L M A C E N E S D E I H C i A N 
T E N I E N T E R E Y . 1 9 . E S Q U I N A A C U B A . 
B B I i L / A D A M A : ¿ H A V I S I T A D O U S T E D E S T A I N M E T T S A R E A M -
Z A d O N ? ¿ N E C E S I T A U S T E D O Í A B A T A , U N M A T D J E l i L E N O D E 
D E E N C A J E S , U N A L I N D A K I M O N A ? P U E S A L O S " S A L D O S * ' 
Q U E * V A N A T E R M I N A l l . . . . . . ¿ T I E N E U S T E D N I Í Í A S ? P U E S , V I -
S I T E U S T E D U A " M E S A P E R M A N E N T E D E R O P A I N T E R I O R D E 
NIÍÍAS. P ^ N T A I i O N O I T O S , S A Y U E L A S Y R O P O N E S — T O D O S C O N 
SUS P R E C I O S . U S T E D S O L A S E D E S P A C H A . 
M O D E R N O V E S T I D O D E O R G A N -
D I F L O R E A D O 
A Y E R , S6.98 
H O Y , S3.98:: 
R E A L I Z A C I O N 
D E 
S a y a s C o r t e 
U L T I M O S E S T I L O S 
D E S D E $1.20. 
L i q u i d a m o s t o d o s l o s 
s o m b r e r o s d e v e r a m o L 
S o m b r e r o s d e L U T O , , 
g r a n s u r t i d o e n 
" E L D E S E O " 
( M a n o , 33, estre VirUtóes y 
T E L E F O N O Jt~9TO€> 
Hacemos doblsf i ik* fe 
Servimos paftfas al interior. 
1 C 4976 « I t & í ~ V v 
R E A L I Z A C I O N 
D E 
D e l a n t a i e s 
L O S H A Y N E G R O S 
G R A C I O S I S I M O S 
P A R A C A M A R E R A S 
¡ A 9 8 C E N T A V O S ! 
L I N D O V E S T I D O D E O R G A N D ] 
A L I S T A S 
A Y E R , $3.98 
H O Y , $1.98 fl 
R E A L I Z A C I O N 
D E 
B L U S A S 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
d e j a n a l a p u e r t a . 
G R A C I O S O V E S T I D O D E V E L O 
A C R E S P O N A D O A L I S T A S D E 
S E D A 
^ A R A 12 Y 14 AisOS 
A V E R , $7.98. 
H O Y , $3.981 II 
F I N O V E S T I D O D E V E L O B L A N -
O O A L I S T A S D E S E D A 
P A R A 14 A S O S 
A Y E R , $8.96. 
H O Y , ¡ :$5 .98 ! ! 
D E S D E 
¡ 6 8 C E N T A V O S ! 
R E A L I Z A C I O N 
D E 
S A Y U E L A S Y C U B R E C O R S E T 
Y 
C O M B I N A C I O N E S 
A b i e r t o l o s S á b a d o s 
h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e 
FAGINA SEIS DIARIO DE I A MARINA 
SEPTIEMBRE 9 DE W a 
T E A T R O " C A M P O A M O R 
H O Y , S á b a d o , 9 d e S e p t i e m b r e , H O Y 
R E P R I S E d e l a p r e c i o s a o b r a d e l a M a r c a " P L U M A R O J A " , d e l a " U N I V E R S A L " : 
¡ A R T E ! - ¡ B E L L E Z A ! - ¡ L U J O ! - ¡ E X I T O C O L O S A L ! 
P R O N T O E S T R E N O D E L A S G R A N D E S O B R A S D E E P I S O D I O S : 
" L a l l a v e M a e s t r a " , " L o s M i s t e r i o s d e N e w Y o r k " , " L a H i j a d e l C i r c o " 
POR FRANGIS F O R D Y G R A C E CUNARD • 
M A Ñ A N A 
D O M I N G O 
L O S T R E S 
U L T I M O S 
E P I S O D I O S 
D £ 
D E 
L eve sus n iños a la Matínee contínna, todos los días, en Campoanior. - Precios populares. - Programas selectos, L 
05235 
C I N E 
é é 
F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 9 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E 
' E L J O C K E Y D E L A I 
U U U DOMINGO: "MI P E Q O E M l A S T 




."El Patria en España" y "La danza de 
los millones", se anuncian para la no-
che de hoy. 
El lunes, "Aliados y alemanes". 
PAYKET. 
Hoy' es día de moda en el Teatro Pay-
ret. El programa preparado para esta 
noche es el siguiente: 
En la primera tanda, so exhibe el epi-
sodio 13 de la película "El tres de cora-
zón" y la compañía de Pous representa 
la obra titulada "El furor de los sports 
o Las playas de Marianao". 
En la segunda tanda, se estrenan "La 
mano del esqueleto" y la obra titulada 
"El novio en la rumba", que se compone 
de tres cuadros, cuyos títulos son los si-
guientes : 
1, Primer escándalo.—2. Segundo es-
cándalo.—3. Tercer escándalo. 
Se ensaya, "Salón Pous". 
MARTI. 
"La Corte de Faraón", "Serafín el pin-
turero" y "El Príncipe Carnaval", figu-
ran en el programa de hoy. 
Pronto se estrenará "Confetti", de Vi-
toria, Uhthoff y Valverde. 
CAMPOAMOR. 
Se exhibirán hoy películas de La Pluma 
Mañana, matinée con variado programa. 
JULIO RAMOS. 
Ayer nos honró con su visita el pre-
coz niño Julio Ramos, planista de nota-
bles facultades que celebrará hoy una 
audición dedicada a la prensa en los sa-
lones del Centre Catalá. 
Agradecemos la atenta invitación que 
nos hace el meritíslmo artista. 
NUEVA INGLATERRA. 
En la primera y tercera tandas, reprl-
se de la cinta de 2.000 metros El hechizo 
de la polaca. En la segunda, estreno del 
drama de aventuras, Inocencia revelada. 
Matinée de 4 y media a 6 p. m. 
FAUSTO. 
En primera tanda, cuatro películas có-
micas. En segunda, Trágica misión, en 
cuatro actos. En tercera, doble, A la 
lonciulstu de la felicidad y La corona de 
Espinas. 
PRADO. 
En la primera tanda, Fe, Esperanza Y Caridad. En la segunda, Marcela. • Mañana, matinée. 
fORXOS. 
En la matinée. películas cómicas. En la 
primera tanda. Alexia o la niña de los 
misterios. En la segunda tanda. El Joc-
key de la muerte. 
Mañana, matinée. 
EL ORAN CIRCO SANTOS T ARTIGAS. 
Ya se han reservado palcos para laa 
inatlnées de abono y para los miércoles 
blancos del Gran Circo de Santos y Ar-
tigas, que debutará el mes de Noviembre, 
con actos nuevds y con una gran colec-
ción de fieras. 
Se han contratado magníficos clawns, 
procedentes de Europa. 
En breve publicaremos la fecha del 
debut. 
LAGRIMAS QI E REDIMEN. 
Lágrimas que redimen se estrenará el 
día 14 en el salón teatro Prado. 
Está basada en la novela del escritor 
ruso Ivankoff, interpretada por Frauces-
ca Bertinl. 
i —La Tigresa Real, «por Pina Menlche-
lll, adquirida por Santos y Artigas, será 
estrenada en breve. 
LA MANO DEL ESQUELETO. 
La cinta La mano del esqueleto, que se 
estrena esta noche en Payret, consta de 
los siguientes cuadros: 
El ultimo crimen. El detective .Tnkcn. 
Hay que apoderarse de él. La orden. 
Aquella noche. Prisionero. Amenir.» 
muert-! Vigilados. Un beodo. La denun-
cia. Escape. 
El actor italiano Mario Bonnard os el 
Intérprete de ta cln̂ a titulacta Don Juan 
Turorlf, óue ha Fido adquirida por tv'ii-
tOH y Arrltras. 
B e l o k m m m 
d e O e p e n d i e n í e s 
Apertura escolar. 
Su amable Presidente interino, se-
ñor Enrique Milagros, en carta aten-
tísima nos invita a la solemne aper-
tura del curso escolar do 1916 a 1917, 
e inauguración de la escuela de Co-
mercio, acto hermoso que tendrá lu-
gar en lo's amplios salones de la Aso-
ciación y que dará comienzo a las 
dos de la tarde. 
Será amenizado por la Banda del 
Cuartel General. Y hará uso de la 
palabra el doctor Raimiro Guerra, elo-
cuente orador y Director de la Escue-
la Normal de Maestros. 
Agradecemos la invitación. 
C U A N D O J A M O N A S 
Las damas que suman cuarenta, ya non 
jamonas y se les ve que lucen como mu-
jeres de menos años, solo lo deben a 
que saben tomar a tiempo las Pildora* 
del doctor Vernezobre, que son un <;ran 
reconstituyente, que las remoza y «mbe-
llece. Se vende en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 91 y son para las 
damas poderoso auxiliar, porque les hace 
vivir saludables. 
G r a t i s ! C i e n t o s d e A r t í c u l o s G r a t i s ! 
SI dessa Ud. aproy**^ de «na oporífiniflad extraordinaria, escribanos inmediame-.-
» Lft enverno^ URATIS y con pone pagado nuestro catlloso ilustrado corrpleto 
que contiene ciento. Ae í^badoe de Wtlonlo. Atfle. y « J g l cémo pned* Ud. obtener V; 
articulo q-Je escoja. M;:̂ e-iíífrcfi.eull(MVioCBntav0i . 
. • « ^ o ^ ^ w ^ ^ r * t****** «^nos.mije. do dólares on articulo» «titea, v de seamos que participe Uü. de BMfitro libe r*l oferta. 
Cupón de $Loo oro GRATÍS 
. _ "-CÍ.-I Mut. .n ae venias, hi «os escribe Ld. mmodiatnmpntp \r 
enviaremos un cert fic.-^o oue lo -i.-ri dererho, otínn^^ "'""Jinaiamcnte. i* 
que IO aura aerecüo a ift.OO de oro en morcanciaB de nuestro 
catálogo; lo enviaremos tam-
bién el catálogo y la información 
necesaria para que cómo puede 
obtener ei articulo que desee sin 
i i Q . i ^ •  '..'"i que le cueste un centavo. ¿ 
Gstoesla oferta mis liberal que 
iomás habrá oído usted. 
Y hallará Ud. que esta casa es 
".a más liberal que conoce, ea to-
dos los Estados Unidas. No la 
pedimos que nos mande dinero, 
nólo su nombre y dirección, in. 
mediatamente. 
Catm JJm«ricin Gjwrt Ge-
132 Nassau St., Dep.4 
NUEVA YORK'. E.U.A. 
B o d a e l e g a n t e 
En la noche del pasado jueves tu-
vo efecto la boda de la simpática se-
ñorita Clara Alonso con el culto jo-
ven BaMomero Riesgo, alto y com-
petente empleado de la quinta "Cova-
donga". 
En el templo de Jesús del Monte, 
y ante el querido padre Menéndez, 
unieron para siempre sus destinos 
Baldomcro y Clara, jurándose amor 
eterno. 
La nave central de la iglesia apa-
recía iluminada y engalanada artís-
ticamente. 
Distinguida y selecta concurrencia 
llenaba el templo, aobresaJiendo en-
tre ella altas y prestigiosas persona-
lidades do nuestro mundo social, co-
mercial y bancario. 
Minutos despties de las nueve el 
murmullo de la concurrencia nos 
anunció la llegada de los desposados, 
¿iendo todas las miradas y elogias pa 
ra Clara, que lucía encantadora, vir-
tiendo riquísimo traje de -.ChantiHy 
de seda, con adoraos y bordados de 
plata. 
En su diestra aprisionaba un lindó 
"bouquet" de estephanotes, jazmines 
y otras clases de flores, regalado por 
un familiar suyo muy querido. 
Daba el brazo la novia al prestigio-
so abogado Ledo. Ramón Fernández 
Llano, siguiéndole Baldomero, que a 
la vez lo daba a la madre de su pro-
metida, señora Francisca Figueroa, 
viuda de Alonso. 
Ante e] altar mayor se celebró la 
boda. 
Terminada la nupcial ceremonia 
firmaron el acta en calidad de testi: 
gos: por la novia, el Ledo. Manuel 
Pinina Latté, el señor Rafael Alonso 
y el señor José Enrique Pérez Conde, 
Subadmlnistrador de la "Covadon-
ga." Por él novio lo hicieron el Ledo. 
Adolfo Salet y los señores Ismael 
Reyes y Manuel Alvarez, renombra-
do practicante de cirujía de la "Co-
vadonga" el segundo. 
En el elegante "bis a bis" que los 
condujo a la iglesia partieron los 
nuevos esposos para la casa Concha 
v Pedro Peimas, en ese aristocrático 
barrio, domicilio de los familiares de 
la nov]a, donde se sirvió un rico y 
abundante buffet. 
Entre la concurrencia recordamos 
a las señoritas Amparo Alonso, en-
cantadora hermanita de la desposa-
da; Blanca Cadena, Adela Ríos, Blan-
ca Navarro, María Cadenas, María 
Ponjlniani, Josefa Ponjiniani, Eloí-
sa Batista, Carmela Lamas, Angéli-
ca Lamas, Isabel Fernández Llano, 
María Fernández Llano y María Ríos. 
Un aparte para la ideal y grácil 
figurita Herminia Ríos, gala de nues-
tra sociedad. 
Para la casa Arzobispo 4 partieron 
los nuevos esposos, en la cual fijarán 
su residencia. 
Un nuevo hogar se forma, en e] 
que Clara será la soberana. 
Enviamos al os desposados nuestra 
felicitación. 
e n e í T e a t r o P A Y R E T , G r a n F u n c i ó n d e M o d a . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n l a s e g u n d a t a n d a , l a p e l í c u l a e d i t a d a p o r l a G r a n C a s a N a n d r s k , , l í t x r l a d k : 
é é 
L a M a n o d e l E s q u e l e t o " 
s e n s a c i o n a l e i n t e r e s a n t e , c u y o s c u a d r o s l l e v a n l o s s i g u i e n t e s t í t u l o s : E l ú l t i n i o c r i m e n . . • D t e t é c t i v e 
J o k e n . H a y q u e a p o d e r a r s e d e é l . L a o r d e n . A q u e l l a n o c h e . P r i s i o n e r o . A m e n a z i a d e m u H r f e . 
V i g i l a d o s . U n b e o d o . L a d e n u n c i a . E s c a p e . 
L a C o m p a ñ í a d e P o u s e s t r e n a e n e s t a t a n d a l a o b r a d e M a l d o n a d o , t l M a d a : 
E L N O V I O E N L A R U M B A 
c o n l o s s i g u e n t e s c u a d r o s : P r i m e r E s c á n d a l o . S e g u n d o E s c á n d a l o . T e r c e r E s c á n c f a k > -
P i d a s u l o c a l i d a d p a r a e s t a f u n c i ó n a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . C o n t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t ' 
E s t a f u n c i ó n s e r á t e m a p r i n c i p a l d e l a s c r ó n i c a s e l e g a n t e s . 
C5243 
H o g a r f e l i z 
C O N U N A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
puede V d . 
evitar infec-
ciones. 
L o s 
Nuevos Modelos 
tienen tan-




agua fría y 
pura, s in olor a frutas, pes-
cado, etc., que e s t é n en la 









Frank G Soblos Co. 
081SP3 T BABASA 
"ALASKA" $8a i2.5o Habana 
E 
White Frost 
$45 a 75 
C 4993 
TEATRO MAXIM 
Esta noche, en tercera tanda, se estre-
na la bellísima cinta de la marca Ambro-
alo, cuyo protagonista es el gran actor ' 
trflglco ALBERTO rAPOZZI. se titula ' 
VIDA VENDIDA. Diienso drama pnlicin- j 
co de escenas Kiunamonte, emoMonantés y | 
de prnu s.cnsuclóu, ha rnndu primera y | 
sepniHln Mr̂ cubréñ dos preciosas cintas; 
europeas pertenecientes al extenso reper-
torio de la CINEMA FILMS de Pedro Ro-
ssellfl. 
SU .CÍBIO Y ST' AMOR .--Est a' óotable 
pelíciíTh. sublime ercaciOn de la prran ac-
triz. Italiana TEBIBIL GONZALEZ. se 
. estrenará muy en breve eu Maxim, por lia-
i berla adquirido la acreditada compañía 
CINEMA FILMS. 
MAS. FI ERTE QUE LA VERDAD. — 
Grarr adaptación clnernatocrfiflca llevada 
al Film por la famosa edltoral Victoria-
Films, siendo su protagonista el actor 
Lola de Fernández Arlas. 
Ha sido comprada para Cuba por la 
CINEMA FILMS, de Pedro líossellú. 
EL TESORO DE LA CATEDRAL. — 
Esta Importante película serti estrenada 
en .Maxim el Martes d̂  Rosa prrtxlrao, por 
la CINEMA FILMS. 
LAS TRAGEDIAS DE LA ISIRA. — 
Para el Jueves Azul de Moda se anuncia 
en el teatro MAXIM esta importante pe-
lícula, que dê le luego ha de constituir 
el ¿xlto de la temporada. Repertorio no-
vísimo de la CINEMA FILMS. 
TEATRO CAMPOAMOR 
En Campoamor se Inauguran esta tar-
de ias rnatlnées continuas que se cele-
brarán todos los días desde las dos y 
media en adelante. 
Siendo Campoamor por su elegancia y 
situación el teatro preferido de las fa-
milias, y dado el espectáculo altamente 
moral y eminentemente artístico que la 
empresa "Pluma Roja" ofrece al público, 
esta descontado el éxito de estas fun-
ciones diurnas que han de tener gran 
aceptación. 
Esta noche, en la segunda tanda, se 
continuará la exhibición de la famosa 
película "El tres de corazón", en sus epi-
sodios números once y doce. 
En la tercera se anuncia la hermosa 
films en cinco actos "La copa de la 
amargura", uno de los mayores éxitos de 
la actual temporada. 
La Universal prepara grandes estrenos 
de películas de episodios, todas ellas de 
gran valor artístico. Figuran entre ellas 
"Los misterios de New York", "La lla-
ve maestra", "La herencia fatal", "La 
rjrM-MMTJTMMWM TÍ—'m^MJrWr- "MM̂ WMMĵ MÍ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




L á g r i m a s q u e R e d i m e n 
E L SOLO ANUNCIO DE UNA NUEVA INTEEPRETACION DE 
LA GRAN BERTINI DESPIERTA ESPECTACION ENTRE SUS AD-
MIRADORES. SANTOS Y ARTIGAS ESTAN EDITANDO UNOS LU-
JOSOS FOLLETOS DE ESTA PELICULA, QUE L E SERA REMITTDO 
A TODA PERSONA QUE NOS E N VIE E S T E ANUNCIO Y SU DIREC-
CION POR CORREO, A L APARTADO 1017. 
hija del circo", por Grace Cunard y Fran-
cls Ford y otras muchas. 
Ei martes, día de moda, se estrenará 
la préciosa cinta "El padre y los hijos", 
alta comedia de interesantísimo asunto y 
sensacionales escenas. 
Pronto, "La muda de Portlol", por la 
Pavlowa. 
T E A T R O FAUSTO 
Con la exhibición de cuatro selectas y 
muy regocijadas películas interpretadas 
por varios soberanos de la rían, será cu-
bierta la primera tanda de la espléndi-
da función que hoy sábado se celebrará 
en este fresco y elegante teatro. En se-
gunda tanda se posesionará del blanco 
lienzo de Fausto la sensacional y muy 
hermosa película de arte titulada "TRA-
GICA MISION." en 4 actos. Y en tercera 
doble ae estrenarán, en este teatro, las 
emocionantes y muy selectas películas de 
gran metraje cuvos títulos son "LA CO-
RONA DE ESPINAS" y "A LA CON-
QUISTA DE LA FELICIDAD." en 4 y 3 
actos y de las marcas Pascuall y Pathé, 
respectivamente. El lunes de la entrante 
semana estreno, en Fausto, de la- precio-
sa y sensacional película "LAS DOS HE-
RIDAS," en la cual descuella notablemen-
te la simpática e intrépida actriz fran-
cesa Mlle. Mlstingnett. Y para muy en 
breve se anuncia el estreno en Cuba de 
"EL SECRETO DE UNA MADRE," una 
bellísima v muy sentimental película de 
manufactura espaflola e Interpretada por 
un grupo muy selecto de artistas espa-
ñoles, en el cual se destsca la genial y 
gentil actriz espafiola seüorlta Carmen 
Villasán. toda vez que realiza nna labor 
digna de una Borelll o de una Hesperia. 
La casa editora de la misma, "Cabot Film," 
de Barcelona, se ha colocado a la altura 
de las mejores marcas europeas. 
D E P O R T I V A S 
P O R NI . L . D E L I I H J C R B S 
C L U B N A U T I C O D E V A R A D E R O 
N U E V A D I R E C T I V A 
ftlt Sd lo. 
Este gran Catálogo ha traído la felicidad a diez 
mil hogares. Escriba hoy mismo 
SE ENVIA GRATIS. 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como pucde Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que lo cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
tea lo que fuere, será suyo gratis. 
Una Oferta Asombrosa 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa 
comerdal de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se 
hable español como una casa que comple fielmente lo que promete. 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici-
dad y las comodidades JIO esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su 
nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1966 Broadwav- N n e ™ Vorlc 
El domingo, 5 del atual y en junta 
g-eneral de socios fué elegida nueva 
directiva en el "Club Náutico de Va-
radero," 
He aqui los nombres de las distin-
guidas personas que regirán los desti-
nos de la apreciablo sociedad de la 
hermosa playa cardenense. 
Tresidente: Dr. Alfredo G. Ber-
nard. 
Vice presidente 1.: Dr. Ernesto 
Castro Lajonchere. 
Vice presidente 2o., doctor Santia-
go Verdeja Ncyra. 
Secretarlo: Dr. Ernesto J . Castro. 
Vicesecretario: Dr. Frank Larrlcw. 
Tesorero: Don Froncisco Argilellea. 
Vice tesorero. Don Adolfo Hernán-
dez Escalada. 
Comodoro: Dr. Alejandro Neyrt. 
Vice comodoro: Don José Areclia» 
vala Mendoza. 
Comité de Regatas: Don Carloa 
Manuel Hernández, Don Pedro A. 
Etchegoyen, don Enrique Vila. 
Director: General Carlos M. Ro* 
jas. 
Vice director: Dr. J. M. Veulenfl. 
Comité de Festejos: don Raúl d» 
Castro y doctor Gustavo Pérez. 
Mucho éxito en sus gestiones de-





































H A B A N A Y A C H T C L U B 
Conformo publicamos, esta tarde a 
las cinco y media tendrán efecto las 
regatas de botes de ocho remos en 
las que tomarán parte las embarca-
ciones del "Habana Tacht Club" y 
"Vedado Tennis Club". 
Se desarrollará,n en un recorrido 
de 2.000 metros saliendo las canoas 
de una boya situada en alta mar para 
llegar frente al espigón de la "de-
cana". 
Formarán el "team" de "ooho" del 
"Habana Yacht club" los socios cu-
yos nombres se expresan a continua-
ción: señores Gastón. B^ck, Garrigó, 
Cadena (J.) Veranes, MontaIvo ( C ) , 
Jlena, Juncadella. 
Timonel: señor Suero. 
He aquí la tripulación del "V. T. 
C.": señores Mendoza (M.) Kinde-
lún. Ra focas, Piedra, Gamba, Fousa, 
Ebra y Gamba. Timonel señor Freyre 
dt Andrade (L.) 
De cinco a siete tocará una ban̂ & 
de música en. el espigón del "H. Y. 
C." 
A las ocho y media se servirán 
lay comidas con el baile por epílogo 
de la jornada deportiva. / 
Programa para los próximos ma^ 
Domnigo 10 del actual. Reeratas d* 
"yachts" "Consolation prizes". A la* 
11 de la mañana. Unicamente Par* 
los "yachts", del "H. T. C " que I»0 
han obtenido premios durante la 
temporada. 
Premio único: Una copa de plata-
Sábado 16 del actual. Jornada so-
cial. Comida del p«ñor Víctor G. Men-
doza a la directiva del "H Y. C 
Domingo 17 del actual. Regata de 
botes de remos al parel. Elimina^ 
rias para el ñnal que se efectuara e 
mismo día. 
l a luche del d o i n g o en Colón Arena. 
Entre los dos campeones Benjoniin 
Gon/ále-/,. Campeón de Cuba y 
Luis Alejo, gallego campeón 
de España. 
El reto lanzado por Î uis Alfonso 
Alejo, al señor Benjamín González 
ha sido aceptado por éste, como ha-
brán visto los lectores de este pe-
riódico, hace algunos días. 
El encuentro se llevará a sin 
domingo 10, como dejamos dicho ^ 
limite de "rounds". Ademfls de ' 
lucha donde medirán sus fuerze8rJi, 
dos campeones, habrá varios P ^ 
minares entre algunos aficionad'"̂  ^ 



























SEPTIEMBRE 9 DE 1916 JIARIO 1>E U MARINA / A G I N A b h z i t 
C i g a r r o s & L E C I 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Id-». 
i d a . 
COTíSTITt OIOÍT D E U N G R E M I O 
Ayer quedó constituido el "Gremio 
de Bonchoros", en San NIci lás 196, 
liajo la presidencia del señor R a m ó n 
VitóiL Actuó de secretario el s e ñ o r 
jo sé May¿.n. 
Fué nombrada Tesorera del gre-
jnlo, la señora Sof ía Alfonso y elec-
tos 10 vocales de loa concurrentes a 
la junta. 
Se acordó redactar u n manifies-
to, dirigido a los trabajadores del 
ramo del vabaco, y especialmente a 
jo»? que lo elaboran por el sistema 
del "Bonch" o sea tabacos de molde, 
i m i t á n d o l e s a formar parte de l a 
Asociación de Boncheros, para con-
tar con un medio de protecc ión y 
defensa on el giro, que será cada d í a 
t éc t ive 
C o m p a ñ í a C e n t r a l d e E l e c -
t r i c i d a d y T r a c c i ó n 
H A B A N A 
P R E S I D E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Compañía, se cita por este medio 
a los señores accionistas de la misma, 
para la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el dia 25 del 
presente mes de Septiembre, a las tres 
do la tarde, on d domicilio de l a Com-
pañía, callo de Empedrado n ú m e r o 
34 en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el obje-
to de la reun ión s e r á la venta o fus ión 
total del negocio de la C o m p a ñ í a . 
Y para su publ icac ión en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A de acuerdo 
con el art ículo 11 de los Estatutos, se 
expide la presente en esta ciudad de 
l a Habana, a cinco de Septiembre de 
mil novecientos diez y seis. 
E l Secretario interino: 
(f) E M I L I A N O V I V O 
c. 5183 l5d-6. 
m á s necesario segrún el parecer de 
los al l í reunidos. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para re-
dactar el Reglamento del gremio y 
presentarlo ai Gobierno Civ i l de la 
Provincia , tan pronto sea discutido 
y aprobado. 
Se a c o r d ó celebrar una junta ge-
neral el martes, para la d i s c u s i ó n 
del Reglamento, en San N i c o l á s 196, 
a las ocho de la noche. ^ 
E L C O M I T E I ) E A U X I L I O S 
Anoche ce lebró s e s i ó n el C o m i t ó de 
Auxilios, en Animas 92, bajo 1;?. pre-
sidencia del s eñor Bernardo Gonzá-
lez. 
E l asunto principal tratado en di-
cha ses ión , fué el nombramiento de 
distintas comisiones que t e n d r á n a 
su cargo hacer las colectas hoy en 
las puertas de los talleres de taba-
quería que no tengan delegados en 
el Comité . F u e r o n nombradas 10 co-
misiones, las que l l e v a r á n f irmada 
una c o m u n i c a c i ó n que las acredite 
como teles. 
Se acord4 pasar una c o m u n ¡ c a c i 4 n 
a l taller del "Punch", r o g á n d o l e a* 
los operarios de dicho tafller no acep-
ten la renuncia de sus delegados, por 
estimar el C o m i t é de Auxilio?!, que 
dichos c o m p a ñ e r o s representan dig-
namente a sus c o m p a ñ e r o s , y son«ne-
cesarios sus servicios. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Palomares, 
so a c o r d ó pasar una c o m u n i c a c i ó n 
a los talleres que se estiman agra-
viados, a fin de que puedan conocer 
en todos sus detalles la buena vo-
luntad que guió a los obreros de "Xa 
Nautilus", en su proceder sin que 
mediara a n i m a d v e r s i ó n ni deseos de 
enemistad alguna para nadie. 
F u é le ída una c o m u n i c a c i ó n del 
gremio de panaderos, pidiendo el 
nonVbramiento de delegados para 
que asistan p la asamblea quo t e n d r á 
lugar el 17 del corriente. Se n o m b r ó 
una c o m i s i ó n , para que asista a dicho 
acto. 
T a m b i é n se a c o r d ó en nombre del 
C o m i t ó d:j Huelga, pasar una co-
m u n i c a c i ó n a los talleros que r o tie-
nen r e p r e s e n t a c i ó n nombrada, Ro-
g á n d o l e s que la designen para que 
integren el C o m i t é 
) N D E i 
J S A D -
D S L Ü -
NUTIDO 
D E B E O 














O P T I C A " M A R T I " 
LA CASA DE OPTICA N E J O S MONTADA EN CUBA 
L a que fabr i ca los 
c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s ta , l a que m á s 
barato vende. 
L a que cuenta con un ópt i co , c u -
ya experiencia y estudios han sido 
cursados durante 10 a ñ o s a l lado 
del conocido oculista. 
DR. SANTOS FERNANDEZ 
Tíuestroa roconoetmicntos son 
gratis. Si sufre de l a vista o ne-
cesita espejuelos tenga la bon-
dad de pasar por nuestra casa y 
quedará complacido. 
L U I S F . M A R T I Y H N O . 
E G I D O , 2-8, entre C O R R A L E S Y A P O D A C A 
T e l é f o n o 
Agencia Cubana A-0454. 
5152 alt. Sd^S. 
F u é aceptada la d e l e g a c i ó n envia-
da por el Sindicato del ramo de-cons-
trucc ión , y otra del gremio de Cajo-
neros. 
N U E V A S P R O P O S I C I O N E S 
A l terminar la junta de anoche, 
se p e r s o n ó en el local, el s eñor R u -
perto L e ó n , gerente de la f irma " L a 
Nautilus", entregando un escrito, el 
cual se supone contenga nuevas ofer 
tas. E n l a Asamblea general qfle ce-
l ebrarán é s t a noche los huelguistas, 
se dará a conocer dicha comunica 
ción. 
Algunos obreros nos indicaron ayer, 
que ser ía posible un arreglo satis-
factorio para todos, si en l a referi-
da c o m u n i c a c i ó n , la f i rma otorga-
ba a l g ú n aumento equitativo en to-
das las vitolas, y los centavos pedi-
dos p a r a las c o m p a ñ e r a s despalilla-
doras. 
E s t a noche, como dejamos dicho, 
se conocerá, el resultado. 
O. A í v a r e z . 
N o t a s p o l í t i c a s 
A g r u p a c i ó n Conservadora de " L a Ace 
r a del Lotivre" 
Anoche se reunieron los miembros 
que componen esta a g r u p a c i ó n po l í t i -
ca, tomando los acuerdos siguientes: 
D a r una gran fiesta en la His tór i -
ca Acera el p r ó x i m o día 16 de los 
corrientes, con la cual quedará abier 
ta la c a m p a ñ a pol í t i ca . 
H a sido nombrada una c o m i s i ó n 
compuesta de los s e ñ o r e s Coronel P a -
pe D'Strampes, Emi l io Boves, Alber-
to Gui l ló , Faust ino de l a V i l l a , doc-
tor Rafae l Gaspar Montero, Anto-
nio Acea, R a m ó n Sonto, Manuel Cue 
vas Zequeira y el entusiasta Luls i to 
Córdova , para que organicen esta 
gran fiesta v t a m b i é n se entrevista-
sen con el Sr. E . Leopoldo A^plazo, 
y le manifestasen que a p o y a r á n su 
candidatura con el entusiasmo que 
siempre ha caracterizado a los mu-
chachos de la Acera. 
E s t a a g r u p a c i ó n vo lverá a reunir-
se el p r ó x i m o lunes l l de los corrien 
tes, a las nueve de la noche er. Ga-
liano 78 altos. 
A M I G O S D E A L F R E D O Z A T A S 
J U N T A D I R E C T I V A 
Se cita a todos los qvue componen la 
J u n t a Direct iva de esta A s o c i a c i ó n 
p o l í t i c a para Igi s e s ión que t endrá 
efecto el día 10 del corriente, a las 
dos de la tarde, en los altos del Cir-
io L ibera l . Zulueta 28. 
E S C O L T A L I B E R A L 
V A R O N A S U A R E Z 
Tengo el gusto de invitar por este 
medio a todos los componentes de 
esta a g r u p a c i ó n para que concurran 
a las siete de esta noche al Círculo 
L ibera l , Zulueta 28, donde se l l e v a r á 
a cabo la d e s i g n a c i ó n del candidato 
a l Gobierno de esta provincia por el 
Partido Libera l , a s í como a que asis-
tan luego a l gran mitin que esta mis-
ma noche se e f e c t u a r á en el teatro 
A r e n a Colón en honor del candidato 
designado. 
Habana, Septiembre 9 de 1916. — 
L á z a r o M a r t í n e z , Presidente. 
P A R T I D O L I B E R A L U N I O N I S T A 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Debiendo efectuarse esta noche, a 
las ocho, la d e s i g n a c i ó n dei candidato 
del Partido Libera l a l Gobierno de 
esta Provincia, tengo el gusto de i n -
vitar por este medio a todos los se-
ñ o r e s Delegados a esta Convenc ión , a 
fin de que concurran a las sáete p. m. 
al Círculo L ibera l , Zulueta 28, donde 
se l l e v a r á a cabo la referida deslg^ 
n a c i ó n y d e s p u é s e| gran mitin que 
en honor del candidato ae c e l e b r a r á 
en el teatro A r e n a Co lón . 
Habama, Septiembre 9 de 1916. — 
A r t u r o Romero,"secretario. 
M A N I F E S T A C I O N E N H O N O R D E 
L O S G E N E R A L E S M B N O C A L Y 
N U Ñ E Z . 
E s t e acto p o l í t i c o se l l e v a r á a efec-
to en esta ciudad l a noche del domin-
go 22 del entrante mes de Octubre y 
concurr irán todos los elementos con-
servadores y los liberales reelecclo-
nistas de l a Repúbl ica , a f in de de-
mostrar las fuerzas con que cuenta 
la candidatura de los generales Ma-
rio G. Menocal y E m i l i o N ú ñ e z . 
L a c o m i s i ó n organizadora de esta 
m a n i f e s t a c i ó n i n s t a l a r á la oficina en 
San Rafae l n ú m e r o 2, altos, Círculo 
de la a g r u p a c i ó n de los liberales in-
dependientes. 
C A N D I D A T U R A 
L I B E R A L - R A D I C A L 
L a Asamblea Provincial del P a r t i -
do L ibera l Radical , que preside el 
general Ensebio H e r n á n d e z , a c l a m ó 
!a siguiente candidatura: 
A L P H A l e L l e g a C o m o e l 
D e j a l a P l a n t a 
E l barril en el cual 1̂ cemento A L P H A es embarcado está 
hecho con duelas que son de % pulgada completa de espesor, ensam-
bladas en X completo de pulgada para que cierre fuerte y apretada-
mente. E l está rodeado de fuertes aros de hierro y es tá reforzado 
en las extremidades. C a d a barril es completamente secado antea 
de llenarlo y esta cubierto con doble papel grueso que impide que el 
cemento se cierna c impide que entre humedad. E l resultado es que 
C E M E N T O m 
P O R T L A N D í ^ l b 
P r o b a d o C á d a H o r e i y . G a r & n í i z & d o 
es enviado á Ud. en su original condición de primera clase. Los manufactu-
reros, que son una de las más viejas y más grandes compañías de cemento 
Norte Americanas no puede arriesgar la alta reputación de que han gozado por 
un cuarto de centuria. Ellos no pueden aventurarse á que la calidad de su 
producto sea perjudicada en la transportación. 
E l cemento A L P H A es hecho bajo la vigilancia de expertos químicos 
los que lo prueban á cada hora para estar seguros de que cada libra es pura, 
viva, activa y llena de poder de unión. 
Ud. está seguro cuando usa A L P H A de un trabajo de concreto que hará 
frente á las más severas condiciones, porque nosotros lo garantizamos para 
enfrontar más de las pruebas conocidas. E l Gobi-
erno de los Estados Unidos usa A L P H A para la 
construcción de fortificaciones, murallas de mar, via-
ductos, grandes edificios, etc. Los más grandes 
ferrocarriles Norte Americanos lo usan para la con-
strucción de puentes, edificios terminales, etc. 
Pida el Libro A L P H A , el cual enseña muchos 
grabados de distintivas estructuras de concreto y el 
cual contiene informaciones de valor para cada ar-
quitecto, ingeniero, constructor y dueño de propi-
edades. Es de balde para el que lo solicite. 
Habana Muino & Co. - Saca* 
Mantanzaa Alberto Saiao - • Cienfuesaa 
Cárdena* Alberto González, S. en C Santiago 
Cía, Importadora de Ferretería Guautanamo 
P í d a s e informas a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio Habana 
Arellano & Co. 
Sobi>. de Boa A Co 
Olaechea, Suarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
P a r a senadores: doctor Alfredo Ro-
sas y s e ñ o r Ricardo M a r t í n e z . 
P a r a representantes: s e ñ o r Federi -
co Pereda, doctor Adolfo Eusebio 
H e r n á n d e z , doctor Alfredo Recio, 
doctor Domingro Ramos, doctor A r t u -
ro Montorl, s e ñ o r L u i s Marino P é r e z , 
doctor Ramiro M a ñ a l l c b , doctor M a -
ri uoi Godinez, s e ñ o r I smael M a r t í n e z , 
doctor BSldomero Caballero, s e ñ o r 
Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e , s e ñ o r A r t u -
ro F . Sa lnz de l a P e ñ a , s e ñ o r Gabrie l 
A . A m e n á b a r y doctor A n g e l Taque-
chel. 
P a r a consejeros: Lodo. Mariano 
R u i z de Alejos , s e ñ o r Ramiro N e y r a 
L a n z a , s eñor Oscar Nodarse H e r n á n -
dez, s e ñ o r Marcelino C r u z G o n z á l e z y 
r.eñor Facundo H e r n á n d e z . 
L a Asamblea de pie a c l a m ó a los 
electos y d e s p u é s hicieron uso de l a 
palabra los s e ñ o r e s doctor Alfredo 
Recio, Ramiro N e y r a , Gabriel A n g e l 
A j n e n á b a r , Ventura Planas, doctor 
Gonzále2; A lcor ta y, finalmente, de 
i'.na manera elocuente, el general E u -
sebio H e r n á n d e z . 
L A A S O O I A C I O X TUS T I P O G R A F O S 
tro Nacional es un nleru asturiano 
colgado entre flores, iluminado por el 
oro, exaltado por las sonrisas de las 
esposas, de las novias, de las h i jas , 
de las hermanas de los asturianos. T a -
lento, riqueza, virtud, belleza, traba-
jo; a l e g r í a inf inita y la paloma blan-
ca de la Caridad agitando sus alas en 
lo alto. E n los palos altos los C lubs 
asturianos, siempre dispuestos a ejer-
cer la caridad, s iempre hermanos d-'-l 
dolor, s iempre generosos en la ayuda; 
s iempre nobles, caritativos, a l truistas , 
generosos; siempre nobles, porque 
ellos forma la g a l l a r d í a dei a lma as-
tur iana que es g a l l a r d í a de picacho. 
A l l á , arr iba , tocando con la montera 
picona en el techo, los asturianos hu-
mildes, los i n g é n u o s , los buenos en 
m á s alto agrado; los que solo tienen 
un rea l y van corriendo, corriendo a 
l levarlo a los hermanos que sufren. Y 
d e s p u é s de pasar calor, incomodidad 
y apuros, ellos salen tan contentos, 
porque ellos no t e n í a n m á s que u n 
real y a l l á fueron' a llevarlo. Qué 
m á s se puede ped ir? A l m a s inge-
nuas, a lmas puras. Dios os bendiga!? 
Se l e v a n t ó el t e l ó n . Y la compa-
ñía , divinamente cómica , de Regino, 
d e s e m p a ñ ó con su gracia , su donaire 
y eu arte e l bril lante programa pro-
vocando la h i lar idad^y oyendo ova-
ciones s in cuento. Cuando cantaron 
los cantores asturianos al suspirar de 
la dulce gaita los corazones se enco-
gieron y los ojos se humedecieron en 
una e m o c i ó n intensa que en forma de 
beso amoroso v o l ó a Astur ias . Y en 
otro b r i l l a n t í s i m o desfile se c o r o n ó la 
labor gloriosa de la Beneficencia e^ 
favor de los hermanos c a í d o s en l a 
desventura de la e m i g r a c i ó n . 
Fernando R I V E R O . 
P A R A S E R E L E G A N T E S 
Lns dnmas, las dainltas, niños y niñas, 
-para vestir elettante, no tienen más re-
curso Que ceñirse al último figurín, y 
copiar todos sus detalles. Ello es un pro-
blema, no siempre hay a mano el figurín 
n líos medios de hacerse un traje siguién-
dolo. Kl recurso único y el que está en 
boga es Ir por los grandes Almacenes de 
Tnclán. en busca de las ricas y finas con-
fecciones que allí hay, en la seguridad de 
que todo cuanto allí se encuentra, está n 
la última moda, es lo mejor y más chic 
que se puede encontrar. 
L a variedad de articules de confección 
que hay en los grandes Almacenes de In-
clán. Teniente Rey lí». esquina n Cuba, 
es asombrosa. Hay ropa de todas cla-
ses, para salir, para andar en casa, ro-
pa blanca en profnsl.'.n. mantelería, ropa 
de cama, cu-' to w" •fsite, trales de ba-
ño y ropa de cannetllla en todos los ti-
pos y líiodeloiifc 
ap-S. 
T o d a p e r s o n a , y a 
s e a h o m b r e o m u j e r 
Joven o anciano, que sisfra de dolo« 
res de espaidji, cintura, o cadenas. 
Incontinencia de l a orina, dolor o a r -
dor en el conducto a l orinar, etc. y 
desee verse libre de estos malea, de-
berá tomar las PaEtil la» del doctor 
Beoker p a r » los r í ñ o n e s y vejiga. E s -
ta m&dJ-clna hace ya a ñ o s que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torios a aquellas personas que ban 
tenido la fallz idea da tomarla. 
Otroa s í n t o m a s de que los r íñones 
e s t á n en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedimiento en las ori-
nas, unas v e c e » blanco como a lmi-
dón y otras veoea amaril lo como pol-
vo de ladril lo; Imposibilidad de aga-
charse y recoger del suelo un obje-
to pesado, e m p a ü a m i e n t o de la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; de» 
blltdad sexual; «1 orinar a retazos 9 
de gota en gota; el tener que levan» 
tarse en la noohe a orinar; frialdad 
de pies y manos; h l n o b a a ó n de pies y 
pantorri l las; cansando a l levantarse 
en las m a ñ a n a » ; leucorrea o flujo 
blanco en las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; 
pérd ida de memoria, etc., etc. 
T a l vez usted no haya o ído nunca 
hablar de las Pasti l las del doctoi 
Becker para los r í ñ o n e s y vejiga y, 
en ese caso, h a ignorado usted hasta 
hoy, que ex i s t ía l a posibilidad de cu» 
rarse radicalmente. 
Se venden en las principales bo-
ticas y d r o g u e r í a s ; con toda seguri-
dad en las del doctor Ernesto Sarrá* 
doctor F . Tafluecíhel, Manuel J o h n -
eori, Inc . , s e ñ o r e s F . Dleokorhcff y 
Co., s e ñ o r e s Mal6 y Colomer. s e ñ o -
res B a r r e r a y Co., HaJbana; F a r m a -
cia y D r o g u e r í a Cosmopolita, F a r m a -
cia del doctor Taquechel, Clenfuegos: 
doctor Federico Grlmanv, señorea 
Mestre y Espinosa, Santiago de Cu-* 
t)a. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
DEPAST/LMKKTO CA-5 
N E W Y O R K , E . U . D E A. 
ANÍÍNCIO 
i A/. LÁZARO Vi» 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
P a r a el día 15 de Octubre, orga-
niza la A s o c i a c i ó n de T ipógra fos , una 
hermosa fiesta en los jardines de "Xa 
Tropical", en c o n m e m o r a c i ó n del tor 
cer oniversarlo de l a f u n d a c i ó n de 
la sociedad. 
E n su oportunidad publicaremos el 
hermoso programa combinado. 
l a B e n e f i c e n c i a . . . . 
(VIENTE D E L A P R I M E R A PAGINA) 
con el aplauso universal y en nombre ! 
de los pobres, de los c a í d o s , do los I 
desorientados en la desventura de l a 
e m i g r a c i ó n , d ió las gracias en párra - ! 
fos dignos de un alto poeta. 
E n un brillante desfile t e r m i n ó tan 
hermoso acto. 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L . 
Cincuenta bombas sorprendieron a 
la ciudad con sus estampidos y e l cie-
lo con millones de estrellas <ie oro. 
L a banda E s p a ñ a , entonaba toda 3a 
gama aleare de los cantares astures; 
los asturianos alegres, cari í« , t ivos , 
entusiastas, l legaban; llegaban a cien- j 
tos, a miles; l legaban todos a engro-1 
sar eu peso en el fondo piadoso pa 
que el paisa que Hora y sufre y mue-
re, v i v a y trabaje y cante l a Sobera-
na C u b a adelante. A las nueve e1 tea. 
C R E O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«síán íDmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i e d s del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. ¿ 
ES INUTIL QUE TRATE de ocultar su ignorancia 
en cuestión de ortografía. Apréndala por el méto-
do de Jesús Fernández, que es el mejor de cuantos 
en Cuba se conocen: claro, corto y completo. Vale 
40 centavos en toda la Isla. Para pedidos por doce* 
ñas diríjanse al autor: Marqués de la Torre, numo 
ro 97. Habana. Teléfono 1-2490. 
F O L L E T I N 3 5 
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S U S A N I T A 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
DB 
M I G U E L D E L T O R O Y G I S B E R T 
tXe renta en la Librería d« CERVANTES, 
de Ricardo Vcloso, Galiono 53, a 80 cts. 
( C o n t i n ú a ) . 
una gran puerta cuadrada. E n c i m a de 
l a puerta se l e í an estas palabras: 
Congregac ión de Religiosas Agus-
tinas. 
— ¿ Q u i e r e s darme un beso, J a i m e ? 
•preguntó Sor San Bernardo, con una 
voz tan débil que m á s parec ía sa l ir 
de los ojos que de los labios. 
Cambiaron dos besos el hermano y 
la hermana. 
Luego abrazó l a rel igiosa a Rober-
í a . 
También abrazó a Miss , que llora-
ba. Luego, abrió la puerta con mano 
'Irme sor San Bernardo. 
— ¡Adiós! ¡ p i e n s e n ustedes de 
cuando en cuando en m í ! , dijo vol-
I v iéndose por ú l t i m a vez hacia ©Uos. 
^ ' O b , Ani ta ! ¡ f i g ú r a t e s i pensanr 
ba lbuceó su hermano. 
Estaba abierta la puerta de f^ar en 
Par- Entró sor San Bernardo, procir 
lando desasir su mano temblorosa. 
Jaime dió dos pasos m á s p a r a seguir 
I aquella mano en e l v e s t í b u l o de la 
casa negra. De pronto se detuvo, con 
los dedos v a c í o s . Acababa de desapa-
recer sor San Bernardo por l a puer-
ta baja, a la derecha del v e s t í b u l o . 
C A P I T U L O X I I I 
A s í como lo hab ía anunciado a su 
hija , f u é , el doctor Debroussais a ha -
cer una v is i ta a la s e ñ o r i t a Lerose-
lier. A causa de lo solemne de la c i r 
cunstancla, t o m ó sais guantes de color 
de perla y su sombrero de copa, cu-
j o s escasos reflejos se h a b í a n ido 
debilitando poco a poco, a fuerza d« 
arras trarse durante tres a ñ o s j p o r to-
das las recepciones oficiales do la 
ciudad. 
D i jo a Susanlta c u á n t o le h a b í a 
conmovido su conducta tan generosa 
y le a s e g u r ó su eterno agradecimien-
to, no s in t irarse m á s de cuatro ve-
ces de las narices, cual s i de ellas 
quisiese hacer brotar un manantial 
de elocuencia que con h a r t a facilidad 
parec ía agotarse a cada instante. 
Hecho esto e x a m i n ó formalmente a 
su cl lenta y e x p e r i m e n t ó gran satis-
facc ión a l ver que se hal laba en mu-
cho mejor estado; p r o m e t i ó l e , no obs-
tante, i r a ver la todos los d í a s , y 
cumpl ió rigurosamente con s u pro-
mesa. A cada v i s i ta se c r e í a en la 
ob l igac ión de dar a Susanita una ho-
ra de conversac ión . ¡Con mucho me-
nos le habr ía sobrado a la pobre mu-
chacha! 
A I dítf siguiente de N o c h e b u ^ a , 
r e g r e s é MIss de Honfleur y a n u n c i ó 
a s u ama que había fracasado el pro-
yecto de l a s e ñ o r i t a Debroussais. S u -
po aquella mi sma tarde Susani ta to-
dos los pormenores de aquella expe-
dic ión, pues tuvo R o b e r í a la a m a b ü i -
dar de ir a pasar a su lado algunas 
horas. Mucho s i n t i ó Susana que no 
volviese a ver s u casa l a s e ñ o r i t a de 
Pleneuc, pero cuando supo que aque-
lla re so luc ión de su hermana no h a -
bía afligido sobremanera a Jaime ^1 
le hab ía causado ninguna enferme-
dad, se c o n s o l ó . D e s p u é s de todo, 
quien a el la le interesaba era Ja ime 
y nada m á s . Sor San Bernardo, l a 
s e ñ o r i t a de Pleneuc y hasta la m i s m a 
Ruberta no eran en todo aquello m á s 
que la comparsa. Todo cuanto ha-
bía hecho y a y cuanto hic iera en ade-
lante, lo h a c í a por é l , por el ser que-
rido que llenaba s in saberlo todo s u 
corazón . 
P a r e c i ó l e e l invierno largo y t r i s -
t ó n , y no se s in t ió Susana comple-
tamente restablecida hasta el mes de 
febrero. F u é su padre a ver la dos o 
tres veces, pero con Ta mejor volun-
tad del mundo é r a l e imposible pasar 
m á s de tres d í a s en aquella casa. Se 
pasaba el d ía durmiendo, pues no 
c o n s e g u í a encontrar otra cosa que 
m o r t a l m e n t é triste, envuelta en las 
nieblas del Invierno. Aque l hombre, 
hacer. L e p a r e c í a aquella t ierra 
cuya actividad era extraordinaria, n'> 
c-esitaba constantemente ruido y ex-
c i tac ión . 
— ¡ S i me quedara tres meses aquí , 
acabar ía por ponerme â  pescar coa 
una c a ñ a ! , declaraba cas i con espan-
to. 
Por lo e d m á s , no siempre estaba d© 
buen humor. D i s g u s t á b a l e bastante 
ei donativo de su hi ja . T e m í a que es-
tuviesen perdidos del todo aquellos 
ciento cincuenta mil francos. Acaba-
ba de informarse: los senadores del 
departamento estaban muy arraiga-
dos, y h a b í a grandes probabilidades 
para que saliesen todos reelegidos. 
;.Kn qué habr ía pensado Susanlta al 
r e g a l a r ' s u casa tan a la l i gera? 
Quiso conocer a l m é d i c o que iba a 
aprovechar el regalo. A p r e s u r ó s e Su-
sana a p i -e sentárse lo . L e encontró 
bastante mediano. Aquel hombre se-
ría un deplorable agente electoral. 
E n cuanto a la joven, t a m b i é n q u e d ó 
d e s e n g a ñ a d o el s e ñ o r Lerosel ier que 
esperaba ver a una hermosura. L a 
muchacha t e n í a buen color, segura-
mente, y su salud parec ía b á s t a n l o 
floreciente, pero francamente toda 
aquella salud no v a l í a n i con mucho 
ciento cincuenta mi l francos. 
Pero no I n t e n t ó re t irar s u prome-
sa. 
— ¡ U n Lerose l ier no tiene m á s que 
una palabra! , s o l í a decir con frecuen-
cia acariciando a l mismo tiempo sus 
patillas. 
P r e g u n t ó s e sin embargo s i no ha-
b ía perdido e l juicio s u pobre Susa-
n lUa a l entregarse a tan locas pro-
digalidades. Fel izmente iban a per-
mit ir le reparar aqued disparate las 
nuevas pizarreras del Canta l . 
E l dodo Debroussais y su h i la en-
contraron en cambio encantador al 
s e ñ o r Lorosel ier. C o n v i d á r o n l e a una 
gran comida en s u casa e hicieron 
muy bien las cosas. Presentaron en 
la mesa un m a g n í f i c o p e ñ ó n de "foio 
gras", y sorbetes de Iclrech con un 
s i n n ú m e r o de aves aderezadas con 
todas las salsas Imaginables. De 
aquella manera s© tranquil izaba la 
conciencia de los Debroussais. No se 
sintieron tan aplastados por la mag-
nificencia del regalo; casi p o d í a n ha-
blar como Iguales d e s p u é s de seme-
jante comilona. 
Durante algunas semanas h a b í a s e 
sentido algo molesta Susanlt ta de-
lante de sus amigos. T e m í a continua-
mente que jes pareciese s u regalo de-
masiado grande e inmerecido. S e g u í a 
buscando ingeniosos pretextos para 
explicar s u donativo. Pero pronto 
vio que era aquello Inút i l : encontra-
ban ya R o b e r í a y su padre m u y na-
tural el regalo. ¿ N o s a b í a n acaso que 
ten ía- l a s e ñ o r i t a Lerose l ier un n ú -
mero considerable de millones ? 
¿ A c a s o • I n t e , acaso cuarenta . . . . 
Qué eran para ellos ciento o ciento 
veinticinco mil francos? U n a peque 
f.ez, un simple recuerdo, una aten-
c ión delicada y de buen gusto. 
Desde que estaba segura de poseer 
pronto el castillo, experimentaba Ro-
I>erta una Inconsciente metamorfo-
sis. V a l í a caro el castillo, y a lo s a b í a 
t i l a , y aquello, agregado a su peque-
ño dote anterior, l a c o n v e r t í a en una 
heredera de cierta Importancia. No se 
encontraban dotes como el suyo a l 
volver de todas las esquinas. Y aun-
que no fuese orgul losa naturalmente, 
no dejaba l a s e ñ o r i t a Debroussais de 
concebir por ello una gloria m u y le-
gitima. 
Has ta abrazahe a l a madre de J a i -
me con alguna m á s famil iar idad 
cuando Iba a ver la . 
E n cuanto a Ja ime, s iempre le 
amaba, seguramente; pero no p o d í a 
dejar de pensar que t e n í a suerte 
aquel muchacho. I b a a hacer un ca-
samiento inesperado, el bueno de J a i -
me. ¡ P e r o era tan buen chico, que 
vamos! 
Empero , Iba disminuyendo cada 
día e l l ir ismo del doctor. Empezaban 
B atormentar ciertas preocupacionts 
a aquel hombre, y a veces, a l volver 
del castillo, en su carreta Inglesa, a la 
que h a b í a hecho poner dos soberbias 
farolas, de cristales achaflanados, 
confiaba sus Inquietudes a su h i j a : 
i S i fuera a no ser c ierta aquella do-
n a c i ó n ? ¿ S i h a b r í a hablado a l a l i-
bera la s e ñ o r i t a L e r o s e l i e r ? E s a s pa-
risienses suelen decir a s í Infinidad de 
cosas de que no se acuerdan siquiera 
d e s p u é s . ¡Y vaya si s e r í a pesada la 
broma! 
R o b e r í a interstaba tranqui l izar a 
su padre: 
—Susan i ta es una muchacha muy 
formal, d e c l a r á b a l e ; s i lo ha prome-
cido, lo c u m p l i r á . 
— ¿ Q u é g a r a n t í a s t i enes? 
—No necesito g a r a n t í a s . 
— ¡ E r e s una n i ñ a ! No se regala 
una casa, as í , de una mano a otra, 
como se regala una joya . No bastan 
las palabras , hacen fa l ta escritos. 
— V a los t e n d r é , los escritos. 
—No los veo venir. 
—No corren prisa. 
, . r ~ ¿ T ^ pateco? Pues yo te digo, 
hija m í a , que s e r í a preciso sa l ir de 
dudas cuanto antes, y para sa l ir de 
dudas s e r á preciso pasar por casa del 
escribano. H a s t a entonces no hay na-
da hecho. L a s mejores palabras del 
mundo no valen una hoja de napel 
sellado, chiquilla. 
Y el s e ñ o r Debroussais se t iraba de 
las narices con Impaciencia. 
E n casa, cuando le dejaban a l g ú n 
descanso los enfermos, s o l í a entrete-
nerse hojeando BU cód igo , un c ó d i g o 
en 18o., compacto, encuadernado de 
badana, con sus iniciales, P . D. , es 
el lomo. Y h a c í a en aquel libro de* 
cubrimientos que le quitaban ei Sue. 
ño . 
—Pero s i no puede darte u n cuartfl 
tu s e ñ o r i t a Lerose l ier! ¿ P o s e e ella 
a lgo? ¿ E n nombre de q u i é n se hs 
comprado l a f inca? E n el del s e ñ o i 
Lerosel ier , su padre, seguramente 
As í , pues, s in d consentimiento de s u 
padre, l a h i ja no p^ede nada. ¿ Y te 
ha prometido algo ei padre ? . . . H a y 
otra cosa mejor: s i el la no te puede 
dar nada, t ú tampoco puedes recibir. 
— ¡ C ó m o ! , p r o t e s t ó Roberta. ¿ Y o 
DO puedo rec ib ir? 
— ¡ N o , h i j a m í a ! ¡ e r e s menor de 
edad! E s c u c h a lo siguiente. 
Y volviendo a t irarse de la» nariz , 
p r o s i g u i ó el doctor: 
A r t . 9 3 5 . — L a donac ión hecha a u n 
menor de edad no e m a n c i p a d o — t ú 
eres menor de edad y no e s t á s eman-
c i p a d a — d e b e r á ser aceptada por su 
tutor, conforme al ar t í cu lo 463 
Sin embargo, e l padre y l a madre del 
inenor ds edad, emancipado o n o . , 
p o d r á n aceptar en su n o m b r e . — ¡ Y a 
ves, hace falta que yo consienta! 
— ¡ O h ! ¡ t ú c o n s e n t i r á s ! 
— ¡ P u e s no faltaba m á s ! , dijo el 
padre, soltando una carcajada. 
Pero otro descubrimiento, que hizo 
poco d e s p u é s , le c a u s ó mayor in-
quietud. 
— ¡ E h ! ¡h i ja m í a ! e s c ú c h a m e aho-
¡ra esto: 
A r t . 960.—Todas las donaciones en -
tre vivos hechas por personas que ne-
nian hijos o descendientes actual-
mente vivos en el momento de la do-
nac ión , cualquiera que sea el valor 
de dichas donaciones, y sus moti-
v o s . . . q u e d a r á n revocadas de dere^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ T T I E M B R E 9 D E 1 9 l g 
E N L O S B A L K A N E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E s t a noticia, agrega ©1 d^spa^10' 
Be rec ib ió en R o m a de Petrosrrado. 
L A F O R T A L E Z A D E T U R T S J K A I 
E N P O D E R D E L A S T R O P A S A L E -
M A N A S Y B U L G A R A S 
Bucarest , Septiembre 7 . ( V í a Lon-
dres, Septiembre 8 ) 
E l Mmis ier io de l a G u e r r a rumano 
admite l a captura de l a fortaleza de 
T u r t u k a l , en el Danubio, por Jas H o -
pas alemanas y b ú l g a r a s . 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sof ía , 8 • , , „ 
Oficialmente se h a publicado que 
los rumanos han ocupado a Orsoya; 
pero que los b ú l g a r o s tomaron los 
pueblo? de Dobsie. Raichlk. C a v a m a 
y K a l i a p l c a . 
P 4 R T E D E V I E N A 
VIena. Septiembre 8. ( V í a L o n -
d r e s ) . . . , 
L a s tropas a u s t r í a c a s han sido re-
tiradas de sus posiciones a l Oeste de 
Csik Szreda, cincuenta miUas a l nor-
te de Kronstadt , a^te los ataqueg de 
los rumanos, s e g ú n dice el parte ofi-
ciaJ expedido hoy por el Cuarte l ge -
neral a u s t r o h ú n g a r o . C o n t i n ú a n l i -
b r á n d o s e recios combates a l E s t e de 
Halicz, GaJitzla, s e g ú n agrega el 
Darte. 
E L B A R O N O H E X K 
Par í s , Septiembre 8. 
E l B a r ó n Schenck, Director de 1» 
propaganda a lemana en G r e d a , qao 
í u é aiTestado en Atenas recientemen 
te por agentes do las potencias a l ia -
das, deb ía part ir para el puerto grle-
po de K a v a l a , s e g ú n despacho de l a 
agencia flavas, procedente de Ato-
nas. Se hicieron arreglos para poner 
en libertad a l B a r ó n bajo salvo con-
ducto hace varios d ías , agrega el des-
pacho. Se a c o r d ó que otros funcio-
narios alemanes y a u s t r í a c o s lo acom 
p a ñ a s e n hasta K a v a l a : A su llegada 
a ese puerto será conducido a las l í -
neas b ú l g a r a s por un representante 
del Ministerio de Relaciones Exter io -
res griegas. 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E D E B E R L I N 
B ^ l í n , s e p t i « m b r e 8. ( V i a L o n d r e s ) . 
Repetidos ataque 9 rusos contra l a s 
po&tcíonds alemanas sobre el Zlota 
Lipa , a l sudeste de Brzeany , en la 
Gali tz i3 , fracasaron con bajas consi-
derables para los rusos, s e g ú n a f i r -
ma el parte oficial a l e m á " , 
N O T A O F I C I A L R U S A 
Petrogrado, 8 . 
E n parte oficial del Ministerio d« 
l a G u e r r a s© ha publicado que los ale-
manes atacaron reiteradamente las 
nuevas posiciones conquistadas por 
ios rusos al oeste del D w i n a y a l nor-
te de Dvinsk, siendo completamente 
rechazados. 
/AMUNCfO 
ACUIAR 116 r a 
E m b a l a d o r a s de acero 
I n d e s t r u c t i b l e s 
C o m p a ñ í a de Accesor ios 
de Ingenios 
Teniente S e y 10. — TcU A-4523. 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . ^ C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s , % 
t a n p i c a n t e s , ü n a b a r b a r i d a d . . E l b a ñ o , e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
DEPOSITARIOS: SARRA, JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILL. MONUMENT'SQUARE. LONDRES. 
Agencia M A T A S . 
Nues tra ofensiva, dice el a'udido 
parte, c o n t i n ú a h a d a K o v e l , h a b i é n -
dose retirado los austrogrermanOs de 
l a margen >der*cha d*] r ío G ü i l a L i p a . 
H A B L A N IXXS C R I T I O O S M U L I T A -
R E S R U S O S 
Londres , Septiembre 7. 
L a s actuales operaciones en l a G a -
litzln, segitn les c r í t i c o s railitaroa de 
Petrogrado son "un a t á q n c general 
ruso", dice un desimoho de i a agen-
c i a R e u t e r procedente de l a capital 
moscovita. L o s cr í t i cos mil itares co-
mentan l a dificultad con que tropie-
zan las potencias centrales que tie-
nen que w m b a t i r contra dos fren-
tes, a saber: contra el general Sa-
karoff en el E s t o y los generales 
Scherbatchff v Letchi tzky en el S u r . 
Respecto a los roelas combaten que 
se l ibran en l a r e g i ó n de Hallcfcs, a l 
Sudeste de Lomberg, donde los ale-
manes, los au^rtrlacos y los turcos es-
, t6n b a t i é n d o s e tenazmente, dicen los 
cr í t i cos mi l l iares que los rusos han 
vencido su tremenda rea í s tene la , y 
e s t á n a h o r a auionazando la ú n i c a v ía 
f é r r e a en l a l í n e a de ret irada do l a 
g u a r n i c i ó n de Hal ictz . F s t a l í n e a co-
r r e parale la por alguna distancia 
con el D n i é s t e r , y atraviesa a Cho-
rodoff, hasta Lemberg . 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
V A P O R H U N D I D O 
Londres, 8, 
H a sido echado a pique e l vapor 
b r i t á n i c o "Heathdene". 
L O S A V I A D O R E S I N G L E S E S 
Londres , 8. 
L o s aviadores b r i t á n i c o bombar-
dearon con resultados efectivos e l 
a e r ó d r o m o a l e m á n de Saint Denla. 
U n a de las m á q u i n a s inglesas no h a 
regresado a su base. , 
L A G U E R R A A E R E A 
Londres , Septiembre 8. 
U n aeroplano i n g l é s so p e r d i ó en 
un "raid" efectuado ayer sobiv Sí . 
Denis, en B é l g i c a , 30 mil las al Su-
deste de Rruselas. 
"Ayer tarde, los aeroplanos nava-
les atacaron ol a e r ó d r o m o enemiíro 
en St, Denis", dice un parte oficial, 
publicado hoy. G r a n n ú m e r o de bom-
bas cayeron con buen efecto. Uno de 
nuestras m á q u i n a s no h a regresado. 
"Durante la mi sma tnrclc, un ae-
roplano naval hizo caer, envuelto en 
l lamas, a un globo enemigo, cerca de 
Ostende. 
E l ataque so l l e v ó a cabo bajo el 
nutrido fueRo de la ar t i l l er ía a n t l - a é -
roa, poro e l piloto r e g r e s ó sin nove -̂
dad". 
N O T I C I A D E R O M A 
B e r l í n , Septiembre 8, (v ía i n a l á m -
brica de Sayvll le , ) 
E n un Informe retrasado del A l m i -
rantazgo austriaco, se dice quo u n » 
i lota aérea , a u s t r í a c a h a bombardea-
do con buen é x i t o los establecimien-
tos mil itares de Venecia y de Grado. 
U n aerouiano austriaco no h a regre-
sado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nneva York , septiembre 8. 
Rumania , que i n g r e s ó en el conflic-
to europeo hace menos de dos sema-
« a s , es hoy teatro de una gran batal'a 
entre las fuerzas ruso-rumanas y los 
I e j é r c i t o s de lag potencias centrales. E n 
l a parte meridional de Dobrndja, o Bea 
!la Rumania Oriental , los e j é r c i t o s 
¡ e n e m i g o s se baten desde el Mar Ne-
igro hasta el Danubio, a lo largo d^ 
un fuerte de unas 70 mil las . 
Tropa^ b ú l g a r a s y turcas, avanza-
ron a lo largo de la costa del Mar Ne-
gro, han ocupado a Bal t jck y otros dos 
puertos de mar, s e g ú n «1 parte de So-
f ía , y l a fortaleza de Dobrltch, o B a -
zardjik, 50 mil la8 a l sudeste de Buca-
rest ,ha sido tomada por una fuerza 
b ú l g a r o - a l e m a n a combinada. Los e jér-
citos de las po tenc ia» centrales toda-
v ía no h a n cruzado el Danubio, s e g ú n 
d k e n todos los partes. 
L o s rumanos persisten en su ofen-
siva en l a T r a n s i l v a n i a Oriental y 
t a m b ' é n han ocupado l a importante 
p o b l a c i ó n de Orsova, sobre el Danu-
bio, m á s arr iba de l a Puerta de H i e . 
rro. Avanzando desde Cs ik Szreda, en 
la T r a n s i l v a n i a , a l Norte de K r o n s -
tadt, ¡os rumanos se dirigen hacia e l 
Oeste y V i e n a admUe que se han re-
tirado las fuerzas a u s t r í a c a s ante los 
ataques dirigidos contra Hargi tba. 
L o s rusos, en el extremo Norte de 
su l í n e a , cerca de Riga , han acometido 
un nueva empresa y cruzado e l Dvina, 
a l Norte de Dvinsk. Los repetidos es-
fuerzos alemane3 para desalojarlos— 
dice Petrogrado—han sido i n ú t i l e s . 
E n la Gal i tz ia Oriental los austro-
alemanes e s t á n b a t i é n d o s e desespera-
damente, e m p e ñ a d o s en contener a los 
rusos que avanzan sobre Hal icz , al su-
deste de Lemberg . Petrogrado dic0 
que las fuerzas austro-alemanas so 
han replegado a l a margen occiden-
tal del G r u t a L i p a . Mientras V i e n a 
asegura que las tropas de las poten-
cias centrales testan sosteniendo su 
reno y B e r l í n dice que los ataques 
rusos contra las posiciones alemanas 
sobre el Z lo ta .L lpa , a l sudeste de 
Br7pany han fracasado, con grandes 
pérd idas para los asaltantes. 
E n el frente dei Somme, en F r a n -
cia. cont1núa el violento bombardeo 
a lo largo de casi toda la l í n e a . L o s 
franceses anuncian un nuevo avance 
de sus tropas en la aldea de V e r m a u -
dovlll0rs. E n el sector de BerUy.en-
Sauterre y Chaulnes, donde l a pelea 
ha sido muy encarnizafia, tanto los 
iiJemanes como los franceses se ano-
tan é x i t o s , al rechazar los respectivos 
ataques. 
No ha habido acc ión de i n f a n t e r í a 
en el frente de la Macedonia griega; 
pero han continuado los duelos de ar-
t i l l e r í a a lo largo del S t r u m a y de la 
r e g i ó n del Lago Doiran. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E S T A D I S T I C A D É V I C T I M A S C I -
V I L E S . 
B e r l í n , Septiembre 8. 
Durante e l mes de Agosto, en los 
distritos ocupados por los alemanes 
en F r a n c i a y B é l g i c a , l a a r t i l l e r í a y 
los aeroplanos de los aliados mataron 
31 hombres, 27 mujeres y 17 n i ñ o s , 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqucja. 
Sin importar la» veces, que haya Ud. 
tratado de conseguir almo sm loRrarlo, 
procure Ud. conseguir el. linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mas».» E. U. A. 
U N i M E W T Q 
M l N A R P 
hiriendo a 52 hombres, 90 mujeres y 
3í> n iños . 
E l total de v í c t i m a s francesas por 
sns propios compatriotas desde Sep-
tiombre del año pasado asciende a 
1,963. 
L O Q U E D I C E L O R D R O B E R T C E -
C I L . 
Londres, Septiembre 8. 
"No es probable que l a G r a n Bre-
t a ñ a altere su l i s ta nejarra a Instancias 
de los Estados Unidos." 
A s í se e x p r e s ó L o r d Robert CecH, 
a! hablar de los posibles efectos de l a 
r é d e n t e l e g i s l a c i ó n de represal ias de 
los Estados Unidos. 
H A B L A E L M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A F R A N C E S . 
P a r í s , Septiembre 8. 
E l Ministro de Hacienda f r a n c é s 
a n u n c i ó hoy que la C o m i s i ó n do Pre-
supuestos de la C á m a r a de Diputados 
p r e s e n t a r í a un proyecto de ley, el 
martes p r ó x i m o , autorizando un nue-
vo e m p r é s t i t o nacional. 
Ribot, a l detallar las cantidades ne-
cesarias en el ú l t i m o trimestre do 
1916, que asciendan a 8,347,000,000 de 
francos, dijo que los totales de los di-
ferentes p e r í o d o s de l a guerra fue-
r o n : cinco meses de 1914, siete mi l 
millones de francos; 1915, 22,000 mi-
llones de francos; 1916, 32,000 millo-
nes de francos. E l Ministro de H a -
cienda dijo que h a b í a una diferencia 
considerable entre" las cantidades con-
signadas en el presupuesto y los pa-
gos hechos, debido a la demora en en-
tre gnr las ó r d e n e s . 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
D E C R E T O DTCÁRRANZA | 
Ciudad de M é j i c o , Septiembre 8. 
U n decreto publicado por el Gobier-
no de C a r r a n z a hoy prohibe a los go-
bernadores de los varios Estados de 
M é j i c o expedir decretos que afecten 
los recursos naturales del p a í s , inclu-
G o m a s " M I C H E U N " F r a n c e s a s 
R e c i b i d a s e n e l V a p o r " L a N a v a r r e " 
Z á r r a g a , M a r t í n e z i r C o m p a ñ í a . R e i n a , 1 2 
A L O S M A E S T R O S 
P U B L I C O S 
Libro de P r o m o c i ó n $ 0.40 
Diario de clases , , 0 . 6 0 
Libro de Cal i f i cac ión . . . . „ 0.40 
Trabajo Manuel por B l a n c a 
R i v i s , conforme al curso de 
estudios , , 1 . 0 0 
T r a b a j o Manual , m é t o d o r a -
cional y p r á c t i c o por T . y 
G ó m e z , , 0 . 8 0 
A r i t m é t i c a Razonada por P . 
F e r n á n d e z , conforme a l 
programa oficial , , 0 . 6 0 
L a E n s e ñ a n z a de la Ortogra-
f ía , por e l doctor A g u a y o . „ 0.50 
L a E s c u e l a P r i m a r i a : " C ó m o 
debe ser" p«jr el D r . A g u a -
yo „ 1.00 
His tor ia de A m é r i c a por 
O ñ a t e , , 1 . 0 0 
P R O G R A M A S D E C L A S E S A D A P -
T A D O S A L N U E V O C U R S O D E 
E S T U D I O S . 
P r i m e r grado $ 0.50 
Segundo y Tercer grado . . . „ 0.70 
Cuarto y quinto grado . . . . „ 0.70 
L á m i n a s para lenguaje asuntos va-
rios y paisajes 16x20 $0.20. 
Retratos L u z Caballero, Padre V a r e -
la , Saco, E s t r a d a P a l m a y Maceo a 
40 centavos uno. 
L a G e o g r a f í a en l a E s c u e l a P r i m a -
r ia por el doctor Rafae l F e r n á n d e z . 
U n peSo ejemplar. 
His tor ia de Cuba con la Constitu-
c i ó n del Estado para la e n s e ñ a n z a í 
a l a escuela, cuarenta centavos. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
G u t i é r r e z y C a . , S, en C . Monte 87 
y 89. Habana , . ^ , ft 
C . 6229 
so los Bancos, los montes, las pesque-
rías , las minas y los terrenos p ú b l i c o s 
o la admini s trac ión de los mismos. 
Todas las leyes y todos los decre-
tos hasta a q u í dictados por los go-
bernadores serán nulos y de n i n g ú n v a -
lor. Como resultado de l a nueva orden 
de Carranza , todos los recursos de 
M é j i c o caen exclusivamente bajo la 
jur i sd icc ión federal. 
L A C O M I S I O N M I X T A 
New London, Septiembre 8 . — U n a 
labor detenido y concienzuda acerca 
de la complicada s i tuac ión a lo largo 
de la frontera internacional f u é lo 
realizado por la Comis ión mixta en la 
ses ión de hoy. 
Muchos proyectos para establecer 
patrullas militares cooperativas, para 
el cambio de informes, y para frustrar 
a los esfuerzos del elemento antiso-
cial , o sea el bandolerismo, del norte 
de M é j i c o , fueron objeto de los de-
bates. Ninguno de estos proyectos pa-
recía completamente satisfactorio y se 
l evantó la se s ión , p o s p o n i é n d o s e has-
ta el lunes. 
L o s miembros americanos de la C o -
mis ión no vaci laban en describir el 
plan que se estaba elaborando como 
un substituto de las cendiciones ac-
tuales en las fronteras, por cuanto a 
su a d o p c i ó n significa la retirada de las 
fuerzas del general Pershing. 
Los comisionados americanos inte-
rrogaron hoy a los mejicanos acerca 
de la probable actitud del gobierno 
de facto, en lo relativo a impedir que 
Pancho V i l l a precipite nuevos distur-
bios a lo largo de las fronteras. Los 
mejicanos expresaron su entera con-
fianza en la capacidad de los jefes 
militares para aislar y rodear a l ban-
dido en las m o n t a ñ a s , hasta reducirlo 
a la impotencia. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s D a n e s a s 
Londres, Septiembre 8. 
TJn despacho a la *'Exchar\ge Tele-
gvaph Company", procedente de Oo-
penha^on» dice que ahora es proba-
ble que so llegue a un acuerdo so-
l)re la vento de las Anti l las Danesas 
a los Es tados Unidos, sin necesidad 
de formar un gabinete de c o a l i c i ó n . 
AVashinglon, Septiembre 8. 
C o n f o r m á n d o s e a la usanza diplo-
m á t i c a , l a S e c r e t a r í a de E s t a d o no-
t i f icó hoy al Gobierno d a n é s que ha-
b ía sido ratificado por el Senado do 
los Estados Unidos el tratado p a r a 
la compra de las Anti l las Danesas. 
C r é e s e en los altos c í r c u l o s oficia-
les qne l a probabilidad de su acep-
t a c i ó n por la C á m a r a A l ta danesa h a 
aumentado d e s p u é s do esta pi'onta 
a c t u a c i ó n del Senado Americano. 
D e N i c a r a g u a 
E L D R . F H I A S C A N D I D A T O P R E -
S I D E N C I A L , A T A C A D O E X N I C A -
R A G U A P O R F U E R Z A S D E L -GO-
B I E R N O 
San J u a n del Sur, Nicaragua, Sep-
tiembre 8. 
U n tren en el que xiajaban el dot> 
tor Jul io F r í a s , candidato para 1» 
Presidencia por el partido L i b e r a l y 
Turtos de sus amigos, fué tiroteado 
por las tropas hoy, en momentos en 
que pasaba por Chlnandega, 24 m i -
llas a l Noroeste do L e ó n . Dos pasa-
jeros fueron muertos y hubo varios 
heridos. I^is tropas alegaron que ha-
b ían cumplido las ó r d e n e s dadas po^ 
el Gobernador, el cual h a sido sepa-
rado de «ÍU cargo. 
A l doctor F r í a s se le p r o h i b i ó quo 
entrara en Nicaragua, recientcnif.n 
te, pero el gobierno h a b í a SUOTI 
dido eSa proh ib i c ión y realizaba ¿í' 
pr imer viaje a Nicaragua cuando *I 
tren f u é atacado. - 64 
E l l í o C e n t r o 
A m e r i c a n o 
San Salvador, Septiembre 8 
L a r e c l a m a c i ó n de U Repúbi ica ^ i 
Salvador contra el Gobierno d i ^ ^ 
ragua respecto a l tratado e n í r * i 
Es tados Unidos y Nicaragua para J 
establecimiento de una base naval 
l a bah ía de Fonseca ha sido admin^11 
por el Tribunal centroamericauo 
L o s representantes de Costa R i ^ . 
Guatemala , Honduras y Salvador vn 
taron en favor de las r e d a m a c i o C 
del Salvador; pero e] miembro ¡ 2 
ragiiense v o t ó en contra. 
Salvador a p e l ó al Tr ibunal centra 
americano f u n d á n d o s e en que s k 
b í a n violado sus derechos a l e s t á b i l 
cimiento de una base naval en ia i T 
h ia de Fonseca . 
L a a p e l a c i ó n f u é presentada ei día 
l o . de Agosto. Anteriormente Costa 
R i c a hab ía apelado en el mismo spn-
tldo y el d í a 5 de Mayo pasado el tri-
bunal f a l l ó en favor de Costa ¿ ¿ a . 
N icaragua ha anunciado que 
a c e i t a r á l a dec i s ión del Tr ibuna^ 
D e l ü r u g ' u a y 
L A C R U Z D E L A L E G I O N DFT 
H O N O R P A R A E L P R E S I D E X T P 
D E L U R U G U A Y 
Montevideo, Septiembre 8. 
E l doctor Fel iciano Viera , Presj, 
dente del Uruguay , ha recibido la 
G r ^ n C r u z de la L e g i ó n de Honor do 
F r a n c i a . L a Insignia f u é presentada 
a l Presidente por el Ministro francés 
acreditado en esta capital . 
D e l a A r g e n t i n a 
Buenos A i r e s , Septiembre 8. 
E l Gobierno h a presentado a la 
c o n s i d e r a c i ó n dei Congreso el proyec-
to de ley para el establecimiento de 
un monopolio gubernamental de la 
t e l e g r a f í a s in hilos en la República 
A r g e n t i n a . T a m b i é n se ha presenta-
do un proyecto de ley para e l fomen. 
to de la mar ina mercante argentin1.; 
D e l B r a s i l 
R í o Janeiro, Septiembre 8 . 
Wenies lau B r a z , Presidente de la 
R e p ú b l i c a , h a sido electo Presidente 
de l a L i g a para promover el patrio-
t i smo. L o s Ministros de Guerra, Ma-
r i n a y Hacienda han nombrados VI-
cepresid^intes. 
T a m b i é n h a ^ido nombrado Presi-
dente R u y Barbosa, Embajador brasi-
l e ñ o en l a A r g e n t i n a . 
E l f e r r o c a r r i l d e 
M a n i l a 
Manila , Septiembre 8. 
L a venta del ferrocarri l de Manila 
a l gobierno fil ipino fué ratificada 
hoy, a l f i rmarse un contrato por el 
Gobernador Genera l Harr l son y el 
Presidente de l a indicada Compañía 
f errocarr i l era . 
E l ferrocarr i l de Mani la , desde ha-
ce varios a ñ o s , ha estado tropezando 
con dificultades financieras, y hasta 
se d e c í a que era Inminonte la banca-
r r o t a . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
VACACION DEL PRESIDENTE 
AVIL/SON 
Washington, 8. 
E l Presidente WUson h a salido 
para At lanta City, donde esta noche 
p r o n u n c i a r á un discurso en l a Con-
v e n c i ó n de las sufragistas. 
M a ñ a n a se d ir ig irá el Presidente 
a I x m g B r a n c h , permaneciendo allí 
hasta d e s p u é s do la e l ecc ión , ausen-
t á n d o s e s ó l o ocasloralmente para la 
c a m p a ñ a de propaganda en favor de 
los domócTatas . 
I T I i L I D A D E S O B T E N I D A S P O R 
L A S E M P R E S A S F E R R O V I A R I A S 
Washington. 8. 
L a Conüsdón d * Comercio entre 
los Estados expone que 67 empj'esa'i 
ferroviarias han tenido una utilltlad 
de S545 por m i l l a en el mes de Julio 
ú l t i m o , o sea un aumento de cuaren-
ta y tres pesos sobre el mes de Julio 
de 1915. 
L a utilidad general este a ñ o fuó 
de $41.355.921, contra $36.328.588, 
en Jul io de 1915. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva Y o r k , 8. 
E n las ú l t i m a s veinticuatro horas 
se h a n registrado cuarenta y ocho 
invasiones de p a r á l i s i s infantil y quin 
ce fallecimientos. 
LA H U E L G A D E N E W Y O R K 
Nueva Y o r k , Septiembre 8. 
E l Regando d í a de la huelga de em-
pleados agremiados del "Subway" 7 
otras l í n e a s no se h a s e ñ a l a d o por 
ninguna i n t e r r u p c i ó n notable del ser-
vicio; pero s í o c u r r i ó una refriega 
que, s e g ú n so dice, determina r í fil 
debe permil irse o no a los empicado3 
organizarse. 
L a po l i c ía d e m o s t r ó gran actM-
dad, e s f o r z á n d o s e para reprimir to-
do acto de violencia en los varios dis-
tritos. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N P R O ^ 
N U N O I A U N D I S C U R S O 
Atlaaitlc C i t y , Septiembre 8. 
E l triunfo de l a cansa del sufragW 
femenino "dentro de poco tiempo 
f u é pronosticado por el Presidente 
Wl l son aquí é s t a noche en un di^cu1" 
so pronunciado en ia Convención 
amual de l a A s o c i a c i ó n Nacional "e 
sufragistas americanas . 
" Y o he venido IKIUÍ para luchar ^ 
ustedes, dijo el Presidente A l oír 1*5 
palabras del Presidente cuatro 
mujeres se jusieron de pie y lo ™ 0 , 
rearon . L a promesa hecha por 
Presidente de apoyar la causa del su 
fragio hizo que M r s . C a r r i e ChaPman 
Cott, presidente de l a Asoc iac ión . ^ 
j e r a en un discurso, al terminar 
Pres idente: 
"Usted ha tocado una cuerda sem" 
ble en nuestros corazones y ha gaW 
do nuestra lealtad al decimos Q0*' 
ted hab ía venido a luchar con nos 
t ras" 
T E R M I N O LA L E G I S L A T U R A 
Washington, 8. s 
A las diez de esta m a ñ a n a ^ 
pendieron sus sesiones las Camu f 
dando por terminada la leglslatur-imto por ituumiiauti. i» Í-^B— 
C A S T O R I A 
para Pár?uloa y ü iño* 
En Usa p.ot nrés ® fteinia 
UfVfX l a 
firma dó 
S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 
lia galiflo t 
• 
J 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
X e w York , Septiembre 8 .— E n t r ó 
el %'apor Olinda, cubano, de N u e v í t a s . 
Salieron los vapores Tiv ives , para 
Santiago; Isabela, para Santiago. 
Fi ladelf ia , Septiembre 8 .—Despa-
chado el vapor Munorvay, noruego, 
para la H a ^ n a . 
Xorfo1^ Septiembre 8 . — Sa l ió el 
vapor Mac y Olson, para Nuevitas J 
Santiago, v ía Jacksonvi l le . 
Tampa, Septiembre 8.—^Entró l a 
goleta Brazos, de Matanzas . 
Moblle, Septiembre 8 . — S a l l ó l a 
goleta AUce B . Phil l ips , para S a -
gua. 
New Orleans , Septiembre 8 — D e s -
pachado el vapor Eidsvold, noruego, 
para Santiago. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
M e r c a d o 
^ F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
S u e v a Y o r k , Septiembre 8. 
E l mercado local de a z ú c a r c m d o 
estuvo m á s activo hoy, pero l a ten-
dencia latente f u é firme, y aunque 
no hubo nuevas ventas a las ú l t i m a s 
cotizaciones, las ofertas fueron me-
nos insistentes, y los tenedores, por 
lo general, p e d í a n ligeros aumentos. 
Se vendieron 15.000 sacos de " C u -
bas" a un refinador local, a 4.1 !8 c. 
costo y flete. E l mercado cerró fir-
me, a 4.118 c. por "Cubas" costo y fle-
te, iffual » 5.14 por c e n t r í f u g a s y 
4.S7 por las mieles. E n el refino h u -
bo buenos negocios, poro las com-
pras fueron meramente p a r a los re-
quisitos del d ía . 
» L o s precios no sufrieron a l t e r a c i ó n : 
6.25 por el granulado fino. 
Los a z ú c a r e s para entrega futura 
estuvieron m á s firmes, en s i m p a t í a 
con los crudos, cerrando do 2 a 3 pim 
tos netos m á s altos. l ias ventas del 
día fueron 4.950 toneladas. 
Septiembre se v e n d i ó a 4.13, ce-
rrando a 4.17. 
Octubre, de 4.20 a 4.12, cerrando 
a 4.17. 
Diciembre, de 4.19 a 4.10, cerran-
do a 1.17. 
^larzo, de 3.86 a 8.80, cerrando a 
3.86. 
Mayo, a 3.94, cerrando a 3.92. 
Julio, a 3.98, c enando a l mismo 
precio. 
V A T / O R E S 
Nueva i'ork. Septiembre 8. 
L a s transacciones .en el mercado 
de valores excedieron del m i l l ó n de 
acciones una vez m á s ; pero el caráo-
ter profesional de los negocios se 
ajustaba a las recientes oondiciones. 
Media docena de emisiones constitu-
y ó el 50 por ciento de los negocios. 
"Atlanta." "Gul f and W e í * Indies". 
alcanzaron un nuevo m á x i m u m . 
L a s ventas totales do acciones as-
cendieron a 1.080.000, 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 238. 
Cuban C a ñ e Sugar, 57. 
South Porto R i c o Sugar. 178. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
(103) 98.112. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial. 3.112 por 100. 
L I B R A S 
\ 60 d í a s : 4.71 112. 
Por letra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 7116. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.A8.i|<á. 
Por cable: 87.1'4. 
M A R C O S 
Por letra: 89.114. 
Por cable: 69.112, 
C O R O N A S 
Pqr letra: 12.3|8, 
Por cable: 12.1|2. 
F L O R I N E S 
P o r letra: 40.3¡4 
P o r cable: 40.718. 
L I R A S 
P o r letra: 6.42.112. 
P o r cable: 6.41.3|4. 
R U B L O S 
P o r letra: 32.314. 
P o r cable: 32.718. 
P l a t a en barras: 68.114. 
Peso mejicano: 52.518. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a sesenta 
d í a s : 23/4 a 3; noventa días , ZXA a i 
V/z; a geis meses, S'/i a 3s/4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarr i l e s Unidos: 851/2. 
Consolidados: 60.l!4. 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a del 3 por ciento: 64 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres : 28 francos 
1.112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 90 f í a n , 
eos. 
D e p o r t e s 
P A G I N A N U E V E 
F í j e s e e n l a N d e l g r a b a d o , 
E s t a s s o n l a s ú n i c a s f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s . 
COMPAÑIA. DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
T e n i e n t e R e y n ó m . 1 0 . \ T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
K E L L Y S P R I G F I E L D 
N O V E N D E M O S 
P O R E L P R E C I O . 
V E N D E M O S P O R 
L A C A L I D A D . 
M a n u e l J . C a r a o C o m p a o y 
T E N I E N T f R E Y Y Z Ü L U E T A 
t e r m í n óen el noveno imilng, estando 
los Chaanpions a l bat, por un tempo-
r a l de agua . E l segundo se s u s p e n d i ó 
y m a ñ a n a se j u g a r á un double hea-
d e r . Alexa'nder, l a estrel la fUadelfia-
n a , f u é castigado rudamente por los 
Gigantes , que le dieron trece hits em 
siete innings . Bancroft , del Fi ladel -
f ia , en tres veces a l bat, d ió u n home 
r u n y dos h i t s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
a H. E. 
F i l a d e l f i a . . » 00011001— 3 9 4 
N e w Y o r k . . . 20002041— 9 1 4 0 
B a t e r í a s : F i lade l f ia , Aleocander y 
K i H i f e r ; New Y o r k , Tesreau y R a r i -
den. 
Umpires : K l e m y E m s l l e . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Loulsv i l le 2; Minnapolis 3 . 
Scora do Acos ta : 
V. C. H. O. K . E. 
Acosta , I f . 6 2 2 3 0 0 
LIGA DEL ESTE 
N e w London 5; Springfield 2 . ( P r i 
mer juego) . 
New London 0; Springfield 1. (Se-
gundo j u e g o ) . 
Score do R o d r í g u e z : 
V. C. H. O. A , E. 
R o d r í g u e z , Xb 3 0 0 4 0 0 
C5236 1*9 
Y o r k . . 
Plttsburg . . . 
San Lui s . . . 
Chicago • • . 











L I G A A M E R I C A N A 
M A T C H L E B O X E O 
S t . Paul , Septiembre 8. 
F r e d Fu l ton , de Rochester, M l n n . , 
que aspira a l Campeonato de peso 
completo, derrotó a Dan (Porky) de 
Boston, en un match de boxeo de 10 
rouds. F u l t o n s u p e r ó a su contrin-
cante en todos los rounds, menos on 
e l tercero y quinto, que fueron pare-
j o s . 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
IAQA NAOIONAI* 
P . 
F i lade l f i a . . 75 50 
Brooklyn 76 50 
Boston 71 53 
1 ^ " ^ i n i l I I I I I I l I i r 
: i A - u 
ño» 
n í a A n ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS. 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONLA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
G . P . 
Bor>ton. . . . . . . . . . 76 55 
Detroit . . . 76 58 
Chicago 75 58 
'San L u i s 70 64 
JTew Vtcnk . . . . . . . . 69 64 
Cleveland 68 66 
Washington 65 64 
i m m Q O á 30 102 
L I G A A M E R I C A N A 
S A N L U I S Y D E T R O I T 
Detroit, Septiembre 8. 
E l Detroit derrotó al San L u i s 3 
por 0. Los visitantes no pudieron ba-
tearle a M i t c h e l l . E n ei cuarto inning 
sacó en strikes a S is ler . Prat t y Rum-
ler. Groom solo p e r m i t i ó cuatro hits 
a los T igres ; pero dió ocho bases por 
bolas que dieron •por resultado dos 
carreras . E n el s é p t i m o inning con 
dos horabreg en bases y dos outs, 
Groom dió la base a Cobb a propós i -
to; Veach que lo s i g u i ó a l bat d ió un 
hit al r igh field y entraron los dos 
hombres que estaban en bases . 
Anotac ión por entradas: 
C . H . E . 
San L u i s . . . . 000000000— 0 4 0 
Detroit . . . . 00100Q20x— 3 4 0 
B a t e r í a s : San L l i s , Groom, H a m i l -
ton y Rumler; Detroit, Mitchel l y 
Spencer. 
Umpires: Connolly y Hi ldebrand. 
Score de MarsanB: 
V . C . H . O. A . E . 
Marsans, cf . . . 2 0 1 2 0 0 
C H I C A G O Y C L E V E L A N D 
E l Chicago con e Idesaf ío d « hoy le 
ha ganado ocho juegos consecutivos ] 
a l Cleveland. E n el u n d é c i m o inning 
Cicotte dió tres str ikes , pero a O'Neil i 
se le c a y ó la bola y al t ra tar de sa-
car a Cicotte le v o l ó a l r igh field y 
F e r r y , que estabr. en segunda, se co ló 
en home anotando l a c a r r e r a decisi-
v a . 
J a c k Ness e m p u j ó las otras dos ca-
rreras de los Whlte Sox . E n el cuar-
to Inning Nesa d ió u n two bagger y 
en el octavo p e g ó un hit, d e s p u é s de 
haber dado Jackson un three bagger . 
E l Cleveland dió cinco hits, de los 
cuales cuatro fueron de S p e a k e r . U n a 
base por bolas a Graney , el triple de 
Speaker y un error de Kavanaugh 
dieron dos carreras a los Indios en el 
pr imer inn ing . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Cleveland . . 20000000000— 2 5 3 
Chicago. . . 00010001001— 3 11 1 
B a t e r í a s : C l e v e l a n d , Coumbe, Gould 
v O'Nei l l ; Chicago, Benz, Cicotte y 
'Schalk. 
U m p i r e s : Dineen y Owens . 
M V 4" 
W A S H I N G T O N Y B O S T O N 
Washington. 8. 
E l Washington y el Boston lucha-
ron seis innings s in anotar c a r r e r a . 
E l d e s a f í o se s u s p e n d i ó d e s p u é s de 
caer un fuerte aglacero por el ma l 
estado del terreno. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Boston 000000— 0 2 1 
Washington . . . 000000— 0 3 0 
Ba/ter ías: Boston, Shore y C a d y ; — 
Washington, Shaw y H e n r y . 
Umpires : E v a n s y C h i l l . 
F I L A D E L F I A Y N E W Y O R K 
Fi lade l f ia , 8. 
E l F i lade l f ia derrotó a l New Y o r k 
ocho por dos en un field que parec ía 
una laguna. L o s locales dieron ocho 
hits en los dos primeros innings que 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L V R O S A 
cuando usted," se fatiga f á c i l m e n t e y le falta 
energ ía , se siente abatido, nerviosos irr i ta 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V T T A E e n un vaso de agua. 
R E F R E á c i V I G O R I Z A , 
L I M P I A V 
P U R I F I C A . E s t i m ü f c r e l 
H Í G A T ) p ; T y ¿ í o » 
R I N O N E S j c n t o n * : l a 
D I G E S T I Ó N » ü m p i a y e r a r i f í c a j 
e E x B l i ^ « V ^ Á C I D o | ú R I C O , evita^ 
I » ! P O S T R A C I Ó N 1 y ? l a f L A N G U I D E Z . 
produjeron siete c a r r e r a s . S c h a n g dió 
dos home runs en las dos primeras 
voces a l bat . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
F i lade l f ia . . . 48OO1000x— 8 14 2 
New Y o r k . . . 010100000— 2 10 1 
B a t e r í a s : Fi ladel f ia , Mye^s y Picl-
n ich; New Y o r k , Russe l l , Love, Do-
novan y W a l t e r . 
Umpires : O'Loughlin y N a l l i n . 
L I G A N A C I O N A L 
S A N L U I S Y O I N C I N A T I 
San L u i s , Septiembre 8 . 
Meadows solo p e r m i t i ó cuatro hits 
al Cinc inat i . E n cambio, el San L u i s 
le d ió quince hits a Toney, ganando el 
juego seis por u n a . U n batting r a l l y 
« n el s é p t i m o dió al San L u i s cinco 
c a r r e r a s . E n este innlg Bescher d ió 
una l ínea al r igh field que le v a l i ó un 
home run, empujando a S m i t h y a 
Hornsby, que anotaron dos m á s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Cinc inat i . . . 000000100— 1 4 2 
San L u i s . . . OOOlOOóOx— 6 15 0 
B a t e r í a s : Cincinati , Toney y W i n -
go; San L u i s , Meadows y G o n z á l e z . 
Umpires : O'Day y H a r r i s o n . 
Scr^e da G o n z á l e z : 
V . C. H . O. A . E . 
' G o n z á l e z , c . . . 5 1 2 3 1 0 
B O S T O N Y B R O O K L Y N 
Boston, 8 . 
E l Brooklyn derrot óal Boston dos 
vece shoy, seis por dos y cuatro por 
cero. A T y l c r en el primero y a R u -
dolph en ei segundo le batearon re -
c iamerte; en cambio los Bravea no 
pudieron hacerle nada a Pfeffer ni a 
Smi th . E l Boston hizo cuatro double 
p lays en el segundo d e s a f í o . 
Pr imer juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 11001111O— 6 15 1 
Boston . . . . 000100001— 2 6 2 
B a t e r í a s : Brooklyn, Pfeffer y Me-
y e r s ; Boston, T y l e r y Gowdy. 
Umpires : Qulgley y B y r o n . 
Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por aatradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 030001000— 4 11 1 
Boston . . . . 000000000— 0 4 1 
B a t e r í a s : Brooklyn, Smith y Miller 
—Boston, Rudolph y Gawdy y Black-
b u r n . 
Umpires : Byron y Quigley . 
Ifr w 
N E W Y O R K Y F I L A D E L F I \ 
N e w Y o r k , 8. 
E l New Y o r k derrotó al Fi ladel f ia 
y le quebró la serie de victorias ad-
quiridas recientemente, d e r r o t á n d o l o 
f á c i l m e n t e nueve por t res . E l j iego 
E L F I L A D E L F I A C O N T I N U A E N 
E L P R I M E R L U G A R 
Chicago, 8 . 
Con las dos victorias de hoy sobre 
e l Boston, el Brooklyn se h a colocado 
a dos puntos dei F i l a d e l f i a . 
L o s Ohamplons fv.eron derrotados 
por el New Y o r k en el pr imer juego 
y el segundo se s u s p e n d i ó por l luv ia . 
E l reord de los tres primeros clubs 
es e l s lgmente: 
G . P . Ave . 
F i lade l f ia . 
Brooklyn . . 
Boston. . . 
75 50 600 
76 51 598 
71 53 573 
E n la l i g a Amer icana el Detroit le 
a d e l a n t ó medio juego a l Boston. 
L o s T i g r e s ahora e s t á n soalmente 
un juego y medio d e t r á s del Boston, 
que v a a la cabeza de su L i g a . L o s 
White Sox se han sostenido y solo 
dos juegos los separa del pr imer lu-
g a r . 
E l record de los clubs en l a prime-
r a d i v i s i ó n es el siguiente: 
G. P . Ave . 
Boston 76 
Detroit 76 
Chicago . . . . . . 75 
San L u i s . . . . . . 70 






L a s s u s t r a c c i o n e s 
d e l o s c e r t i f i c a d o s 
I N V E S T I G A C I O N I M P O R T A N T E 
E L D E T E N I D O T I E N E C O M P L I C E S 
E N S U D E L I T O 
Ayer fué presentado ante el señor 
juez de instrucción de la S e c c i ó n pri-
mera, conforme lo anunciamos a nues-
tros lectores, el cartero Bernardino 
J o r d á n y Vento, que fué detenido por 
el p o l i c í á del Banco Nacional señor 
E l i a s Rivero, en momentos que tra-
taba de cambiar un cheque de los 
muchos que ha sustra ído de las car-
tas certificadas, pertenecientes en su 
m a y o r í a a comerciantes. 
Se abstuvo de declarar. 
L o s empleados del Banco Nacional 
s e ñ o r e s Alfonso T . G a l á n y R ó m u l o 
S a l ó n y M a c í a s , lo reconocieron co-
mo el mismo que provisto de unos es-
pejuelos obscuros h a b í a cambiado va-, 
rios cheques y el mismo que a b a n d o n ó 
uno de ellos cuando se p e r c a t ó que 
iban a identificar la firma que lo au-
torizaba. 
Entre los cheques ocupados existe 
uno que tiene el sello de F r a n k G . R o -
bins, comerciantes establecidos en H a -
bana y Obispo, cuyo gora ígrafo no le 
ha sido ocupado. 
D e s p u é s fué conducido ante el se-
ñor juez de instrucc ión de la S e c c i ó n 
tercera para ser instruido de cargos 
en la causa iniciada el d í a 24 del mes 
de Agosto pasado, a virtud de la de-
nuncia formulada por el señor F r a n -
cisco Vi larnova , administrador de la 
Sucursal del Banco E s p a ñ o l , situada en 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 10, denuncia en la 
que refería que un individuo que se 
h a b í a presentado a cambiar un cheque 
a b a n d o n ó ese cuando se fué a con-
frontar la firma que lo autorizaba, la 
de Presilla y Hermanos, de B a ñ e s , ex-
tendido a favor del s eñor N i c o l á s Me-
rino, comerciante establecido en E s -
peranza n ú m e r o 5, en esta ciudad, y 
por l a suma de 196 pesos, cheque que 
a p a r e c í a garantizado al dorso por la 
firma comercial de H . S á n c h e z y C o m -
p a ñ í a . 
Obedece dicha instructiva de car-
gos a que uno de los g o m í g r a f o s que 
se le ocuparon al detenido J o r d á n es 
el mismo que aparece estampado en 
el cheque y que dice: " H . S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a . " 
L o s empleados de dicha Sucursal 
lo reconocieron t a m b i é n como el mis-
mo que se presentó a cobrar el che-
que girado a favor del señor Merino. 
Por ambas cauasas fué remitido al 
v ivac J o r d á n y Vento. 
Se es tá practicando una minuciosa 
i n v e s t i g a c i ó n en Correos y por los di-
ferentes Cuerpos de P o l i c í a , pues se 
tiene la sospecha, fundada, de que 
el preso tiene c ó m p l i c e s . 
E l só lo es cartero del barrio de T a -
marindo y los cheques ocupados en 
su m a y o r í a pertenecen a personas re-
sidentes fuera de su d e m a r c a c i ó n , es 
decir, comprendidas en la demarca-
c i ó n de otros carteros. 
T a m b i é n se sospecha que el acusa-
do es té comprometido en la sustrac-
c i ó n de un paquete que conteniendo 
381 pesos fa l tó de la val i ja de la E s -
t a c i ó n B de esta ciudad y por cuyo 
hecho se ha iniciado otra causa cr i -
minal . 
No se sabe si las sustracciones han 
sido cometidas dentro o fuera de la 
Oficina de certificados. 
D e S a n i d a d 
E L R E G L A M E N T O D E N O D R I Z A S 
E l doctor L ó p e z del Val le , Director 
de Sanidad Interino, ha comunicado a 
la Je fa tura L o c a l el acuerdo de la 
J u n t a Nacional de Sanidad conce-
diendo seis meses de p r ó r r o g a para 
el cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de Nodrizas . 
N O S E A U T O R I Z A E L U S O 
D E U N M A T A D E R O 
A l s e ñ o r Jefe Loca l de Sanidad d© 
Guamacaro se le comunica que no es 
posible^ autorizar el uso del Matadero 
de Coliseo mientras no se apruebe 
por la J u n t a Nacional de Sanidad. 
U N A D E N U N C I A 
A l s e ñ o r Jefe Loca l de Sanidad de 
E n c r u c i j a d a se le remite una denun-
c ia referente a un m é d i c o clandestino 
que se dice ejerce en osa localidad. 
S E D E V U E L V E U N P R O Y E C T O 
A l s e ñ o r Jefe Ix>cal de Sanidad de 
B a t a b a n ó se le devuelve e l proyecto 
de la planta e l é c t r i c a do San Antonio 
de las Vegas con el informe desfavo-
rable del Ingeniero Sanitario . 
N O R E U N E C O N D I C I O N E S S A N I -
T A R I A S 
A l Jofe Loca i ^0 Sanidad de Ma-
rtanao se le remite el proyecto de 
i n s t a l a c i ó n sanitaria del matadero de 
aquella localidad por no reunir las 
condicionos sanitar ias exigidas para 
esos casos. 
H e r i d o d e b a l a 
U N A R E Y E R T A A P E D R A D A S , 
B O F E T O N E S , V A S A Z O S Y T I R O S . 
E l doctor Roca Casuso, m é d i c o da 
guardia ayer en ei Centro de Socorros j 
del Tercer Distrito, a s i s J ó •% Sebas-
t i á n V e r a S á n c h e z , natural de la H a -
bana, de veinte y dos a ñ o s de edad y 
veemo de Santa Cata l ina , letra C , en 
el Cerro por presentar una ha/ida pro 
ducida por proyectil de arma do fue-
go de p e q u e ñ o calibre, situada en ia 
cara externa de la r e g i ó n g l ú t e a iz-
quierda. 
E l lesionado m a n i f e s t ó a l sa/gento 
Rivero, de la Oncena E s t a c i ó n de P o -
l ic ía , qué la herida que s u f r í a se l a 
causó* su c o m p a ñ e r o de trabajo en los 
talleres de l a C i é n a g a , Carlos Garc ía 
Acosta, vecino de C h u r r u c a n ú m e r o 
diecinueve, con quien hubo de tener 
Un disguato en P r e n s a esquina a C a l -
zada. ' 
V e r a le f u é a pedir una e x p l i c a c i ó n 
en cl lugar indicado a Garc ía y é s t e 
lo d ió un b o f e t ó n , cogiendo e l agre-
dido un vaso para t i r á r s e l o , en cuyo 
momento ei otro s a c ó un r e v ó l v e r 
Smith, calibre 38, con el q u / le hizo 
tres disparos, a l c a n z á n d o l e uno. Ade-
m á s , e l acusado dice que su contrin-
cante le t i ró var ias piedras. 
Garc ía Aocsta f u é presentado ante 
el s e ñ o r Jnez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , quien lo r e m i t i ó a l 
V i y a c ^ ^ ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A F I E S T A D E L A P A T R O N A D E 
C U B A E N S A G U A 
Sagua la Grande, septiembre 8.—11 y 
o p. m-
Hoy f u é izada solemnemente por el 
presidente del Centro de Veteranos, 
s e ñ o r Fernando Rios , la e n s e ñ a nacio-
na l , ante l a V irgen de la Caridad. 
Fueron padrinos en la ceremonia 
rel igiosa e i s e ñ o r R í o s y l a gentil se-
ñ o r i t a Gracie la J o v a , h i ja del c ó n s u l 
de'los Estados Unidos en esta ciudad. 
L a bandera f u é donada por e l pue-
blo. 
E n la misa of ic ió el Padre J i m é n e z 
Rojo, siendo é s t a cantada por un co-
ro do s e ñ o r i t a s . 
E l Padre J i m é n e z d i r i g i ó l a pala-
bra a los fíeles, recibiendo i n n ú m e r a s 
felicitaciones por su hermosa y p a t r i ó ' 
t ica o r a c i ó n . 
As is t ieron las autoridades en p ie , 
no. E l pueblo Invadió las iglesias. E l 
d í a f u é conmemorado por ©l bautizo 
de cincuenta n i ñ o s gratuitamente 
P O R L O S E S P A Ñ O L E S M U E R T O S 
E N L A G U E R R A 
E n e l Casino E s p a ñ o l celebroas un 
cambio de impresiones p a r a construir 
un p a n t e ó n dedicado a los soldados es-
p a ñ o l e s muertos en l a guerra. 
L a idea e n c o n t r ó favorable acogida 
en todos los elementos. 
V . L O P E Z . 
s i ón de l a C á m a r a Municipal . 
D i s c u t i ó s e el asunto Mr . Hershey-
sobre la c o n c e s i ó n dei t r a n v í a Matan-
zas-Habana. A l romperse el quorum, 
el numeroso púb l i co que presenciaba 
la s e s i ó n p r o r r u m p i ó en gritos y pro-
testas contra los concejales, resultan-
do de ello un gran e s c á n d a l o . 
L a pronta, i n t e r v e n c i ó n de l a p o l i c í a 
ev i tó d e s ó r d e n e s 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A S P O S T U L A C I O N E S M U N I C I — • 
P A L E S E N P I N A R D E L I R I O 
Septiembre, 8. ' 
E l domingo se r e u n i r á la Asamblea 
Municipal Conservadora de P i n a r del 
Río, p a r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n 
de candidatos. 
P a r a el cargo de Alca lde sera pos-
tulado por a c l a m a c i ó n el ex-Kepresen-
tante a l a C á m a r a doctor J u a n M a n a 
Cabada, personalidad dfTgran arraigo 
en esta ciudad y que goza de genera-
les s i m p a t í a s . 
E l doctor Cabada h a sido Alca lde 
interino e^ dos ocasiones y ha dejauo 
gratos recuerdos de su paso por «a 
Alca ld ía . 
De su g e s t i ó n se esperan grandes 
beneficios para la ciudad y s u terau-
E L C O R R E S P O N S A L . 
\ K P O L I C I A 
D E R E G I A 
E l s e ñ o r Secretario de Gobernac ión 
h a delegado como instructor de la Po-
l i c ía de Reg la , ai sargento de la 
P o l i c í a Nacional s e ñ o r J e s ú s M . l í a 
rrios . 
L o dispuesto es de aplaudirse, pusa 
l a indisciplina de aquel Cuerpo y a 
necesidad de garantizar el mejor fun-
cionamiento del mismo, lo deman-
daban hace tiempo. 
E l doctor Loredo, Alcalde de Ke< 
gla, se muestra satisfecho de lo dis-
puesto por el s e ñ o r Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , y el pueblo de Reg la en-
tero se siente regocijado. 
Son estas medidas de acierto y quff 
merecen aplausos. 
A l c a p i t á n A i n c í a r t e 
E n la S e c c i ó n Religiosa de la edi-
c ión de la m a ñ a n a del lunes de esta 
semana, s u p l i c á b a m o s a Tas autori-
dades que tratasen de evitar lo? es-
c á n d a l o s que a diario se suceden ett 
la calle de Picota, cuadra compren-
dida entre Acosta y L u z , • y en esta 
ú l t i m a , desde Picota a Compostela, 
donde residen numerosas mujeres da 
vida a irada, que con sus actos inmo-
rales ofrecen u n e s p e c t á c u l o poto 
edificante. 
A l insistir en esta queja, lo hace-
mos porque las referidas mujeres re -
siden en un lugar que h^bitualmen-
te se ve concurrido por Infinidad de 
n i ñ o s que asisten diariamente al co-
legio de B e l í n , y a l a escuela de lo» 
Hermanos Cristianos. 
Esperamos que el pundonoroso y 
e n é r g i c o c a p i t á n de l a seg-mda opta-
c ión de pol ic ía , s e ñ o r Antonio B-
Ainciarte , d e s p l e g a r á todo el celo d» 
actividad necesHria. p a r a que a l a 
mayor brevedad se corte de raíz el 
grave d a ñ o que a l a n i ñ e z ocasionan 
los hechos relatados. 
E N V E N E N A D O C O N B I C L O R U R O 
E l doctor Jacobsen, m é d i c o do guar 
dia en el Centro, de socorros del V e -
dado, a s i s t i ó ayer a l joven Adolfo 
Morales y Pedroso, de 18 a ñ o s do 
edad y vecino de la c a s a n ú m e r o 8 de 
l a calle J , en el Vedado, por presen-
tar s í n t o m a s de I n t o x i c a c i ó n grave, 
que s u f r i ó al ingerir equivocadamen-
te past i l las de bicloruro de mercurio 
por antikarania, p a r a quitarse u n do-
lor de cabeza. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
J o s é V ivero Prieto, vecino de Pr l* 
melles n ú m e r o 2, en el Cerro, parti-
c ipó ayer a l a po l i c ía que Pedro V a l ' -
deperez le h a b í a estafado 600 pesos 
cjue un t ío suyo lo h a b í a entregado 
para quo los dos rea l izaran un nego-
cio de venta de especies comestibles. 
E L T R A N V I A M A T A N Z A S - H A B A -
N A 
G R A N E S C A N D A L O — E L P U B L I C O 
P R O T E S T A 
Matanzas, septiembre 8.—12.45 p. 
E n estos m o p v ^ o * ^enninó la 
G 
" D E " 
U L R I C I 
7J 
K 
A ü m é n t á l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o ] 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a ^ r e s t a b l e c e , 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a ^ 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n j c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
.A 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
JUICIO HONROSO Y HALAGÜE-
ÑO DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
En la solemne apertura de tribu-
nales celebrada en el edificio del Tri-
bunal Supremo, obtuvieron el Con-
greso Jurídico que se organiza para 
Diciembre, su Iniciador, el distingui-
do doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, y los demás compañeros que 
componen la anterior y actual Juuta 
de Gobierno del Colegio de Aboga-
dos, frasea de caluroso elogio, en el 
discurso del honorable Presidente de 
aouel alto cuerpo jurídico. También 
el'Fiscal del Tribunal Supremo dedi-
có palabras de felicitación a esas co-
misiones por la trascendencia que al-
canzará el primer certamen de esta 
índole que se celebra en Cuba. 
He aquí las palabras del señor Pre-
sidente del Tribunal Supremo, acogi-
das con gestos marcados de asenti-
miento por el distinguido auditorio: 
"La Junta de Gobierno del Colegio, 
que otras veces ha emprendido la 
obra colectiva requiriendo el esfuer-
zo y el entusiasmo de todos los com-
pañeros para la obra común del ade-
lanto y progreso de nuestra sociedad, 
particularmente en el orden jurídico, 
discurrió, con su eximio Decano al 
frente, una empresa superior a las 
realizadas hasta entonces, y ha acor-
dado la celebración de un Congreso 
Jurídico, para atender en primer téi-
mino a las necesidades de nuestra de-
ficiente legislación loCaír^ a impor-
tantes problemas que surgen con la 
complejidad cada día mayor de las 
relaciones sociales y el continuo avan-
zar de las ideas, ondas del pensa-
miento que si a veces no se deslizan 
plácidas y serenas, otras azotan en-
crespadas en la incesante corriente 
del tiempo, que a todos nos arrastra, 
sin que algunos ni siquiera se pre-
gunten ¿y hacia dónde? 
^Cualesquiera que sean los resulta-
dos de tal concurso, modesto como 
nacional, siempre aportarán rayos de 
luz al foco general de la verdad, co-
mo inspiraciones de la ciencia, del 
meditado estudio y de las lecciones 
de la experiencia; y los primeros que 
gustarán sus frutos serán los Tribu-
nales. 
"Por eso, si como cubano y como 
cubano que ha visto transcurrir más 
de cincuenta años de su existencia en-
tre las nobles lides del foro, es entu-
siasta mi aplauso a la magna obra 
emprendida, que por modo tan direc-
to y eficaz tiende a fijar, ensanchar y 
despejar la sonda que habrán de re-
correr los tribunales en la adminis-
tración de justicia, tal aplauso resul-
ta más obligado por parte del Presi-
dente dei Tribunal más alto de la na-
ción, y yo me he creído en el deber o 
me he sentido en la necesidad de rei-
terarlo en este solemne acto a los 
ilustrados compañeros que sabrán 
con los frutos del estudio y los lau-
ros de la ciencia ofrendados en el ara 
del derecho, conquistarse la mereci-
da gratitud de todos los hombres de-
buena voluntad." 
T T i í i i r i i E r 
GRAN FIESTA. 
Anoche, bajo la presidencia cauti-
vadora de Valentín Alvarez, celebra-
ron una junta animada, calurosa, en-
tusiasta, todos los jóvenes de la faro-
la de Xixón, que alumbra a la már 
salada. 
Y entre clamores de alegría quedó 
planeado el brillante programa de 
una fiesta que hará época como todas 
las que celebran los del aquel mollau> 
fiesta que se celebrara ei día 24 de 
Septiembre, cabe la sombra del ma-
moncillo abuelo de La Tropical. 
Del programa, nada aún. Pronto, 
muy pronto hablaremos de la fiesta 
con la atemeión que ella merece. Sa-
bemos que habrá sorpresas muy be-
llas. 
V i d a C a t a l a n a 
Hemos recibido puntualmente el 
número de "Vida Catalana", que se 
reparte hoy. He aquí el sumario: 
De la política picaresca, por J . Ai-
xalá; Anima perdida (poesía), por J . 
Constantín; Efemérides catalanas: 
creación del Banco de Barcelona.̂ — 
Historia de Vicente García, rector de 
Vallforgona.—El raid Barcelona-San-
tander; Historia de las Ramblas; Pe-
reiada, por Carlos Rahola; La Unión 
Catalanista; Destrucción de una fá-
brica de Camprodón; Clam deseape-
rat (poesía), por D. Boada; Himno o 
la noche; Noticias,de Cataluña (tres 
páginas); Corresjvondenciaa de Slt-
ges, de Guantánamo, de San Nicolás; 
Crónica y otros muchos originales in-
teresantes. 
La parte artística la constituyen un 
buen número de grabados y de retra-
tos. 
Se admiten suscripciones en Lam-
parilla 52, imprenta y oficinas de 
"Vida Catalana". Toda la correspon-
dencia al Administrador, señor Ra-
món Martí. Suscripción un peso y 
cuarenta centavos al trimestre y se 
sirvo a domicilio. 
I 
U I A R 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
* , • — - • . 
P o r q ü e ^ e s u n r g r a n ; e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o ; * e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s í d o l o r e s , ] t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ' ú r i c o , , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y ^ e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , ' m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E l * T 0 D A S J . A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l i H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , j G o n z á l e z / . M a j ó ^ C o l o m e r . * 
S L C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
l̂ a Bolsa, rigió ayer firme csrranio 
a loa sig-uientes tipos: 
Banco Español, 100.ll2 a 10?. 
F. C. Unidos, 101.í ¡i a 101.S|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109. 
Havana Electric, Comunes, de 
103.7|8 a 104.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de JHJ a 102. 
Teléfono, Comunes, de 95.1|8 a 
9e.l|2. 
Naviera, Preferidas, do 96.5|8 a 
07.1|2. 




100 Vs Sin 
nación aU . . . 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 101 ̂  




Q u e h a y q u e h a -
c e r p a r a e l e s c o z o r 
d e b p i e l 
La eczema, los herpes y todas las 
©tras erupciones de la piel que cau-
can picazón y ardor son tan fáciles 
de empeorar por el uso imprudente 
de tratamientos impropios que hay 
que tener mucho cuidado. Hay un 
procedimiento, sin embargo, que no 
tiene usted por qué vacilar en utili-
zarlo, aun cuando se trate de la de-
licada piel de un pequeñito y es: el 
tratamiento Resinol. Resinol es la 
prescripción de un facultativo de 
Baltiraore puesta en forma de Un-
ETÜento y Jabón de Resinol. Esto ha 
obtenido tanto éxito que millares de 
médicos han seguido recetándolo por 
espacio de veinte años. 
M Resinol hace cesar la picazón 
instantáneamente y casi siempre cu-
ra la erupción prontamente y a po-, 
co costo. E l JaWn y el Ungüento 
Resinol: en todas las boticas. 
B ™ : o SISTEMA DE ENJABO-
NARSE 
^ Lávese la cabeza con Jabón Re-
pino!, frótese la piel cuidadosamente 
con la espuma a fin de hacer nene-
trar las cualidades calmantes v cura-
tivas del Resinol. Este casi siempre 
acaba la caspa y picazón de la piel 
y conserva el cabello saludable, abun-
dante y brillante. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 8. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101% 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 95^ 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 108*4 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id, la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93% 95% 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . 80 86 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circii-
^ ^ t ó n ) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . 
Id. id. id. Covadonga . 





Santiago de Cuba. 
Obligaciones genera-* 
ês consolidadas Gaa 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 






ne Co. . . . . , 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . . 
Bonos Hipotecarios de 


















tiago de Cuba. . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo. . 128 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . 
Id. id. Comunes . 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 10 8 
Id. id. Comunes . . 103% 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . 
The Marianao W. an¿ 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas 
Cárdenas City Water 
Works Company. 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref). , 
Id. Idñ Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500 000) . , 140 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 96% 
Naviera Comunes . 78% 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . . N 
Id. id. Comunes . . 55 
Compañía azucarera 











12 San Josó, Boston. 
12 Miami, Key West. 
12 Heary M. Flagler, K. West. 
13 Saratoga, New York. 
13 H. M. Flagler, K-íy West. 
13 Pastores, New York. 
14,Tenaclores, Bocas del Toro y 
escala. 
14 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa y Key West. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
1 Turrlalba, Bocas del Toro / 
escalas. 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
16 H. M. Flaglor, Key West. 
16 Miami, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona y 
escala. 
19 Alfonso XIII, Veracruí. 
25 Adelina, Liverpool. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs^ a 
15.3|4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 lataa. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3|4 centavos libra-
Camila viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres. a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. M.' I 
En galones, a 38 centavo». 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.3)4 y el moli. 
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja, 
Escocia, de $12.112 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. libra. 
Robalo, a 8.31-1 cts. libra. 
Halifax, de $L2 a $13 caja. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Qases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.814 cts. cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas da 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, do $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.7|8 caja. 
Del pais, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.3¡8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.5l8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corriente ,̂ de 9 a 9.1|2 cts. 
libra. 
Blanco de los Et Unidos, de 9.S¡4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorado!? del país, a 11 cta. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, cbicos, a 4 cta. Ib. 
Monstruos, a 10.112 cte. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Dd paiF. do $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.112 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA 
Se cotiza de $8.112 a $10.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo^ catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
DA $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1]2 cta. libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en lataa de lj2 libra 
u 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.1|4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.114 cts. y loa coló 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 2'2.1|2 a 22 centavos 
libra, según clase. 
TOCINETA. 
De 15.1 ¡2 a 19.112 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 2'2 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.1|2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 a 
$25 uno. 
Rioja (el cuarto, de $2<3.1l2 a $25. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 8 
Entradas del dia 7: 
An Antonio Bravo, de varios luga-
res 18 machos y 4 hembras. 
Salidas del dia 7: 
Para Consolación del Sur, a Anto-
nio Bravo, 1 hembra. 
Para Mrianao, a Adolfo González, 
3 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 139 
Idem de cerda . 96 
Idem lanar . 38 
273 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 















B A N C O E S P A Ñ O L J E J A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrado^ en lo. de Septiembre de .1916, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1916. 






V a p o r e s ó e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 1 
Septiembre: ííj 
9 Santiago, New York. 
9 Times, New York. 
9 Panamá, Traftsport Newport 
New 
9 Nordland, Estados Unidos. 
Berlín, Estados Unido». 
9 H. M. Flagilor, Key West 
9 Miami, Key "West. 
9 Abangarez, Colón y escala. 
11 Atenas, New Orleans 
11 Chalmette, New Orleana. 
11 Munsomó, Baltlmoro. 
11 Bertha, Mobila. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
11 H. M. Flay, Key West 
12 M. M. Pinlllos, Barcelona y 
escala. 
















































































MATADERO DE LUYANo 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 7_ 
Idem de r^rda . . . " , * * * • 
Idem lanar . . . . ' - ñ 
• • • . 0 
Se detalló la carne a los slJi,^ 
tes precios en moneda oficial: * ^ 
Vacuno, de 30 a 31 centavos 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos! v i 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno K 
Ide mde cerda * * ° ' 
Idem lanar *• 1 t A 
Se detalló la carne a los stonT, 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE \ 
Los precios a que nse detalló «1 
nano en los corrales durant* %\ f-
Vacuno, a 7.3¡4, q 8.114 centavos 
Cerda, de 10.1'2 a 12 c ntavgs. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
T̂ a plaza está escasa de existenci-. 
y por tanto, las entradas que hubie-
ron serán cotizadas a buen precio 
para aprovechar la situación actual 
en el mercado. 
La tendencia de las ventas ahora 
sefeiin las pretensiones de los tene-
dores de ganado será a 8.1|2 centa-
vos. 
Las ventas están firmes por aho-
ra, por no haber entrado trenes y 
las cotizaciones existentes son de 
7.314 a 8.1 ¡4 centavos. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Cotizacione-s del mercado de Te-
xas, y en ganado mejicano de la re-
putada casa ganadera y del mayor 
Stock de los Estados Unidos sefioVes 
Geo R. Barse Com. Co. los precios 
que se expresan a continuación son 
de la última semañan, así como cerró 
el mercado, son entendidos por ca* 
da cíen libras en píe: 
Los mejores novillos, $5.50 a $6. 
Regulas, do $5. a $5.50 
Corrientes, de $4.25 a $5. 
Regulares, de $4.25 a $4.75 
Corrientes, de $3.85 a $4.25 
Los mejores toros, buen pego, * 
$5.00 
Regulares, sobre $4.50 
Corrientes sobre $4 y 4.25 
Las mejores vaquillas, a $5.-00 
Regulas, de $4.25 a 4.75 
Corrientes, de $4.00 a $4.50 
Becerros grandes, de 5.50 a 6.00 
Becerros mamones, de $6 a $8. 
Todas estas cotizaciones se han 
mantenido firme durante la semana. 
LOS CUEROS 
Según ios telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedoa tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en «el mercado en ©stos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d9 
$10.50 a $11.00. 
Venta de peeuñas 
Los precios a que re cotizaron .'as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
iad<i a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n o 
L v k e s , Bros . I n t 
A M P L I A C I O N A i s E M P R E S T I T O 














Habana, lo. de Septiembre de 1916. 
Vto. Bno. 
E L PRESIDENTE 
p S.. 
MANUEL HERRERA FUENTES-
E L SECRETARIO, 
JOSE A. DEL CUETO 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 4.̂ 2.—Vapor danés HKN-
RY TEGNER. .-apitán Nl̂ lsen, proceden-
te de Filadelfia, consignado a Munson 
S. S. Llne. Aa 
Cuban Trading Co.: 2.071 toneladas o» 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 433. "^Vapor amerifín» 
MIAMI. capitán Sharplev, procedente a* 
Key West, consignado a B. h. Brannw-
Alfredo Pastor: 5 barriles camarones. 
G. Bellon y Ca.: 4 cajas pescado. 
Armour y Co.: 7I5|3 manteca. 
Y. Chávez: I.HOO melones. 
John L. Stowers: 1 mesa 1 p8 
hielo, 1 caja de hierro. „,„.. 
Central Providencia: 4 cajas maqnin» 
Southern Exprés T fo.: para e,.'pBor 
L. B. de Luna: 10 barriles pescado. 
MANIFIESTO 4.̂ . —Vapor a^IÍT/nto 
rTKRIER, capitán Johnson. P^^stl-
de Baltimore, consignado a Cuban 
lllng y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 435.—Ferry boa(tinaIpbe-
cano HENRY M. FLAGLER. ̂ P'̂ n-icna-
lan, procedente de Key West, COÛM. 
do a K. L. Branner. 
Sw ift v Co.: B00 cajas hueTO». 
Broinvers y Co.: 5 ant^^'n^florio*-
Lange v Co.: 3 Idem, 3 cajas actj-
.T. F. Berndes y Ca.: 18 piezas, 2 huacales maquinaria. ^ _ iono***' Central Adelaida: 16G bultos v T S pares meldas. „- i caJs A. Alblster: 8 piezas calderas, accesorios. , _„̂ />ra. —« JL Cardona: 16.848 oieaas r r f ^ - $3 Banco Nacional: 600 atrave8naos> piezas madera. . m irte». 
Las Antillas: fSagua): rueda»-
Castclelro y Vlzoso: 6 ps/es ru^ 
D. A, Galdos: 10 Idem 1 "JI-
PARA CAIBABlf* -A--
Centradl San Agustín- 1 locw^ 
Carne de res: 29 a 8L 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8í4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" d« 8 a 8%.. 
M "Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
n en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
* " C : * $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: Í0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
, filie 
S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
N E C R O L O G I A 
[Ldo. D . J u a n de M d o y Moreno 
E l d ía 4 m u r i ó este ejemplar caba-
ro modelo de cristianos. N a c i ó el 
25 del siglo pasado, contando por 
isig-uionte 91 a ñ o s de edad, 
uién no lo c o n o c í a en la H a b a n a ? 
c u » f igura majes tuosa , s i sombrero 
, V : o p a y su blanca cabellera admi-
^ S e m e n t é peinada, no pecteneda a 
t a l época . ^ 
E t a fIuizas ^ ún ico representante 
de T^1^1"03 antiguos hidalgos caba-
^Se*!!^20 ^ c ^ ^ ^ r en la Habana, ob-
tenien*0 Sobresaliente en todas las 
j_nâ pra3, lo cual le v a l i ó cursar 
' r a de Dei-echo grat i s . 
20 a ñ o s se g r a d u ó en Derecho 
C a n ó n i g o . 
¡Magis trado de l a _ Audiencia, 
pr imera Instancia , Alcalde 
perpetuo de Matanzas, Cate-
de M a t e m á t i c a s del Instituto 
abana. Catedrát i co de Derecho 
íntérnai l^11*1 de la Univers idad N a -
cional, w i r ^ t o r del Colegio ' L a E m -
Matanzas, Catedrát i co de 
riego del Seminario de la 
te. etc. 
us d l sc ínu los se cuenta el 
o de P inar del Rio, Mon-
uel Ruiz y el hoy Catedrá-
tico de nt^8*1"0 Instituto doctor Ca-
sado. 
Conocía \ocho Idiomas. Hasta hace 
poco dió c i p e de I n g l é s y F r a n c é s 
Recorriendo E u r o p a con 1.a que hov 
es su v i u d i - (que cuenta 80 a ñ o s de 
edad), f u é presentado a V í c t o r Hugo 
por e1 E m b a j a d o r de E s p a ñ a en F r a n -
cia. 
V íc tor Hugo le tomo ?.fecto como 
lo prueba el ' g r a n n ú m e r o de obras 
que le dedlcd el gran dramaturgo. 
M u r i ó santamente, como h a b í a vi -
vido; no tuvo a g o n í a : en cinco minu-
tos se e x t i n g u i ó s u preciosa v i d a . 
Mandamos nuestro p é s a m e a sus 
familiares. 
< ••"»?!•"!?'tur { M i t f i n i n ü n m n i n n i r i M 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
la carr< 
A losl 
ivil y í 






Lat ín y 
Habana, 
E n t r e 
hoy Obisi 
e eñor Max 
I R O S I D E ( 
L E T R Á I 
i 
HUOS DE R . ARüÜtLIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. D e p ó a l t o s de v i l o , 
r e * h a o f ndose cargo Je co-
bro y romlalófl de dlvidendoB e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea pdbUcos e industrla-
i*a Compra y Venta de letras de 
aambío . Cobro de letras, cupones, 
• l e , por cueata ajena. Olron sobre 
lae principales plazas y t a m b i é n 
•oVr» los pueblos da E s p a ñ a , Is las 
BM)ares y Canarias. Pagos por «a-
!)l0 Cartas da Crédito. 
V I S O S 
1. B a i c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
A M A R G U R A . , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobro New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a do Sepruros contra Incen-
dios "ROYAIJ." 
Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n j 
Congregación de HIJM de Mari» 
E l sábado próximo, día 9, a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y comu-
nión general, con que las Hljaa de María i 
acostumbran honrar mensualmente a su 
Madre Inmaculada. 
^̂ 146 0 S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra i 
Patrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 y 9, a las siete y me-
Ala a. m. ae cantará misa solemne ante 
l l venerada imagen. 
En lu tarde a las seis y media, el san-
to Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio del i 
día y solemne salve. Día 10, a las siete v | 
medía a. m. ,mlsa de Comunión General. 
A. las 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermón a cargo del R. P. An- j 
gel Sánchez. 
Las Camareras: Irene Aldam», Floren 
tlnf* Gómez. 
21789 11 s 
Z e l d o y C o m p a ñ i e 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, V e r a c r t a , Méjico , 
Han Juan de Pnerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeou, L y c n . B a -
yona, Hamburgo, Ronda. N&poles, 
Mll&n. Oénova , Marsella, Havre. 
L s l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep« 
?e, Tolouse, Venecla, Florencia , urln, Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y provta. 
c ías de 
E S P A Ñ A E ISLAS C A N A R I A S 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s ta f i es ta c o m o p a r a las 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n las 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
Adelas. D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
A e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 In. 12 a. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E I.OS QUEMADOS D E MABIANAO 
E l día 10 de los corrientes a las 8M1 
de la mañana, se celebrará en esta Iglesia, 
una fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, con sermón a 
cargo del Rvdo. P. Santlllan». de la Com-
pañía de Jesds. Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
210S2 » s 
L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s de L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l 6 7 5 1 . 
G. LAWTON CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q T T E R R O 
B A N Q U E R O S . — > O'REÜJIJY, 4. 
Gasa originalmente esta-
bleclda en 1844. 
A G E pagros por cable y gira 
letras sobra las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E^pafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin lnter6s y bace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Oabler Obllds. 
Puscribus... al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, rtúm, 21 
A P A R T A D O N U M E R O « 1 . 
Cable: BAPíCES. 
Cuentas corrí en teo. 
D e p ó s i t o s con y Sin in terés . 
1) osen en tos, pignoraciones. 
C a j a de Ahorro*. 
~ I R O de letras y pagos ^or 
cable sobre tedas las pla-
zas comerciales de «oa E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro 7 S u d - A m é r l e a r sobre 
todas las ciudades y p u e b í e s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y Catna-
rlas, así como las principales ds 
c«ta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Onb». 
A p r o v e c h e n los h o m b r e s d e 
negoc ios 
8e dice que existen varias hipotecas y 
Propiedades del intestado del señor An-
tonio Gómez Alvarcz, fallecido el día 8 
Je agosto del pasado, en la calle Gloria, 
103, y como quiera que el poderdante, re-
W-n llegado de España, desconoce este 
País, estíl conforme en dar la mitad de 
«•do lo que aparezca, sean propiedades o 
^alores. Entiéndase qye quedan fuera de 
• t a gracia las casas siguientes: Gloria. 
13.), 193 y 211; Somerueloa, 74 y 76; y 
juerta Cerrada, 39 y Figuras. 99. E l apo-
lerado: Aguacate, 84. Habana. 
22117 1(1 s 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
lOJO. JíO C O X F U N D I K S K ! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
mt*}*no día y soche. Son las mejores 
w"?.""8; Por su situación tnfis batientes y 
^"fiUUnua. R*gún certificado de los me-
in i méd^oi. Precios s mitad de otros 
don P * Pr,mera h«y B3 baños reserra-
y 3 Pflbllcos. Nunca hay que esperar. 
i£ . i¿A 30 D E 8 E P T I E M B B E P E 1916 
_12916 30 tp. 
C A J A S D E S E 6 Ü R I D A D 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina C A m a r -
gara . Hocen pagos por el oa_ 
ble, fadUtan cartas de c r é -
dito y g iran letras a corta 
y larga vista. 
[ ñ ñ ] A C E N lAgob por cabls, glrai* 
letras a corta y larga vista 
¡SJUI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj i co y Europa , asi 
como sobre todos loe» pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas do crédi to so-
bre New York, FUadelfla, New O r . 
loans. San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
E L E C I R i C J S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de 3epi\ra<<lóii da Aparatos 
Klíctr'-coa. 
Monserrato, S41. Teléfono A-W8S. 
I 
A S tenemos en nues-
tra b é v e d a constrni-
Ja con todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardár acciones, 
\ aoenmentes y prendas bajo la pro-
% P U c í u t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes, dirí janse a 
• « « i r a oficina: Amargura, n ú -
**D> 1. 
^ - U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tuto d e M a s a g e 
y Gimn&sia S u e c a 
Línea, esqnlna a a Teléfono l " - ^ -
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Bnecla. 
Ana ItbWdSt Directora AaUrld. 
Engslroln, Asistenta, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e ! E a f a e l .Acgulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, Wew York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado 7 Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Cousseler at Law 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, U . T«L A-S044. 
211; 09 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: ampedrado 18; <e 13 a ft. 
Teléfono A-7»99. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
A8TOTO8 ADMINISTBATrVOi 
MlCRCADEBüS, íi'JM. 4. ALTOS 
D E DOS A . C I X C O P. M. 
1S184 30 8 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z D U r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCUKADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-SOIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Admlnlst-aciOn de Bienes. GaMano, 
M. bajos. Teléfono A-4016. 
190M 1 « c 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza da I>uz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADOOÍOTAKI© 
HABANA, 87. 
TeL A-2S(J5. Cable t ALZU 
Han»* de despacho 1 
Da t a 13 a. m. 7 do 2 a S p. m. 
20 s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i ñ á 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A'24S2. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
• '." * y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-286S. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bafatot Cuba, 1S. Teléfono A-SM1. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, esquina a LcDnparrn*. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador do loa Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judiciales, artml-
nlstracKJn de bl*n»B, comprm-venta 
de casas, dinero en htpoíecas, 
bro de auentas, desahucios. Progr». 
so, 28. Teléfono A-6024. BufeUl 
Tacón, 8; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
21710 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e ? 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS T VI EN A 
Garranta, Naris y Ofdoe 
Ceasultas: de 1 a 3. Gallano, IX. 
T B L E F O N O A-863L 
D r . O S C A R J A I M E 
J BSPXCIALISTA E N 
; E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-89S1 
Conenltas: da S a 6. 
>í?57? 
L OC 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . F I U B E R T O R Í V E R 0 
•tpeclalista en enfermedades dal p«-
efco." Instituto de Radiología y Elec-
Írlcldad Médica. Ex Interno del lanatorlo de New Yorkjr ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperama.-' 
Eelna. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foioa 1-2342 y A 2553, 
I C o l e g i o de A r q u i t e c t o s d e la H a b a n a . 
San Ismaclo. 25. TeL A-791L 
Planos, Proyectos, Dlrecdone» de 
obras, oonstrucolones. Informes, mo-
didus y tasaciones de todas clases. 
Horas de Oficlnan: 
Da 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 12 a 8 p. m. 
Manrique. 132. Teléfono A-S14S. 
C 3SM aod-7 C 3900 IN- 9 1. 
D r , J a c i n t o M ¿ n é n d e ^ M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: da I a a p 
Domicilio: Manrique, i^e. 
Teléfono A-7418. 
21573 30 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico «rujano de las facultad»» 
5¿ Barcelona y Habana. Ex^hi^no 
por oposición del Hospital ciícloo 
de Barcelona, especlallata en enfer 
medades (Í3 los oídos, garganta na 
irtz y ojos. Consultas partlcuiairp. 
de dos k cuatro. Amistad. 60 ritr.i«« 
de pobrte: de 9 a U da la maf'-ím 
U al mes con ¿"echo a jronsulUs 
y operaciones. Tele-fon» A-1017 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos. Seiloras y 
Cirugía en general, ^ooacltas: 
C E B B O , 519. TELS1. A-S71S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermeüac'es venéreas y de la piel. 
Consultas: do 3 a », excepto los do-
mingos. Snn Sliguel, 13(1, altos. Te-
léfono A-taia 
\ I G N A G 0 B . P i A S E N C I A 
Director y Cirujano d« la Casa de 
Salud " L a Balear." Clrnjano del 
Hospital nilmero L J^ptreltUgt» en 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 mi. Gratlíi part los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono .4-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estúmasro. 
T R A T A POB UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DÍPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CVBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 53. Teléfono A-60S0 
GRATIS A LOS POBRB& LUNLIS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrica» v 
masaje vibratorfíS, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Saá 
Indalecio, Jesús dal Monta. Tel*. 
fono 1-2090. e 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especlallata en curar las diarrea», el 
estreñimiento, todas las línfermed;1-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No vlslt*». Consultas a 
Sl-00. San Mariano, 18, Víbora, «OLD 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
J 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 3. 
AGOSTA. 28, ALTOS. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos j* madlclna Interna 
Trotamlento científico, rt»l Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Tilazógnnma especlíicoa. 
Monte, 52. Cousultaa do 2 a 4. Te-
K'íono A-C008. 
21711 30 » 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad da Medicina, Cirujano del 
HosnHal número L Onejiltas: da 
1 a 3. Consulado, uúmo?tf»60. Te-
léfono A-4644. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consaltas> Lur, núm. 10, da 13 • S. 
D r . G A B R I E L C Ü S T O P I O 
Garganta, naris y oídos. 
Gervasio. S3; da 12 a S. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oído». Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44U5. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlftos^Mét'lcas 
y Quirúrgicas. Consultas; TSe 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no ¥-4232. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y OIdoa. Consultas: de 1 c A. Con-
eulado, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cíi-njama da la Quinta da Salad 
" L A B A L E A R 
Enfennedades de sefíoras y cirugía 
en general. CnBsnltas: de 1 a S. 
San José, 4T. Teléfono A-4071. 
30 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da la E . de Medicina. 
Slstem* nerrioso y enfermedndes 
mentalea, Consnltaa: Lanas, mi tr-
oclea y Tierna», da ISft a 2%. Bar-
caza, 82. 
Sanatorio, Barreta, Q. Gnanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela, de Paria. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parí», 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . J o s é M . E s t r a v ú y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» módi-
cos. Consultas: do .1 a 11 y d» 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjeno del Hospital da Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INVECCIONES D E L 606 Y NEO-
8ALVABSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
.'lí>40 3U S 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrngia, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tretamlento especial da las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secreta». 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Teléfono A-r(337. Particular: Luya-
nó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
216.-7 • 80 s 
21713 30 s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4, 
P O B R E S : GKATIS. 
Calle do Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y do señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nü-
mero 19. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5,-5. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspou-
ulente. 1 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secrótas." 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampari-
lla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T ' 
Consultas y tratamiento -1̂  enfor-
inclHdes Secretas. (itayos X. corrien-
tes de alta frecuencia, iiraradleoa 
etcO en su Ciínlcn. iMniulque. Ó»! 
ut- 12 a 4. l« l f f , )n , A-447i 
D r . L A G E 
Hemortoides y enfermedades secre-
tas. Tratamientos rlpitl^H y efica-
ces. 
HABANA, Nl.M JA», ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 1. 
LABOIIATOBIO CLINICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A--ÍS.>9. Hal.una. 
Exftmenes clínl í<is en venérá}, E s -
peeinlmonte exámenes de la saujrre. 
Diagnóstico de enferu-eda-lus secre-
tas por In reacción de Wnasermann. 
M. del embarazo pjr lu reacción 
ue Ahderhaldon. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos \ . De loa Hospita-
les de Flladelfln, Ne-.v York y Mer-
cedes. Especialista on enfermedades 
¿ceretas. Examen del rl-lón por los 
Hayos X. San Rafiel, 3»). 12 a 3 
S a n a t o r i o de'. D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura'.-ión de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) «Mstlna, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
•aro. 221. Teléfono A-4S83. 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades • se-
creta. Habana, 49, esqnlna a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
¡ A-5807. San Miguel, número 107, 
1 Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéatica de la 
Cnlversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Xeosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media n 6. en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1S54. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ V OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, n««iero 38, de 12 a 8, todos 
loa d!a% esoe^to loe domingos. Con-
soTlaa T operaciouefl en el Hospital 
"Merca*»/' IfTnes, miércoles y riar-
nea a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecelonea del 
Secho. Casos Incipientes y avansa-oa de tcberculonis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
K*?tnna, ISS. Toléfone A-IMS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D 2 NTStOS 
Censnltaa: de U a S. Chacón, U . 
casi •sqoijsa a Agn—te.. Xeléfeae 
A-2554. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BW E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS i D E 1 A S. 
Ln», 11, Habana. Teléfono A-ISM. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intesttnos. excluslTa-
mente. Consultas» de «Va a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74, 
Teléfono A-3382. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Ximeclallsta de la Escuela de Paste. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cenreitss: ¿rs 1 A Z. 
Osólos, 16. Teléfono A-<S890w 
21709 30 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 3 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-52ÍM). 
Domicilio: Concordia, número 88, 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
I 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
f Tratamiento especial para perros, 
i Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víborfc. Tel. I-29C0. 
C 5008 30d-l-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N u ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente an 
Gabinete Dental a O'Rellly. 98( al-
tos. Consultas d e 8 a l 2 y d e 2 a 5 . 
21703 21 • 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 3S nCos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, e«-
quina a Compostela. Tel. A-5S10. 
21R41 30 s 
OABxNETS E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lf. SANTA CLARA NUMERO 1», 
ertre OFICIOS e INQITISIDOB. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eín dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y slstemaa. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones lncro«r 
t&clonea de oro y porcelana, empaiK 
toa, etc., por dañado nue este el 
Jlente, en una o doa sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos loe días de 
8 n. m. a 6 p. m. 
21719 30 s 
D r . M O N T A N O 
r i ü ü J A N O D E N T I S T A 
H» «raeladado su gabinete a índus-
trli., 109. Teléfono A-8ST8. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 a. na. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. ¡une», miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial v exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OcullaU del DeparUmento de Sosl-
dad y del Centro de Dependleatea 
del Comercio. Ojos. narlzVeldos y 
garganU. Horas de consulta: De I I 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 8 p. m. mar-
tee. Jueves y sábados, pora pobres 
1 peso al mee. Calle de- Cuba, 140 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 12 y de 1 a 5. 
Teléfono A-SMOL Aguila, número W. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCVU.BTA. 
Consulta y operaciones de • • 11 
y <e 1 a 8. Prado, 10SL 
D r . A . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBB- .S . 
«1 A L MES. DB 12 A 2. PARTICU-
L A B E S : DE 3 A C 
San Nicolás, *2. Teléfono A - W Í . 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Cenenltasi « • 1 » 3. 
FnMlo, atúm'Jc* tti-Jk. Tel. A-4$n. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (blxcoe.) Zayas, 59-B. San-
ta Claro. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Sua-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a a. Prado, IOS. 
21575 SO s. 
D r . A . F R I A S Y 0 8 A T E 
OCULISTA 
Oarganta. Naris y Oído». 
Con nal tas: « • » a 12 a. m. pM» 
pobres un pese al mes. Galiana, M. 
Telefono F-1S17. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $3. Neptuno, 
número 86, altos. Teléfono A-1883. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
19S32 10 8. 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ Y 
Qolropedlst» Maea^e facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 11 y da 1 a 6. 
Se habla francés, Inglés, espafiol 
j alemán. 
20822 23 i . 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, ndmero 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13fl7. 
C 4779 In. 20 a. 
A L F A R O , C A L L I S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla al dolor, ti . 
Teléfono A-3909. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro «julropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento eleatl-
fico de aüaa osear-
nadas, e a 11 a a jr 
otras afeeofoaes ém 
los ptee. Neptvno, & 
Teléfono A-S411. 
Hay eertld» 4» 
marieare. 
U B 0 R A T O R I 0 S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conudeto: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
anailBle de todas clases, üalud 00 
(bajos). Teléfono A-8fi22. 
¡ M I N E R O S ! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agr íco la e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e ü a n o s . 
M A L E C O N , 248. T . A-5244. 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Maflae, 
buero anti-consuntlvo Zeqnelra 
contua la tuberculosis. D^pégiu»' 
Lagunas. 2. De renta: Droguerlai 
y Boticas. Teléfono A-7704. 
21452 30 s. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aa*. 
dí'"Lna í?6 B e n S f l c i ñ d a ^ 
p-, Kwt**-" Recibe Órdeaea 
Escobar, número 23. «ruenea. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Feste jando a la P a t r a ñ a 
de C u b a . 
I G L E S I A D E NUESTRA 8ESOKA D E L A 
M E R C E D 
Vaiiau de laa famlliaa que acuden al 
temnlo de la Merced, en cnanto leyeron 
oue Su Sanüdad Benedicto XV, había de-
clarado Patrona de Cuba, determinaron 
rendirle homenaje en el templo de los 
Padre» Panlee. Comunicaron a estos el 
proyecto, y hallaron aprobación y pro-
tección para ello. 
Desde e«e momento comenzaron a la-
borar para celebrar unos grandiosos cul-
^ E l templo y altar mayor artísticamen-
te decorados, y profusamente Iluminados. 
Los cultos dieron comienzo, santifican-
do las entusiastas y devotas personas de 
la Caridad de esta Iglesia y las organi-
zadoras de la fiesta, sus almas con la 
re^petón de los Santos Sacramentos de 
la Penitencia y Eucaristía. 
Repartid el manjar celestial el Padre 
Cipriano Izurriaga. . 
& organista del templo señor Saurí, 
araonizd el banquete, con piadosos cán-
tlCA8'la8 ocho se cantó solemnemente la 
Misa interpretándose a orquesta y vo-
la del maestro Haller; al ofertorio el 
Ave María a dos voces de Kemoudi des-
tmés de Alzar, el Hinlno Euraristico 
P Oficiaron lo¿ Reverendo* Padres Urien, 
^ S i r n l n o Ihdüe., pronunció 
el panegírico, glorificando a María y 
a Coídnída la misa se formó vistosa pro^ 
cesión; que recorrió las amplias naves 
d U n ^ n ^ n a r de hermosas y virtuosas 
umas,'daban guardia de honor a la ima-
gen de nuestra Señora de la Caridad E n 
fus mknos tremolaban la bandera dc<,,<?i" 
ha U d e San Vicente, Milicia Josefina, 
Lourdes Milagrosa; banderas de las dl-
versashaciones americanas. Doce artísti-
cas f a r o l ^ rodeaban la sagrada Imagen 
Detrás la Comunidad, y seguido el pue-
b Durante el trayecto se cantó el Himno 
Oficial a la Patrona de Cuba del R. P-
^ i f m m é n t e conmovedor estuvo la pro-
cesión, dándole cadencias de *™OT irti-
nlto el canto del Himno por los fieles, 
Sue' no estorá egresado en P^uto 
eiril uniforme, pero sí con el corazón 
am'mte del hijo, que ensalza a su Augusta 
^Wcn lo hicieron los hijos de San Vi-
cente de Paúl, y las piadosas devotas de 
la Virgen María, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDADO 
Grande es el entusiasmo que por la Pa-
trona di Cuba, se tiene en la Parroquia 
del Vedado y Carmelo, en honor a la cual 
s f celebra el primer sábado de cada mes, 
misa cantada, y los demás sábados re-
ZaDesempeña el cargo de Camarera la se-
ñora Mariana de la Torre de Mendoza 
Esta dama ayudada por la señora Ma-
ría Luisa Iber de Clarens y el Párroco, 
R P Isidoro Rulz, dedicaron a la Patro-
na do Cuba solemne Misa en la o". 
cArou los Padres Dominicos, Fray Félix 
del Val, Fray Jodán y el Pbro. Padre 
^ L a "parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, R. P. Antonio Rol-
dán. quien organizó para honrar a la 
excelsa Madre de Dios una capilla mu-
sical iuteprada por los más celebrados ar-
tistas musicales. jultií. 
En el cauto del Tota Pulchra, se distin-
guieron los cantores, señores Mendoza y 
Echegaray. , . 
E l R. P- Isidoro Rulz ensalzó a la 
Madre de Dios, con elocuente palabra. 
Impregnada de amor a María y a Cuba. 
Después de la misa la Imagen de Nues-
tra Señora de la Caridad, fué llevada pro-
cesionalmente alrededor del templo por las 
distinguidas y fervorosas señoritas María 
Luisa Clarens, Anlta e Isabel Vinent, y 
la señorita Batista Mendoza. 
Los devotos de la Patrona de la Perla 
de las Antillas, Iban alumbrando. 
E l R. P. Antonio Roldán, ensalza a 
Marín, con las plegarlas que los más 
célebres maestros en el divino arte de la 
música, dedicaron a la Inmaculada Virgen 
Homenaje muy hermoso y digno del 
amor que a María profesa la Orden de 
Santo Domingo, y sus feligreses del Ve-
dado y Carmelo. 
Nuestra felicitación a las devotas ca-
mareras. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA D E 
L A HABANA. 
L a Milicia eucaristlca de la Adoración 
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
E n " L A S O C I E D A D " , la gran sas-
trería de Obispo 65 , lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. E n 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del p e q u e ñ o surtidor 
va movida e l éc t r i camente e impulsa 
también las aspas de un artíst ico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que L a Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 
c-5147 io d. 4. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Nocturna, tiene por Patrona, a la que lo 
es de Cuba. 
E n su obsequio celebró los siguientes 
cultos en la Iglesia del Espíritu SañloT 
Desde el 30 de Agosto nf 7 del actual, 
por las mañanas el novenario después de 
la Misa de ocho. 
E l B, 6 y 7 a las siete y media de la 
noche, el triduo, con exposición del San-
tísimo Sacramento, rezo del Santo Rosa-
rlo, estación, preces, cánticos y reserva. 
L a parto estuvo a cargo del coro parro-
quial y adoradores. 
Los sermones del Triduo fueron pro-
nunciados por el Vícedlrector de la Ado-
ración y el Capellán, del Tercer Turno, 
R. P. Isidoro Rulz, O. P. 
E l día 7, a las 10 de la noche, dló co-
mienzo la solemne Vigilia de Adoración 
Nocturna, con la exposición del Santísimo 
Sacramento, cantándose solemnemente el 
Invitatorlo del Oficio de Maitines, después 
de las Oraciones de la noche. 
L a plática de la Vigilia, la hizo el Více-
dlrector de la Sección Adoradora Noc-
turna. 
Después de la hermosísima predicación, 
se cantó solemnemente, el Te Deum, con-
cluido el cual, empezaron los turnos de 
vela al Santísimo Sacramento, semltonán-
dose en cada una de las horas, la parte 
del Oficio Divino, en honor al Santísi-
mo Sacramento; a cada media hora el ac-
to de amor y reparación al Sacratísimo 
Corazón de .Tesrts, y la Oración compues-
ta por Su Santidad Pío XV, para alcan-
zar del Señor la suspirada paz, por cu-
ya Intención se aplicó la Vigilia. 
L a guardia Eucaristlca a Jesús Sacra-
mentado concluyó a las cuatro y media 
de la mañana. A esta hora reunidos los 
adoradores en el templo saludaron al Se-
ñor con las oraciones de la mañana, 
A contlnudón de las cuales se celebró 
la Santa Misa, en la que recibieron el 
Pan de los Angeles, los fervorosos ado-
radores y fieles que a su ejemplo, ncom-
pafíhron en el templo al Augusto Sacra-
mento. \ 
L a Reserva se verificó a las cinco y me-
dia, siguiendo los actos de acción de gra-
das al Señor por haberse dignado ali-
mentar a los adoradores con su Cuerpo, 
transformándolos en E l . 
ConclayO la Vigilia de Adoración ni 
Santísimo Sacramento y homenaje a Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, con 
el rezo del Salmo "De Profundls," por el 
eterno descanso de las almas del Purga-
torio. 
Antes de separarse los adoradores, nos 
rogaron hiciéramos constar su Inmensa 
jrratltud al Párroco y Capellán del 2o. 
Turno, R. P. Pedro Arrambarrl. por su 
generosidad y entusiasmo, al mayor éxi-
to del religioso homenale.* 
Bien honraron a la Patrona de Cuba 
y de la Sección los adoradores nocturnos, 
complnciéinloiios en fcllritnrles, al par 
•""> les exhortamos a ser fervorosos ado-
radores, y celosos por el auge de la obro, 
atrayendo a esta escuela de amor a los 
hombres. 
Nada más grandioso que una hora de 
veln, orando con Jesús en las silenciosas 
horas de la noche. 
I G L E S I A D E J E S l ' S MARIA T J O S E 
Los cultos dedicados en este templo a 
la Patrona de Cuba, fueron los siguien-
tes : 
Desde el 30 del anterior, al 7 del ac-
tual, se rezó el novenario a las siete y me-
dia de la noche, cantándose las letanías, 
plegarlas y otras salutaciones a la Augus-
ta Madre de Dios, concluyéndose con el 
Himno a Nuestra Señora de la Caridad. 
A las cuatro y media de la tarde del 
din 7, el excelentísimo señor Obispo Dio-
cesano, bendijo el nuevo altar dedicado a 
Nuestra Señora de la Caridad, por la pia-
dosa dama señora Ana Teresa Argudín, 
viuda de Pedroso, que apadrinó el acto. 
E l altar es de estilo gótico y la Imagen 
de la Virgen María muy artística. 
Amenizó el acto el maestro Pastor/ 
Asistieron al Prelado Diocesano el Pá-
rroco, R. P. Francisco Vega; el del An-
gel. Monseñor Francisco Abascal, y el Se-
cretarlo de Su Excelencia, Reverendísimo 
presbítero Manuel Rodríguez. 
Los fieles asistentes fueron obsequiados 
en la casa rectoral. 
A las siete de la noche, solemnes víspe-
ras Interpretándose Letanías y Salve de 
Calahorra y Marcha Pastor, bajo la direc-
ción de este laureado maestro. 
A las nueve se celebró la misa solemne, 
oficiando el párroco de Ministro celebran-
te. 
Un capilla musical. Interpretó la misa de 
Ravanello, Ave María de Guerra, toman-
do parte los cantantes señores Beltrán, Sau-
rí, Cruz y otros. 
Hizo el panegírico el R. P. Juan José 
Roberes, autor del Himno a Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Al alzar se interpretó el Himno Nacio-
nal. 
A las cinco de la tarde salló proceslo-
nalmente la venerada imagen por las ca-
lles de Revillaglgedo. Esperanza, Suárez, 
Picota, Cerrada, Aguila y Alcantarilla. 
Asistieron los colegios de Jesús Muría, 
San Ignacio, San Bernardo y Ambos Mun-
dos. 
Gran número de devotos acompañaron a 
la Imagen de la Patrona de Cuba. 
Una orquesta Interpretó durante el re-
corrido diversas marchas religiosas. 
Las casas del trayecto se hallaban en-
galanadas con las bandera nacional e Ilu-
minadas con luces de bengala. 
E l entusiasmo ha sido grandioso. 
De retorno en el templo se cantó solem-
nemente la Salve, Himno a Nuestra Se-
ñora de la Caridad y Despedida a la Vir-
gen. 
Nuestra felicitación a los feligreses de 
Jesús María y José por los solemnes cul-
tos tributados a la Augusta Madre de 
Dios. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l templo del Angel semejaba el día de 
la Patrona de Cuba un primoroso vergel, 
en medio del cual aparecía la venerada 
Imagen de Nuestra Señora de la Caridad, 
rodeada de seis ramos, de los denomi-
nados fantasía. Ofrenda artística de una 
dama, modelo de amor a la Patrona de Cu-
ba, doña América Arlas de Gómez. 
Muy celebrado ha sido el precioso re-
galo. 
A las siete y media de la mañana, el 
R. P. Ulplano Ares, celebró la misa de 
Comunión. E l banquete eucarístlco ha si-
do amenizado por el organista del templo, 
el estimado maestro señor Eustaquio Ló-
pez. 
Fueron muchos los comensales que to-
maron puesto en la mesa, cuyo manjar nos 
da la vida eterna. 
A las ocho y media da comienzo la fies-
ta solemne, oficiando de Preste Monseñor 
Francisco Abnscal. Le ayudan el Padre 
Escolapio Miguel Recalcés y el presbítero 
Viplano Ares. 
\ 
A G U L L Ó 
D R . J . L Y O N 
B e I» Facul tad de Tarto 
BajMobdlaU « a 1A oarao ión radJcaV 
d« las h e m r w o í d M , sin dolor, a i « m * 
I>leo <U a a c t t é s l e o , pudiondo el pa^ 
c í en te continuar n u quehacer*». 
Cotisltaa de 1 a í p. ra., d i a r i a s 
Noptano, 1*8 (alto*) «tttr» 
t o s í * j Lua»**-
i m B ¡ — i i i íi m 
Dr. HERNANDO SEGUI 
ojacB&kSnob 'DS* ¿A*ríítT«a-
n l l a i ? «umuSoaM «& éfHMpltft l 
*̂  f m nnm n m m t 1*11 
Fiado, adawro 
loo dioa o » 
M a * todoo 
loo davliuroa Con-
*VM0O<oo/* lunes, mlércolo» y vier-
•oa a loo T do u Kaloaa. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o . C o p a i b a . P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n . 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
, i í-u» 13 B. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t x z e m a s , y t e d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
Concluido el Evangelio, el celebrante pro-
nuncia un bellísimo discurso de intenso 
amor a la Santísima Virgen María y a 
Cuba. 
Exhorta a todos a ofrendar rus oracio-
nes al Altísimo, segün la intención del Su-
mo Pontífice, Benedicto XV, que nos á\6 
por Patrona especial a la Virgen Madre 
ae Dios, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, en acclrtn 
de gracias por tan señalado favor, cum-
pliendo así con los deseos de nuestro ama-
dísimo Prelado. 
La súplica fué altamente conmovedora. 
Orquesta y voces Interpretaron la Misa 
de la Virgen del maestro Calahorra y el 
Himno a la Caridad del Padre Koberes. 
La parte más sublime de la parte artís-
tica de la fnnclrtu fué el canto del Ave 
María de Gounod por el tenor señor Vi-
lla, con voz de soprano. Al escucharle nos 
parecía ser Lázaro, de quien Villa puede 
decir que es un digno rival. 
¡Con qué primor modula el genial ar-
tista ! 
Nuestra felicitación por el triunfo al-
canzado: así como al organista, señor Eus-
taquio Lflpez, quien ha enaltecido el ho-
menaje a Nuestra Señora de la Caridad, 
llevando a ensalzar a María, a tan insigne 
cantante. 
A estos cultos principales había pre-
sidido un Triduo, celebrado, con misa can-
tada, preces y diversos motetes y plega-
rias. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
contestar a los católicos, que nos pregun-
tan cuilles son las horas de misa en este 
templo los días festivos. 
A las seis, siete, ocho, nuere. diez y 
media y doce. 
La de nueve es cantada con sermón. 
También sean para el párroco, monseñor 
Francisco Abascal y sus feligreses nuestra 
felicitación. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
En este templo se dedicaron los siguien-
tes cultos a la Patrona de Cuba, por el 
Párroco monseñor Emilio Fernández y la 
Camarera. 
E l cuatro del actual, a las cinco y me-
dia, se verificó la conmovedora ceremonia 
de izar la bandera. E l cinco dló comienzo 
el solemne Triduo, a las ocho y media de 
la mañana, con orquesta y voces. Después 
de la misa, las preces del Triduo y gozos 
cantados. 
En la Natividad de Nuestra Señora, día 
señalado por el Sumo Pontífice para ce-
lebrar la fiesta principal de Nuestra Se-
ñora de la Corldad, a las siete y media 
de la mañana repartió la Sagrada Comu-
nión el presbítero Manuel Corrales, que 
ejerce el cargo de Teniente Cura en este 
templo parroquial. 
E l organista, tenor señor Pousoda. can-
tó diversos motetes, al Santísimo Sacra-
mente. Los fieles, que confortaron su al-
ma con el Pan de los fuertes, fueron a l -
gunos centenares. 
A las ocho se celebró la misa solemne. 
E l templo, ocupado en su totalidad de 
fieles. 
E l adorno del altar mayor de muy buen 
efecto. 
Ofició en la misa solemne, el párroco, 
monseñor Emilio Fernández; Diácono, el 
presbítero Corrales, y Subdlácono el Pa-
dre Blanco. 
A fiesta tan solemnísima no podía fal-
tar la predicación de la divina palabra 
a los fieles, que la escucharon atenta-
mente. 
La parte musical fué dirigida por el or-
ganista del templo, señor .Taime Ponsoda. 
Una capilla de mflslca Interpretó la mi-
sa de Ilivera, el Ave María de Doss y el 
Himno del reverendo Padre Roberes. 
•La Camarera obsequió a los concurren-
tes con preciosas estampas. 
Bien merecen ser felicitados el Párroco, 
la Camarera y el organista, por el magno 
homenaje tributado a Nuestra Señora de 
la'Caridad. 
F I E S T A A NUESTRA 8E5fORA D E 
L A CARIDAD 
Los antiguos alumnos de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, establecidos en 
la calle de Luz, unidos a los Concregan-
tes antiguos alumnos del Colegio de L a 
Salle, en el Vedado, nos comunican que 
el domingo próximo, día 10, obsequiarán 
a Nuestra Señora de la Caridad, Patrona 
de Cuba, yendo a comulgar en el templo 
que le está dedicado. A las nueve y media 
tendrán misa solemne, en la que spr;\ ce-
lebrante el presbítero Ramón Román, io-
ven sacerdote cubano, recién llegado de Ro-
ma y antiguo alumno de los Hermanos de 
la calle L i K . Predicará las glorias de 
Nuestra Señora de ia Caridad un inslirne 
cubano, el P. Juan José Troncólo, vi-
cario Provincial la Orden Carmelita en 
Cuba. 
Después Je la ml^a. solemne, *•! celt-
braute, por facultad especial a él concedi-
da por Su Sanf.dad, dará la bendición pa-
pal, pudlenio lucrar Indulgencia Plenarla 
todos los qus habiendo confesado v comul-
gado estén presentes en el acto de la ben-
dición papal. t 
L a parte musical está a cargo de los Her-
manos de la "al> de Luz y del Colegio -le 
L a Salle del Vedado. 
UN CATOLICO 
DIA 9 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. • 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de la Covadonga.—San-
tos Sergio, papa; Pedro Claver de la C. de 
J . , Gorgonia. Doroteo y Severlano, márti-
res; santas Serafina, viuda; y Felicia, vir-
gen y mártir. 
mo fué la cuna de nuestro Santo, y des-
de sus primeros años, demostró los gran-
des destinos a que estaba llamado, por 
su profunda humildad y su claro talento. 
Desde niño fué educado en la religión 
cristiana, y a los veinticinco años ya era 
presbítero de la Iglesia de Roma. Se 
castigaba cruelmente con vigilias, ayunos 
y nulas penitencias, practicando espontft-
iieiinicute muchos actos de humildad, y 
tenía en su generoso corazón un trono 
magnífico el grandioso sentimiento de la 
caridad. 
Estando desempeñando el indicado em-
pleo de presbítero, fué nombrado papa 
y consagrado en Roma el día 15 de Diciem-
bre del año 687. 
San Sergio tuvo la grande satisfacción 
de concluir el cisma de los obispos de 
Istrla, que hacia cincuenta años. Introdu-
cía la discordia en el seno del episcopado. 
Este Santo gobernó la Iglesia por es-
pacio de trece años, y murió tranquila-
mente en el Señor, el día 9 de Septiem-
bre del año 701. 
San Sergio fué el que dispuso que se 
dijese el Ajrnus Del, en la mi su, 
F I E S T A S E L DOMINOO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. . 
Mande em anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . • 
tiifiBiiiiKiMimiwiisM'imwmniiiniiMi 
V& p o r w d l e 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrraff* sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O K U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d ia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
cia públ i ca , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco, para diebos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10lÁ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de laa 
lanchas hasta el dia 19. 
"Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Pr imera clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 í d e m id^m. 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
L o s pasajeros d e b e r á n e s c so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no a dmi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el P . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vajr'Jr m á s 
equipajes que el declarado ¿X)r el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Piníllos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natlrldad de María 
Santísima por el M. L señor doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I . seflor doctor Alberto Mén-
dez. 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. L señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I. licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepclóh, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Oominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor doctor don Andrés 
Lago. • 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por ol M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretario. 
E l hermoso y rápido trasatlántico espa-
ñol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capit&n Dn. I , . T O A R T E 
saldrá fijamente de este puerto el dfa 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA CRTZ I>E L A PALMA, 
SANTA CRTZ O E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E «KAN CANARIA 
CADIZ Y I lARCELONA. 
Para más informes dirigirse a BUS con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
X I N E A 
d e 
W A R D 
J M 1 B R O S E 
I M 
L & R u t a P r é f e n á 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento» por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de « t a 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5 a Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C o b a . 
P 
A 1X>S DUESOS 1>E CASAS. T A L O -nes de recibos para alquileres de ca-
i sas y habitaciones, cartas de fianza y pa-
i ra fondo, impresos para demandas, carte-
¡ les para casas y habiUcioncs radas. Do 
1 venta en Obispo, 80, librería. 
I 220fl9 y. 8 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
[ha dispuesto lo siguiente: 
PE R D I D A . E N E L , T R A Y E C T O D E L A calle de Obispo al Hotel "Boma," via-
jando en un carruaje, se ha extraviado 
un pulso de señora, con el nombre de 
Concha, se suplica a quien lo haya en-
contrado, lo entregue en dicho Hotel; se-
ra gratificado. 22007 10 s 
LA SEMANA TASADA S E HA P E R D I - i do un perrito viejo, color de bronce, 
cojea de pática, con manchas blancas en ' 
el pecho, entiende por ' Minuto;" el que me 
lo entregue o me diga dónde está, será 
generosamente gratificado; diríjanse a ' 
Rayo, 45. 21909 9 s 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
ROCAFORT: ORAV F A B R I C A D E LiA-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L n -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
pran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plñol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, S E ofre-ce para dar clases particulares de 
francés. Dirigirse personalmente o por es-
crito a Calzada, 64, entre E y F , altos. 
Vedado. Teléfono F-1453. 
22157 16 s 
UNA PROFESORA, E X T R A N J E R A , con titulo de enseñanza primaria y supe-
rior, desea dar clases « domicilio, en ca-
sas de reconocida moralidad. Precios mó-
dicos. Amistad, 36. 
L'in.s:? 16 s 
Academia Martí. Corte y Costara 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE WKmtt 
FünP/TPOR/T PE ESTE 
SISTEMA" Efi Lfí 
H ABATIA 
Fundadora en este sisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, ai-
temas $8 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
20945 23 s. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
Jitas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -1634 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
22048 7 oc 
TNOUBSS. MECANOGRAFIA. TAQUIGRA-fía de Inglés y espaflol. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, ¿o. a 
precios módicos. F . Heitzman. profesor. 
Teléfono A-7747. „ . 
21874 g 8 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d ía once del próx imo Septiembre inaugurará el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el s exagés i -
tup tercero de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y'hombres de l a p a -
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E » -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. l l e n e u | 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y el^ 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Químic 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . P a r a ^ 
ing lés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magní f i cos dormitorios, amplios ; ^ 
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y c a l ú te-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos cam] ^ 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente ¡ y 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Mej<50 
pupilos y Extemos el d í a once, a las 8 a . m. S e recomienda la ^un. 
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba indicados sostiene el Colegijo de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas jCris -
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que í com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. ( 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 13 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P B l W E B i l Y S E G U W D * E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
I1B1GID0 POR PADRES AGOSTOS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é ©nvia usted su» hijos a i Norte ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la H a -
bana ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan ooncienzudamen-
t% como aquí en l a Habana? ¿ E s e c o n o m í a para usted en . 
v lar sus h i j o s ? E l CcJegio S a n Agrnstín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se clrormn-
crlbe a i lus trar la inteligencia de los alumnos con só l idoa 
conocimientos C i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tienda a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas , las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo ¿ l e v a d a y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar. 
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos "externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
; F A T H E R M O T N I H A N , 
Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
4740 IB 1S ag. 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t e Co'©glo abre de nuevo sus aulas a l a juventud estudiosa, 
para e l curso 1916-1917, e l d ia 15 del p r ó x i m o Septiembre. S e g ú n 
Reglamento sus alumnos internos deben estar en e l Colegio a las 
9 p. m. de} mismo día. 
Se -admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
externos. 
P a r a informes m á s detallados dirigirse a l P . Rector del Co l«g io . 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 . 
21250 alt 9-s 
MARIA ASUNCION RAURELL 
Profesora de Plano, con tftnlos. se ofrece 
para clases. A domicilio, mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan- Teléfono F-1358. 
21372 14 B-
V IOLIM Y PIANO. L E C C I O N E S A Do-micilio o academia. Escuela elefante 
v moderna, precios moderados. Profesor, 
Emilio Revés Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna, 112. Luyanrt. 
21937 13 s- -
Colegio San Alberto Magno 
de la v ''a, enseñanza. Calle 17. número 
233, entre F v G. En la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 8' „ 
PROFESORA DE MUCHA E X P E R I E N -cia, da clases de Inglés, francés e ins-
truccifin en general, en Vedado y Hnhn-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 ^ . 
T I N A SKSORITA. AMERICANA, Ql /E 
U ha sido durante algunos aOos, proje-
sora de las escuelas públicas de los as-
tados Unidos y que pasó el afio Pagu10 
estudiando en una Universidad del for-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Prado, número Id. _ 
19838 P *" 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
C a J l e 2 a , e n t r e L a ¿ u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
S i desea usted que sue hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y creí-
can con buena salud, i n s c r í b a l o s en estas escuelas, las m á s sanas de 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 







Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Pili, enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
I/ocal espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza Kradnnda. Klnderuarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenJo. Internas. Medio pensionistas. E x -
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
C 5180 12d-6 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT' 
Fundado c . 1905. P r i m t . a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Guti¿rrez. S r a . Carmela F e 
T .mt r i n d a de Ha-iewinkel. Calzada 
de ' Re ina , 118-120. T nuevo c u m 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septienv 
I bre. Se admit iu . upihs , medio y ter-
¡ c ió pupilrs y externas, facilitan 
i prospectos. 
» 21160 8 oc 
C5246 
UN PROFESOR I>K IXGI.FS, TENE^y. rín de libros y aritmética ^ ^ ^ i e -
da clases a domicilio v en su morada. ^. 
ne 20 años de practica en la enseñanza 
estas aslpnaturns y como tenedor oe ^ 
bros en casas respetables. Dirigirse 
C , Escobar, número 119. <A , 
21679 10 
H G. HAWKINS, I N G E E 8 , EX-p^í?lí^Ú . sor de la Escuela V de esta g da 
Desea alumnos para clases 00'ec .̂iagei 
cuatro, nocturnas; también desea Vi 
diurnas. 10 pesos al mes; a (lonVci, d 
pesos para dos. Industria, 124, cuín 
A n i 
21C95 12 »• 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur_ 
so escolar de 191(5 a 1917. Instrucción » - ^ 
pleta hasta bachillerato. Incluyenoo , 
nedurfa de Libros e Idiomas. TPufa "^c-
de labores de la mujer; corte slstem» 
me-" ««tnrft 'n 
Se dan clase de dibujo y plnt""1 
varios estilos. . 
Directora: Otilia de Urrutía & 
Alvarez. Obispo, 39, alto». 
Pida prospectos . 
c.4065 H F w ^ 
I 
SEPTIEMBRE 9 DE 1916 DIARIO PE LA MARINA PAGINA T R E C E 
con-
PLANTAS DE HIELO 
Toda Persona ^ e d a msponaeri d ^ S 
°*¡LPede nieqio í u e d o facilitarle la 
U^Wn p 'Yr mucho dlnero. montan-
mera de K a n " «eterna (eln maqul-
^ eracuaKu1ermUfne 
^ C r S r n e ^ e T u a ^ m e ^ n i c r s l ^ e r r í ? 
f Meló a S 1 - ^ 0 ! ! ^ es toda la cleacia que 
J abrir unas ,s, L9^ de competencias. 
necesita, P,r^e^e ^1 patente para 
*dSo1¿1¿O y eTcambio ustfd puede ha-
su terml^ ̂  en ^ exlatentea por-
eerl»' « ^ ñ m e S t e ninguna Planta de laa 
aae flb^a ?n Cuba lo pueden producir Itablecidas en CUDa^ en8efio CatáloK01! 
« ^ " r n l l c i c i o ^ máa o menos exage-
c°* eí?i enseñaré Plantas funcionando; 
**'lB3 }̂t Malecrtn. número 75, Habana. 




ACADEMIA "DE LA SALLE" 
AGUIAB. ««Vi. Tel. A-1834. 
« p^ielio' establecido por los Herma-
K1 , i , Salle en la Habana da la ense-
aos cle ',imftrl». seifundarU y comercial. 
fianza P ' ^ ^ e aflo 1916-1917 empiezan 
r i u n " " de Septiembre. , 
e 20621 , — . 
— T ^ T Í Ó R V. I N G L E S A . D E E 8 M E - ! 
T ienda educación y acostumbrada a dar 
V ra «nañol. se ofrece para enseñar 
P! inglés, francés y piano. Dlrl-
"rabléc Mercaderes, 2, cuarto 24. con su 
^ c l ^ p a r a pasar a ver la familia. 
21830 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre Cal-
cada do Luyoafl, 86, para sefíorltas niñas 
y párvulos, muy ventajoso para jo* fami 
lias por su esmerada educación mlgiosa. 
ilentlflea y moral y lo módico dn aus pr»-
clo^. Las clases se abren el 4 de Scptiem 
bre. 19S14 g 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la . y 2a. EnsefiaMa. Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
on competentísimo profesorado • 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales plántele, de Europa y 
Norteamérica. * 
Se admiten Internos, medloa • 
íxterno*. ' 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
v,%gro. «18. TeL A-7155. Habana. 
C5067 
í n ó s E P H B0ARD1NG SCHOOL 
5 AND ACADEMY 
(Academia de San Jesé.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 JL 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 i s fc 
A l q m l 
PABA I N D L S T B I A O COMEBCIO. S E alquila la casa Monte, número 86. ca- ' 
si esquina a San Nicolás; para enseñarla 
hay una persona, de una a 3 p. m. Más 
informes: en la peletería E l Siglo, Be-
lascoaín, 83-85. Teléfono A-4656. A todas 
horas. 219M 10 • 
CONCORDIA, 167, ALTOS 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de baño e 
Inodoro para criados. L a llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números Pe y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
21997 14 s 
EN $25, S E A L Q U I L A L A CASA. VA- i por, 19. con sala, saleta, dos cuartos, 
pisos finos y sanidad completa, y el nú-
mero 17, con sala, comedor, tres cuartos 1 
grandes, pisos finos y sanidad completa, i 
Las llaves e informes: en la bodega 
de la esquina de Carnero. 
21959 10 s i 
SE ALQUILA 
E n Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapla, 
cuadra muy comercial, se alquila un bo-
nito local a propósito para cualquier gi-
to. Razón en la misma. 
22002 14 s 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Compostela, 145, frente al Co-
legio de Belén, propios para numerosa 
familia o para oficinas. Informan: en L a 
Imprenta. 21924 9 s 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -fia Pobre, número 7-A, bajos. L a llave 
en los altos. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-6759. 21879 13 s. 
A PEBSONA D E GUSTO, SE ALQUI-lan los recién construidos bajos de 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble servicio sanitario, esplén-
dido cuarto de baño, con llave de agua 
fría y caliente. Razón: 127, bodega. 
218ki 13 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SUA- 1 rez, 110, a la brisa, con sala, saleta ! 
y cinco habitaciones. L a llave en los ba- 1 
Jos. Informan en Concordia, 25, teléfono 
A-7747. 21008 9 • ! 
C a s a s y p i s o s 
S^ALVADOB MOMPO, P E O F E S O B D E Solfeo y Plano, hecha la carrera en el Conservatorio de Madrid, se ofrece a 
dar lecciones en casa y a domicilio. San 
Miguel, 254-C, bajos. 
21961 10 » , 
P- IVS-ISTA T V I O L I N I S T A COMPE-tentes, se ofrecen para cualquier trá-balo- hablar al teléfono 1-2338 o perso-
nalmente, calle Manuel Pruna, 112, Luya-
nó. Hermanos Palacio». 
2in32 13 s. 
[TE. 
• 
KEEWATIN INST1TUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
Con modernos edificios. Ex-
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. Clima salu-
dable. Se cursan todas las ca-
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. Enseñanza correcta y rápi-
da del inglés. Excelente depar-
tamento comercial. Pensión del 
año escolar incluyendo clases, 
manutención, alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. Un profesor acompaña-
rá a los estudiantes desde la Ha-
bana. Para informes y catálogo 
diríjanse al señor J . H . Kendri-
gan. Teléfono A-5947. Aparta-
do 762, Habana. 
H A B A N A 
SE ALQUILAN A PEBSONAS D E Mo-ralidad, dos magníficos pisos, altos, de 
esquina, con sala, saleU, comedor y seis 
habitaciones, todas balcón a la calle y un 
Piso bajo. Completamente Independientes. 
Corrales, número 2-A. esquina a Zulue-
ta. Las llaves en la portería de la misma 
e informa: A. Pons. Teléfono A-1776. Ba-
ratillo, 2. 22112 12 s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y E s -pléndidos altos de Neptuno, 223, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, dos servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Monte, 43. 
22113 12 s 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E N E P -tuno. 221. con sala, saleta, cuatro es-
pléndidos cuartos, saleta de comer al fon-
do, dos servicios; todo moderno. L a llave 
en los bajos. Informan; Monte, 43. 
22114 12 s 
V T E C E S I T O UNA CASA D E DOSCIEN-
Jnl tos cincuenta pesos a cuatrocientos y 
contrato por cinco o diez años, haciendo 
las mejores proposiciones y que se en-
cuentre comprendida, entre las calles de 
Empedrado a Muralla y Neptuno a Cu-
ba. También la solicito en el Vedado, en 
sus calles principales, donde pasen tran-
vías. Para Informes sobre este negocio, 
llame a la Agencia Núñez, y en caso que 
no le contesten, llame a Pedro S. Núnez, 
A-7596. 22115 13 s ^ 
SE ALQUILA, SAN MIGUEL, 152. CON sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuartos, dos patios; la llave al 
lado. Informan: Campanario y Sitios, bo-
tica. Teléfono número A-2o08. 
22122 16 s 
EN NEPTUNO, 98, SE A L Q U I L A , PABA pequeño comercio, en 23 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 14 s 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-postela, 189. acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llaves en el 185. 
22147 16 s 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Villegas, número 10. Cinco 
cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades. L a llave en la sastrería del frente 
e Informes en O'Reilly, número 4, bajos. 
Teléfono A-7593. 
21918 11 B 
SE A L Q U I L A UN PISO D E L A CASA Obrapla, 113, casi esquina a Monserra-
te, muy céntrico y muy ventilado. E n la 
misma, informan. 21028 13 s 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N -tilada casa. Chacón, 8, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, servidos sanitarios, 
doble, con bafiadera y ducha y una gran 
cocina. L a llave: Chacón, 18. Su dueño: 
Compostela. 71, de 1 a 3. 
21926 9 s 
SE ALQUILA, LA CASA. PICOTA. 76. Tiene sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. Renta |85. . . . 10 s 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA, CA-llo de Villegas, número 111, compues-
ta de sala, espacioso comedor, tres cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio y 
hermosa terraza, con flores. Informan en 
los bajos. 21950 9 s. 
SE ALQUILAN LOS HEBMOSOS A L -tos de la moderna casa Villegas, 22. L a 
llave en la bodega. Su dueña: Estrada 
Palma, 3. Teléfono I-213S. 
21867 9 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CONSU-lado, 63. sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones muy amplias, comedor, dos 
departamentos para criados, con todo el 
servicio. Informau por teléfono A-5394 y 
en Cuba, frente al número 87. Convento de 
Santa Clara. 
21794 12 s. 
¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantía» ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
ta comisión venga a hawr ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince añoa 
de praciiea en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le llera a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-\ hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
t CJK A L Q U I L A UNA CASA E X L A CA-
' O He 17, esquina a B, grande y muy fres-
! ca. Informes y la llave en A, número 10, 
i Vedado. Teléfono F-2718. 
, 1:1̂ 47 10 s 
A PERSONA DE GUSTO 
1 Se alquila y se vende el hermoso chalet 
K , entre 15 y 17, Vedado. Informan: Sol, 
85 y K. 102. 21673 10 s. 
SE DESEA A L Q U I L A R PARA OCTC-bre en el Vedado, una casa de dos pl-
| sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
i mitorios, dos baSos, garage, dos o tres 
• cuartos para criados v que esté situada 
' entre Linea y ?5. Dirigirse a H. B. E . 
1 Apartado 1166. Habana. 
19873 11 «. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-




Cualquiera puede hacer 40 o 50 llhras de 
i hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
I tema no ti*-ne maquinarla, la Planta solo 
cutsta en fúi .lea $3(50. A. Ovles. MalecOn. 
1 "5, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 a. 
EX L A X E W Y O R K , AMISTAD, «1, SE alquilan habitaciones para familias. 
Con todo el servicio. Teléfono A-562L 
22137 13 8 
CA B A L L E R O SERIO Y EDUCADO, SO-Ucita habitación con alimentos, casa 
familia honrada. Sometido a régimen en 
sus comidas éstas no variarán. Dirigirse: 
E . García, Consulado, 132. 
22154 12 s 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
CALZADA L U Y A X O , 199. S E ALQÜI-la para numerosa familia, 4 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cielo raso, toda can-
tería, moderna, en 35 pesos. L a llave en 
frente, pasan los carros cada 5 minutos. 
22140 14 s 
T ^ I B O R A . C A L L E D E SAX LAZARO, L E -
» tra D, entre Concepción y San Francis-
co. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
ño e Inodoro, patio y traspatio, pisos de 
mosaico. Llave, bodega Acacia, esquina a 
San Francisco. Informan: calle B, núme-
ro 87. altos, entre Linea y 11, Vedado. 
Teléfono F-4283. 
22190 12 s. 
LO X D R E S HOUSE. E 8 P L E X D I D A S HA-bitaciones. Lujosamente amuebladas, i 
todas las habitaciones están decoradas; ; 
muy ventiladas, a $20 y $23 ni mes; por ¡ 
días $1. Animas, 24. Una cuadra del Pra- i 
do. 22166 18 s 
HABI TAC IOXES .AMUEBLADAS, COM-pletamente independientes; propias 
para • señoras u hombres solos. Colón, 6. 
Hay una sala baja, independiente, amue-
blada. 22164 18 s 
CASAS A F A M I L I A S . UXA E S F L E X D I -da, con balcón, $15; otra, $9. Monte, 
38; Figuras, 50. Una, muy fresca, $8.50. 
Monte, 105, $8; otra, $7. Monte, 177. $10. 
22165 18 s 
"ORADO, 93-B, ALTOS. A L Y A D O D E U 
1 X hotel Pasaje. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones a $10. $12 y $15 al mes, hay 
todas las comodidades. A personas de mo-


























IR O D R I G U E Z Y F L O R E Z . S E A L Q U I L A Ai o se vende una bonita casa de mam-
JESUS MARIA. 3S; E X CASA D E MA-trlmonio sin niños; a matrimonio 
igual, señora o caballero formales, se 
alquilan un departamento y una habita-
ción ; con derecho a sala y vista a la 
calle. 22060 11 I 
. O E A L Q U I L A X DEPARTAMENTOS Y 
posterla, con portal sala, saleta, dos . ¡5 habitaciones en las casas: Habana. 108; 
cuartos grandes, cocina. baño. Inodoro, | Agul(lr 7o. Lamparilla, 64; Aramburo, 
Instamción sanitaria^ patio^ todo J™^fJ^ | 50; Calle 19, entre A y Paseo; son casas 
94. 
:>;•. dueño: Jesús del Monte, número 1 
22054 18 s I 
de orden. 2205? 13 s 
COX tal. T R A X V I A A L A P U E R T A , POR-sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo, entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica. Interior, 
timbres. Id., patio, mas traspatio de tre-
ce metros por seis. Cuarenta pesos, Con-
cepción entre Porvenir y Octava, Law-
ton. Víbora. 
22044 17 s 
^ I B O I S E A L Q U I L A E L AMPLIO 
halet. Calzada. 689. esquina a La-
: gueruela; se compone de jardín, frente 
; costados y fondo portal, sala, seis cuar-
' tos: gran hafio, hall, comedor, cocina, 
í cuarto y baño criado. La llave: Acosta y 
I Calzada, bodega. Informan: Galiano, 87. 
"La Moda." Teléfono A-6240. 
22079 15 8 
TTIBORA. CALZADA, 658, EXTRE SAX 
V Mariano y Vista Alegre. Se alquila 
la bonita casa, de moderna construcción, 
con todas comodidades. L a llave e In-
formes en la misma. 
22089 11 s 
21S4:-( 
T ^ X HABANA, 156, E X T R E SOL Y MU-
J l i ralla, se alquilan hermosas habitacio-
nes, altas y bajas, muy ventiladas, a per-
sonas de gusto; pisos de mármol. 
22072 11 s 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22064 7 oc 
MANÍÍATTAH H 0 T E 
SE A L Q U I L A X : DOS H A B I T A C I O X E 8 , altas, muy ventiladas, a un matrimo-
nio sin niños o a personas mayores. San 
Mariano, esquina a Armas, Víbora. Infor-
mes en la misma. 
22071 11 s 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Láxaro 7 B e l a s c r a í » 
Todas las habitaciones con b»ño priva-
do, agua callente, teléfono y ele- ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
21717 30 8 
EX CASA XDEVA, FRESQUISIMA, SB alquilan hermosas habitaciones extei 
riores e interiores solamente a personas 
de toda moralidad. Escobar, 144, casi es-
quina a Salud. 
21S99 9 a 
EX m Q|E A L Q U I L A X 
AL T O S ESPACIOSOS: SALA. R E C I B I -dor, comedor, cinco habitaciones, dos 
separadas, cielo raso. Cada 5 minutos pa-
sa Luyanó-Malecón, a dos cuadras Toyo, 
$36. Otro alto. Sala, comedor, tres hablta-
| clones, servicios, $26. Calzada Luyanó, 
63 22000 10 8 
EX $95, SE A L Q U I L A X LOS GRAXDIO- Zl -—— sos altos de la casa Reina. 131, esquí- | Q E A L Q U I L A X LOS BAJOS D E L A CA-
na a Escobar, con sala, comedor, recibí- i o sa Estrada Palma. 52. L a llave en el 
dor, seis grandes habitaciones, uno más j número 50. Informan: en F , 177, altos, , 
para criados y doble servicio. L a _ llave, ¡ teléfono F-1092. 
MURALLA, XUMERO 51. ALTOS, ' ^ nes. eñ Reina, 33, altos, frescas y bien 
se alquilan 2 habitaciones, muy her- I situadas. Informan en la misma 
mosas, para 1 o ' 2 caballeros de mora- 21639 12 
lldad. cada una con o sin muebles, o • 
matrimonios; casa muy tranquila y pre-i CIE A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S B E -
clos económicos. 1 O gias, frescas, baratas, con o sin gabino-





21444 10 s. 
idiosa. 




EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros, 
preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes •en-
viajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal," 
Taquigrafía "Pibnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
ilt 9-s 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: da & a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externo*. 




Nuestra Señora del Rosario 
dirigido poi 
Refigiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G, 
esq. a 13, Vedado, Habana. . . . 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za, atendiendo de un modc especial 
el estudio de los idiomas que enseñan 
Profesores del mismo país. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y extemas. 
Se reanudarán las clases el 8 de 
TepUcmbre. 
13800 10 s. 
PROFESORA IXGLESA, DE LOXDRES, tiene clgunas horas Ubres, día o no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mfln. Informan: Dominicas Francesas. G y 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-1491. 

























LAURA L. DE BELIARD 
••• de Inglés. Francés. Tencdnrb» da 
Libro». Ueoanocrafl» j Plano. 
imas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
ALQUILO DOS PISOS BAJOS E X Oquendo, 23 y 25, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llares, café de la esquina e informan. 
22148 16 s 
Q E ALQUILAX LOS LUJOSOS Y MO-
O dernos bajos, de la casa San Lázaro, 
nümero veinte y nueve, antiguo; sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baflo, con 
todoa los servicios, cocina, repostería, con 
alacena sanitaria, hermoso patio, traspa-
tio, cuarto de bafios de criados; con ins-
talaciones de luz eléctrica y timbres, la-
vabos con agua corriente, fría y caliente; 
precio, ciento diez pesos mensuales. 
22151 12 s 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
de las casas nüm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos Ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 a. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326; propios para estable-
cimiento. También se alquilan, para fa-
milias, los bajos del mismo edificio, mar-
cados con el número 33, moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
léfono 1-2313. 
22167 18 s 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE AMAR-gura, 10, con sala, saleta, siete habi-
taciones hermosas y frescas, y buen ba-
ño. Informan: Mercaderes, 27. 
22169 ' 14 s 
SE ALQUILA, LA ESQUIXA DE AGUI-ia, 266, en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes : de 10 a 2. 
22041 17 s 
SE ALQUILA, E X $35, LOS MODER-nos altos de la casa, Sitios, 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. La lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño, Agnlla. 50. vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
22068 17 s 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin niños. Informan: en los 
bajos. 22065 22 s 
SE A L Q U I L A , L A CASA C A S T I L L O , 13. una cuadra de Monte. Informan: Mar-
qués de la Torre, 47. 
22080 11 8 
SOL. 29. BAJOS: SE A L Q U I L A COX dos habitaciones, en $30; último pre-
cio. Informan: en Línea, 03, entre 6 y 8, 
Vedado. 22077 11 s 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS D E X E P -tuno. 198. casi esquina a Belascoaín; 
con sala, saleta, 5 cuartos, dobles servi-
cios : su dueño en los bajos. 
22075 15 s 
SE ALQUILAX. LOS ALTOS D E D E S -agüe. 73, acabados de fabricar; sala, 
saleta tres habitaciones, comedor y ba-
ño moderno. L a llave en el 71, bajos. 
22085 5 3 
21753 30 s 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Mtltuto de la Habana. Instrucción sfi-
d» y completa en ciencias, idiomas y ar-
,18merílnrtose en los conocimientos pe-
alares de la mujer. Cursos de Bachllle-
ün,0" Arnflemiu de Corte y Costura, sis-
ma Acmé. 
u J '^l ten internas y medio pensionis-
Las condiciones pedagógicas del Co-
po MU, insuperables. 
9iók«nse Prospectos a la Superiora. 
29 s. 
SE ALQUILA E L ESPACIOSO Y V E X -tilado alto de la calle de la Amistad, 83-A compuesto de sala, gabinete. 3 cuar-
tos al primer patio y 3 al segundo patio, 
'comedor, con vajillero y torno a la es-
'nlfodlda cocina, este piso es propio para 
familia acomodada. Puede verse a todas 
horas. 
O E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E SAX 
O Miguel, 100, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer y doble servicios e Instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 21832 14 s 
el portero. Su dueño: Malecón, 12. Teléfo-
no A-3317. 21823 12 s 
EX 62 PESOS. SE A L Q U I L A X LOS frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llave cu los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 7 a. 
21784 13 8 
JESUS D E L M O X T E : S E A L Q U I L A L A casa Delicias. 2ft-A. entre Remedios y 
Qulroga. Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17. por Marqués de la Torre. 
21808 12 . • 
C E A L Q U I L A L A E S Q P I X A L U Y A X O Y 
O Guasabacoa, de mucho porvenir. E s 
tá arreglando para garage u otras in- ¡ nronla para establecimiento. Informan en 
EX $100, SE A L Q L I L A E L A L T O D E la casa Malecón. 12, con sala, comedor, 
seis grandes habitaciones, una más para 
criados. Informarán en la misma, su due-
ña. 21824 12 s 
EX $65. ULTIMO P R E C I O , SE A L Q L I -lan los altos de la casa San Lázaro, 1 
54. a media cuadra de Prado y de la Glo- | 
rleta del Malecón, con sala, comedor, 51 
habitaciones y doble servicio. L a llave e i 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s I 
Q E A L Q U I L A L X GRAX LOCAL, SE es 
dustrlas varias. Zanja y Espada. Llave 
informes en el café o Tercera, 403. entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 s. 
AL Q U I L O LOS BAJOS D E OQUEXDO. 25. entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
café de la esquina e informan. 
21378 7 B. 
SE A L Q U I L A X UXOS HERMOSOS BA-JOS, situados en la calle de San Miguel, i 
número 49, entre San Nicolás y Galiano, 
compuestos de cinco habitaciones con sala 
y saleta, instalación moderna. Para infor-
mes: calle de la Muralla, número 53; y 
la llave en la tienda de ropas "La Ope-
ra." 21813 9 s 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 8. 
IXDIOS, 19, ALTOS I X D E P E X D I E X T E S , se alquila en $21. L a llave en la bode-
ga, esquina a Monte. 
21702 9 8. 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, hay una casita ele-
gante, higiénica y cómoda; para corta 
familia es ideal. £1 portero. 21851 14 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadcro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-6417. 
C 6U IN. lo. r. 
GRAX LOCAL PARA ALMACEX, SE alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
ra y Luz. Puede verse a todas horas. 
21625 10 8. 
SE ALQUILA UX GARAGE, DE 20 ME-troB; 25 capas para 30 máquinas o pa-
ra otra industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, baños y servicio 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informarán: Marqués González, 60. 
21620 12 s. 
SE ALQUILAX LOS ESPLEXDIDOS AL-tos de la casa Virtudes. 107. esquina 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
tro hermosos cuartos, cuarto de baño. 
Azotea con 3 cuartos habitables, un cuarto 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de 
mármol, precio 80 pesos. Informan: Vir-
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
21652 10 8. 
SE A L Q U I L A X E X $45 MENSUALES, L A casa Monte, número 202, propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a llave en Monte, 294. 
21651 10 s. 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Galiano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. L a llave en el café de enfrente. 
Informan en Prado, 3, señor Barbarroux. 
21616 10 s. 
SE A L Q U I L A X LOS FRESCOS Y V E N -tilados altos de Obrapía. número 5. 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor T doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 s. 
SE A L Q U I L A X L A S BOXITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
forman, en Obrapía, Cl, altos. 
21660 10 s. 
la misma. 21517 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T MODER-no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
fios. servicios criados. Informan: 1-2645. 
21522 16 s. 
í PRADO, 100, (ALTOS) , A L LADO 
de E l Jerezano, a una cuadra de los 
tranvías,! se alquilan amplias habitacio-
nes y departamentos, y una hermosa sa-
la para oficinas o bufetes, inmejorable 
servicio. 
21064 14 s 
A B O X I T A HABITACIOX, SE A L -
qulla, a hombres solos o matrimonios 
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-0828. 
20836 22 a. 
J J A B l CON 
__ baño e Inodoro privado, luz eléctri-
ca toda la noche y timbres, claras y fres 
cas, se alquila una en $18, y otra en $20 
" E l Cosmopolita". Obrapla, 91, a una cua-
sin niños. Precio módico. Ani s, núme- 1 dra del Parque Central. 
ro 149 21988 14 s 
PRADO, 87, A L T O S ; S E A L Q U I L A X UX departamento con tres habitaciones 
con vista a la calle, en 35 pesos, y dos 
habitaciones interiores en 12 y 8 pesos. 
21S07 12 B 
CASA BIARRITZ 
T E S U S D E L M O X T E : S E ALQUILAN 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
ó los altos de la casa Jesús del Monte i nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
número 339. esquina a Pamplona. L a llave "1003 
en la hodpga de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quinto 
piso. Teléfono A-6759. 
21580 0 
C E A L Q U I L A X DOS ACCESORIAS. CO.V 
O cocina, patio y servicios en $12. Benito 
La gueruela y Cuarta. Víbora. 
2158 • Os . 
EX CASA D E F A M I L I A E S P A S O L A , S E cede una habitación, con todo servi-
cio a señoras solas o matrimonio sin ni-
ño. Amargura, 51, bajos. 
21875 9 s. 
S 
E ALQUILAX DOS PRECIOSOS DE-
partamentos acabados de reformar, pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
Informes: Carlos I I I , radero del Príncipe 
263. Garage. 21002 13 s VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para aanatono y Clínica por | tacionea. propias para escritorio. Próxima 
T ^ N T R K PARQUE Y PRADO. PARA su situación y amplitud del edificio, 1 ^ 1 ^ p ™ u n a l e s . J u ^ d o s y Secretaría 
I L oficinas profesionales se alquilan los I Aftft . . fo„OT,„ mmm\* tnlSS9 
EN LA HERMOSA CASA MERCADE-res. 22, se alquilan espléndidas habi-
21945 9 s. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si-o completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su prüpietaño, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familiaj 
estables como v . «us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
bajos de la casa Virtudes, esquina a ! con 4,000 metros terreno anexo, con | ^j .'ii-, 20 s. 
Zulueta. Precio módico. E l portero mfor- | arhoIado v huerta, a dos cuadras del TTERMOSA HABITACIOX, COX BASO 
Para condiciones en los altos. i ' j i ' j i i u i i . r ' i l D - d e inodoro privado, grande, clara, fres-




QE ALQUILA: A VIVIR BARATO, CAL- cito y San Luis, Víbora. Se alquila o i ^ ^ . í 5 " / ^ ^ ^ T p í ^ i m í ^0nnO ^ ' 
O zada de Infanta y Santo Tomás, cana J„ I„C„_ ,Ql l . loc'ic rl»! MnnK. Villa i i-a YTMIYT w j Y T f raar»o on 51 iueva, dos ventanas sala, comedor, dos Vende. Informan: JeSUS del Monte, n ú -cuartos, un amplio patio. Informan en la mero 585 V Pocito, 2, bodega. 





ta, muy grande y fresca, en $15. 
21944 9 s. 
CE ALQUILAX LOS HERMOSOS y fres- j ^ nil una e8(iulna 
k_7 eos altos de Oquendo rx̂ -mar 
: iA \ ISO: 
nu ero 5, entre | fTipHmlento 
Animas y San Lázaro, con sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina y dos 
baños con sus servicios sanitarios. Infor-
man eu los bajos. 
21528 9 B. 
BUENA OCASIOX: SE AL-propia para' esta-
mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10. Víbora, bodega. 
20629 20 8. 
E ALQUILA EX LUZ, 67, UXA HER-
inosa habitación, independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 , 14 8. 
S ' 
í 
PARA LOS EXTERMOS DEL ESTOMA go. E n el Hotel-Restaurant "Pro-vida," 
obtendrán alimentación sana y restaura-
dora. Científicamente preparada. Limpie-
za, prontitud. Neptuno, 57. Teléfono 
A-0834. 21951 H g 
EX LO MEJOR DE JESUS DEL MOX-te, Luz. 20. se alquilan los altos, con wx- AÍ.UUÎ A a i A i ^ u ^ . o i , »AÜU». Â-M entr<l(líl independiente, sala, saleta, 4 cuar-
to sa moderna, sala, antesala, comedor t demfts servicio. Informan en los ba- . 
cuatro habitaciones, buen ser- I jog> * 20924 15 a. al fondo. 
ció sanitario, luz eléctrica. L a llave e in 
forman: Consulado, 62. 
21536 9 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 115. altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos baños. $05. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
2167¿ 11 s. 
GARAGE O A L M A C E X : SE ALQUILA en $50, Zapata, 17, frente a Basarra-
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
dueño: Empedrado, 40. Teléfono A-1292. 
2183 9 s. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
PERSOXA DE GUSTO, SE ALQUILAX 
'os elegantes y recién construidos ba 
GUAXABACOA: SAX AXTOXIO. X U -mero 24. Se alquila esta hermosa ca-
sa con sala, comedor y 5 habitaciones, en 
$25. Informan: en Línea, 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 22078 11 s 
EX GUAXABACOA, SE bonita y cómoda casa, A L Q U I L A L A instalación sa-
nitaria, piso de mosaico, -calle de Corral 
Falso. 141. Su dueño, Damas. 32. Habana. 
Se aqluila un departamento. 
con dos habitaciones, mas la antesa-
la, en sitio céntrico, entre San Rafael 
y San José, útil para consultorio mé-
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corrient y comodidades a la mo-
derna. Industria, 130, a todas horas. 
21678 10 s. 
A 1 
Jos de la ralle Lealtad, 125, constan de Ba- i La'ITávcT^n'versaíie' y^J^eeo,"tabVquería, 
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa- • 
nitario, espléndido cuarto de bafio. con 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127. 
bodega. 20927 15 s. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 





V A R I O S 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-TIUO. 
21545 1 oc. 
C 4863 
V E D A D O 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 v 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
2216S 12 s 
SE ALQUILA UXA F I X C A IXMEDLVTA | a la Habana, propia para recreo y cul-
tivo, con buena casa, garage, casa de cria-
dos, gallineros. «>tc. Informan: calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-4278. 
21S4S 10 B 
CAMPAXARIO, 68: S E A L Q U I L A X E 8 -tos bajos, esquina a Concordia, mo-
dernos, con sala, saleta, 5 habitaciones, 
comedor, agua caliente, bafio, agua co-
rriente en las habitaciones e instalación 
eléctrica. Precio: 00 pesos. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571. 
21659 10 B. 
ACABADA D E FABRICAR, ALQUILO toda o parte, la grande y hermosa ca-
sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cente-
nes ; los altos departamentos independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 3S4-A, altos. 




I k 0UR LADY 0F CHARITY'S 
ACADEMY 
|[ A c ARGO DE LAS HERMAXAS Obla-
it ca f.n ^ l!l Provl(lencla, en la higiéni-
» Señoru1 ^ la calle 1,6 I-ealtad 145, para 
[ Jo.sa • n^as J' párvulos, muy venta-
H eduMî iA^ 'as familias por su esmerada 
lo »!> ,i religiosa, científica y moral y 
^ruos, de 8U8 PrecioB, admitimos in-
DIP»!! y, me(ll(> internos. Laa clases em-
"mo el dIa 4 de Septiembre de 1916. 
í78 14 • 
E>- $00 SE A L Q t I L A X LOS MODER-AOS altos de Suárez, 116; gran sala, saleta comedor, 8 grandes cuartos, her-
mosa'terraza y demás servicios. La lla-
ve e informes en la bodega. Teléfono 
A-DMÍ. 22090 12e 
En lo más céntrico de la ciudad 
Entre Prado v Zulueta, frente al DIARIO 
DE LA MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Rey, 104. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
Teléfono A-5847 
22030 ' u 
SE ALQUILAX LOS ALTOS D E V I L L E -eas y Empedrado, cara una familia 
corta. Razón: dulcería Nueva Inglaterra. 
Teléfono A-8667. 
21969 14 ' . 
ESPLENDIDOS ALTOS. FRESCOS Y espaciosos, Campanario. 145, casi es-
oulna a Reina. Alauiler; $75,00; la llave 
en el 147. 22000 11 « 
SE A L Q U I L A X LOS BAJOS D E CAM-panaiio, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. £1 
tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco pesos. E l dueño en Concordia, 35. 
altos; de 11 a 6. 
21590 9 B. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
SE A L Q U I L A E X $05.00, LA P L A X T A baja de la casa Calzada del Vedado, 
nümero 64, entre Baños y F . Informan: 
cajero del bufete del doctor Bustamante. 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
22073 13 s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
VEDADO 
una casa, calle 10, número 209, 
entre 21 y 23, 3 cuartos, comedor, 
sala, cocina, jardín, baño y ser- \ Y)K\m 
vicios sanitarios. Informes: Telé-
fono A-5498, café "El Bombé." 
15d-8 
EL SR. F E L I P E B E T A X C O U R T SO LI-clta el paradero de BUS hermanos 
Bartolo, Juan e Hilario Betancourt y L 6 -
pez, y la señora María del Cristo Be- , - . 
tancourt. Estos señores se hallaban hace ; r a f a m i l i a s . Vis i ten la r a c a • M u r a 
14 años en Benavide. provincia de ¡¡ST' » " H C U i a c a s a . mUTa-
77 X $20, UX D E P A R T A M E X T O D E tres 
J_J habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Bol y 
Muralla. 21453 11 s. 
UXA P E R S O X A D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su trabajo halla-
rá conveniente habitación en familia pri-
vada, casa moderna. Oficios, 16, por Lam-
parillu. 21587 9 s. 
SE A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O X E S , a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-á328. 
Paula, nümero 39. 
21349 9 s. 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MANEJADORA, peninsular, se ne-




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 





A SABER E L P A R A D E R O D E 
\mador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandina, 08. 
21033 13 B 
Ua, ISVz, esquina a Habana. 
21572 so 
C 5232 SE D E S E A SABER E L PARADERO D E i Manuel L6pez López, natural de 
paña. Chantada, Sollán de Pesquelros 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A E L F R E S C O i para'un asunto de familia que le interesti 
* chalet Villa Susana. Telé- informan: en Churruca. número 41, Ce-fono F-1187 
21900 11 s 
CALLE QUINTA, NÜM. 27-A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
I talación eléctrica. Informan: Muralla, nü-
mero 66 y 68, almacén de sombreros 
1 Telefono A-3518. 21998 14 a 
rro. Se desea lo más pronto posible. 
21919 25 s 
GRAN HOTEL "AriERíCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
EG. Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
21571 so -
C 49S3 15d-l. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios. 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 B. 
SR ALQUILA LA HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherle. Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata: con trea cuartos. I 
sala, comedor y servicio sanitario. Iler- ' 
moso Jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 23 y S, bodega. Su duefio: Buena 
Vista. Reparto "Barlow, bodega "La De-
besa." 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natnral de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo. (Espa-
fla.) Quien sepa de él que se dirija a BU 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vciras. auai KUOMA» -_ . 
sabrfl agradecerlo. ,;Ka!,• ! ^ « c i í n y asistencia por poco dlnero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, TS y 75, que quedará com-
placido 21360 14 s 
\ ^ E \ A / E S P L E N D I D A CASA D E 
huéspedes Si quiere .usted buena ha-
( 21534 . 1 oc 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H. número 153, entre 15 
y 17. Informan: H , número 144. 
21800 14 B. 
i 
H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
T T N E L VEDADO, C A L L E 
J l i E y F . se alquila la 
"Villamayor." Informarán en 
21828 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
Rn la calle Príncipe, nomero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina ) 
hay herniosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Indeptndlentps ) 
con dos habitaciones cada uno. cocina du 
0bxrF PFSO* £i mT 8*0L0 >- .NLri PEbUS al mefl. L a casa es nue^n 
de gusto. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O Joven, peninsular, que si no sabe cum-
deber que no se presente, 




E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sea trabajadora y 
rmal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia 
He 17, 445, entre 8 y 10. Vedado. 
g j « 12 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA DE ME-diana edad y cariñosa con los niños 
Malecón, 19, bajos. Quince pesos de suei-
ao, y ropa limpia. 
22135 
12 B SE SOLICITA CRIADA DE MANO DE buen porte y referencias, que atienda 
a niños que caminan. Veinte pesos y ro-
pa limpia. Novena, entre G y H 
2142 12 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE limpie habitaciones y sepa coser bien 
Sueldo. $20.00. Calle I , esquina a 11 Se-
ñora de Zevalloa. 
22172 u 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea limpia, que no tenga 
novio y tenga buenas recomendacioues v 
además una cocinera que cocine a la fran-
cesa y sea formal, con buenas recomenda-
ciones; si no reúnen ambas condiciones es 
Inútil presentarse; en Zulueta 34, bajos de 
RIVDE LÂMTRINA08 PUERTA8 DEL D'IA-
22188 " 12 , . 
T I N A CRIADA DE MANO PARA EL SKR-
V 7,r,0Jde unn corta íamllia, se solicita 
nn el Vedado calle 15, número 3001315. en-
tre B y C Ha de ser formal, dormirá en 
•AK,fO,0frlÓn y a<lemá8 de saber bien su 
obligación es necesario que traiga buenas 
referencias. Que se presenten de 9 t 11 52 
la mañana. 221S9 14 s 
T»A5fO^ 246, SE SOLICITA UNA MAT-
J J nejadora, y una criada de mano 
—101 jo g# 
UNA CRIADA ~ 
de mediana edad, se solicita en 
Prado, 72, esquina a Trocadero. 
Ha de saber leer y escribir y re-
pasar la ropa. Se paga buen sueldo 
y se exige buena recomendación 
22088 ' 1S ' 
SE N E C E S I T A UNA CRIADITA BI Av' ca de 13 a 15 años, par. atender a 
uü- niño y otros quehaceren. Tiene aun 
Le£. "rapUi y tener quien la reco 
mlünde Sueldo: $8 y ropa llmp n 
nUBÍ*. 02-A. Segundo piso Te-
.'.055 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
> .e dar los avisos llamando al A -
4854. 
2tMl 30 8. 
1 _ . = " 
COCINBRA, 8K S O L I C I T A E N I. A CA-lle del Sol, número 48, altos. Suel-
do: $15. SI no nube bien su obligación, 
que no ae presente. 
218S0 0 • 
SB N E C E S I T A UNA COCINERA, QÜK sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
Dos. Sra., viuda de López. 
U s. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR JO-ven, para cocinar, limpiar y demás 
quehaceres. Solo a un matrimonio. Suel-
do: 15 pesos j ' ropa limpia. Ha de dor-
mir en la colocación. Informa: el encar-
gado, en Cuba, 86, altos. 
21904 9 B 
COCINERA. E N TROCADERO, 66, E s -quina a Crespo, se desea una, que sea 
repostera. Se piden referencias y se le 
daní un buen sueldo. 21914 9 s 
SE D E S E A UNA COCINERA PARA UNA corta familia, y que ayude a los que-
haceres de la casa. Carlos ÍII, 205, ba-
jos. 21934 0 • 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca, que sepa cocinar. Sueldo: $15. San 
Miguel, 210-B, altos. 
21764 9 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Campanario, 57, antiguo, bajos; ba de 
saber cocinar muy bien y ser limpia, si 
no reúne estas cualidades que no. se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos. 
21751 9 B 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sepa coser a mano y en mftqui-
na. Tiene que dormir en el acomodo. In-
forman: Calzada esquina a I , Vedado. 
220f)3 11 s | 
SU S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- | no, peninsular, en Belascoaín y Sau 
Miguel, altos de "La Alemana," si no sa-
be trabajar bien, no se presente. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
22050 11 « 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para corta familia; sueldo: 
S18 y ropa limpia; si da buen resultado 
8e le aumentará el sueldo. Carlos I I I , AD9, 
altos del primer piso. 
22068 11 « 
CRIADA 
Se necesita una criada de'mano para todo 
servicio. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
Neptuno, 43. 
22104 11 8. 
V A R I O S 
SE SOLICITA, UNA CRIADA D E MA-„ no para la Víbora, calle Ocho, entre 
San FranclBCo y Milagros. Chalet. Tam-
bién Informan en Rayo, 81, bajos, ert* la 
Habana. Sueldo: 15 pesos. 
22087 11 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FORMAL y trabajadora, ha de traer referencias. 
Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría, 57, altos. 
22100 11 s-
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E s -pañola, para criada de mano, que sepa 
BU obligación. Sneldo: 16 pesos y ropa 
limpia. Teniente Rey, 102. de once en ade-
lante. 2209» 11 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa su obligación; es pa-
ra el campo. Darán informes: en Luz, 96, 
altos. 21986 10 s 
EN L A C A L L E G. 156, VEDADO, E N -tre 17 y 15, se necesita una criada (pa-
ra un matrimonio) que sirva para todos 
los quehaceres de una casa, si ha traba-
Jado con americanos mejor. 
22014 10 s. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de manejadoras o criadas de cuarto. Tienen referencias. E n 
La punas, 62, antiguo. E n la misma una 
cocinera. 21047 9 8. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE SEA Joven. También una cocinera, que quie-
ra ir al campo. Sueldo de ésta, 30 pe-
sos. Prado, G6, bajos. 
22131 12 B 
IN S T I T U T R I Z FRANCESA, SE S O L I C I -ta, para nacerse cargo de una nifia. 
Escribir a J . C. Apartado 1160. Habana. 
22173 12 s 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDUCA-das, para trabajos de escritorio. De-
ben conocer bien las cuatro reglas y es-
cribir con ortografía, llagan sus solici-
tudes por escrito, indicando edad, domi-
cilio y conocimientos. No se admitirá 
ninguna que traiga o mande carta de re-
comendación. Droguería de Jobnson. Apar-
tado, número 750. Habana. 
22182 12 8 
i ^ R I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A nn» 
\ J que presente buenas referencias, en 
el Vedado, calle 2, número 8, esquina a 
11. Se le paga un buen sueldo. 
11889 » 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E E D A D , para un matrimonio y que entienda 
algo de cocina y ayude a la otra criada 
con un niño. Buen sueldo. Perseverancia, 
50, bajos. 21888 9B 
EX ESCOBAR, 162, ALTOS, SE N B C E -sita una muchacha, que tenga buenas 
referencias, para criada do mano, sueldo 
$15. ropa limpia. Se prefiere blanca. 
21891 13 s. 
SB SOLICITAN PARA JESUS D E L Monte, Víbora, dos criadas de mano, 
que estén acostumbradas al servicio fi-
no, una para la limpieza de tres habita-
ciones y baño y que sepa coser ropa blan-
ca y la otra para afuera, buen sueldo, 
que sean blancas y trabajadoras. Calle 
Josefina, número 27, 3 cuadras después 
del paradero. Después de las nueve de la 
mañana a 4 de la tarde. 
21806 9 s. 
CRIADOS DE MANOS 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO Y UN A criada, para las habitaciones, que en-
tienda de costura. Que sean peninsulares 
y con buenas recomendaciones. Consula-
do, 62, antiguo, de 10 a 3 p. m. 
22096 11 s. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, que tenga referencias. Calle Linea, en-
tre J y K, casa del señor Cadenas. 
21963 ^ 10 s 
A J E C E S I T O B U E N CRIADO MANO; 
IM sueldo: 6 centenes; dos criadas; na 
carrero sepa ordeñar; 50 trabajadores pa-
ra fábrica de ladrillos; Jornales, $1.30 a 
$1.60. Habana, 114. 
21865 10 a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, 308, altos, entre B y C, una cocinera que 
sea limpia y sepa cocinar, sueldo $18. E n 
la misma se desea una buena cocinera pa-
ra la Ciudad de Cárdenos, y también una 
criada para cuartos. 
22160 12 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tea blanca, que entienda la cocina del 
país, que sea muy limpia y tenga bue-
nas referencias. Calle 4, número 170, al-
tos, entre 17 y 19. 
22159 12 8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude también en la limpieza. E s pa-
ra un matrimonio, en Marianao. Para 
tratar, dirigirse a Calzada de Jesús del 
Monte, 599, antiguo. 
ff22176 12 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA QCE 
sepa cocinar bien. Sueldo: quince no-
sos. Cerro, 482. 
22184 19 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea buena para una reducida familia. 
Buen sueldo y una habitación indepen-
diente, calle C, número 250, entre 25 v 
2L 22076 i i g 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P E N I N -1 sular, para cocinar y demás quehace-
res de casa pequeña, en Sol, 23, primero 
ZZZoo' de 1 a Sueldo: quince pesos. 
¿0HH 11 8 C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación y ayude a los que-
í u r l ^ loa Ca8a• Sueldo: *15; ea ^'»ar-
219,87 ' 10 s 
S E t J £ L I C í T A P ' A COCINERA. QUE 
O tenga referencias. Compostela, 58, al-
I08. 21991 11 S 
/ B O C I N E R A , que ayude también a la llm-
altos 86 nece8ita' en Mercaderes, 31, 
4d " 
PARA OFICINA. S E S O L I C I T A UNA persona con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
poro que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. L a colocación es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 al mes, pudiendo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. In-
formes: Manuel Rabanal; Falguerae, 12 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
22133 14 g 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, para lavar y planchar y limpiar los 
cuartos. Sueldo: $25. 23 y B, esquina. 
22192 12 8. 
VENDEDOR 
Se solicita uno o dos buenos vendedores 
para ferretería, quincallería, etc. Dirgir-
se a Luz, 4, bajos; de 1 a 3 p. m. 
p-ieo 12 s. SE N E C E S I T A UN P R I M E R D E P E N -diente, práctico en víveres finos y 
dulcería; so quieren informes, Jesús del 
Monte, 273. "La Palma de Toyo." 
22059 ' n 8 
INGENIO AMERICANO 
Se necesitan dos mecánicos 
torneros, de primera, $4 dia-
rios, también dos fundidores, 
$3.50 diario, viajes pago. 
The Beers Agency, Agencia 
Americana, Cuba, 37, Dpt. 
14-15. Una Agencia Seria. 
C B230 3d-8 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO. SIN hijos, que él sea Jardinero y ella la-
vandera. Carlos I I I , 105, esquina a Mar-
qués González. 
22051 i i s 
HE R R E R O S . E N LOS T A L L E R E S DE herrería "La Sanitaria," situados en 
la calle de Dolores, entre Tamarindo y 
Serafines, se solicitan operorios de banco 
en cerrajería. 22049 13 s ' 
C E S O L I C I T A N : UNA O DOS MU J E B E s! 
O para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204, antiguo. 
22067 17 s 
SE S O L I C I T A PARA TRABAJOS D E oficina, un Joven, inteligente en cálcu-
los y que tenga conocimientos de mecano-
grafía, solamente se atenderán las soli-
citudes dirigidas por escrito al apartado 
número 654. 
22111 n 8. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, T R A -bajador, que venga dispuesto a co-
menzar en seguida. Buen porvenir. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
22105 n a. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE PARA so-licitar anuncios lumínicos. Se paga 
100 a 150 pesos al mes. Tiene que ser ca-
paz. Rapler y Cía. Zulueta, 73. 
5201 4d-7 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA O F I -clna, que sepa escribir bien en máqui-
na y redactar cartas. Rapler y -Cía. Zu-
lueta, 73. 5200 4d-7 
SE SOLICITAN dos dependientes 
conocedores del ramo de Drogue-
ría. Presentarse personalmente con 
referencias a la Droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla, de 9 a 12 
y de 1 a 5. 
C 5190 8d—6 
LUIS M A N D E L L I : T A L L E R D E <;i{ \-bados. se solicita hábil grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 i3 8. 
Se necesita un recadista, SIN 
PRETENSIONES, que sepa mon-
tar en bicicleta. Aramburo, 28, ga-
rage. 
C 5182 10d-0 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R DE T \ -quigrafía fonética Pltman. para dar 
clases a un Joven. Villegas, 85, esquina a 
Lamparilla. 21928 ' 11 s 
F / ^ i n ^ 1 1 ? / 34: 8E SOLICITA UNA CO^ 
i&:15De¿£osHa ^ traer r ^ n c i a s . 3 S ^ -
S E H U n r i r H I T / VyA COCINERA D E ME*. O diana edad, que sea formal y aseada 
ylhora.QUe 22m referencla8- O'lírriSTS 
C E SOLICITA UNA JOVEN. P E M N S U 
2 lar' Para cocinera de corta famllK nnl 
duerma en la colocación / avude a a i?, j 
P 2*mVedad0' Calle «' "qSína a 21 ' 
• — . 10 s. 
: 10 s 
Se solicita una buena cocinera en 
17, numero 42, esquina a K, y que 
in 8s 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. UU. 
20581 20 8. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PO R T E R O : SB S O L I C I T A UNO, D E mediana edad, peninsular, que sepa 
el ^flcio y que tenga buenas recomen-
dacraiies. Si no reúne estas condiciones 
que no se moleste. E n Lealtad, 82, de 9 
a 11 de la mafiana. 22083 H " _ 
SO U O I T O : VENDEDOR D E V I V E R E S , pTáctico en plaza, con buenas referen-
cias. Inútil presentarse sin conocer giro. 
Jesús María, 35, Informan. 
21044 10 s-
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sáncbez. Villegas, 87. 
21C5C 17 s. 
SANTA CU ARA, MONTE, 303. TEUEFO-no A- 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
midonador, para la sucursal. 
21608 10 B. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A Co-misión y dos a aueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 02; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 s. 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO JO-ven, no mayor de 30 años, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 024. una cuadra 
después del paradero de los tranvías. 
21S19 14 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cbanffeura, avadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "1.a Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
"LA CUBANA' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando mn conducta 
y moralidad. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. CRei l ly , 
32. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crin ios. dependientes, ayudantes, fregado-
res, ropartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabnlfidores para el campo. 
2irm 30 «. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tenef excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
S e o f r e c e n 






MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TÜRULL 
IMPORTADOR DE PRODUC 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse para cuartos y repasar o para 
viajar; tiene informes de las casas en 
que ha servido. Informan en Compostela, 
número 13. 21856 8 • 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe cumplir con su obligación; es 
rormal y tiene quien responda por ella, 
•informan en Colón, 27. 
21748 8 s 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E UN SE1COR D E mediana edad, para criado de mano; 
os muy práctico en servir a la mesa, asi 
como Inteligente en todo lo que al servi-
cio se relaciona; tiene quien lo garantice. 
Informan en Sol, 13 y 16, Hotel E l Porvenir. 
22039 10 B. 
21708 21 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias: no admite postal y si no 
es buena familia, que no se presente. In-
formes : Churruca, 48, Cerro. 
21917 9 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano: tiene 
referencias. Informan': Habana, 126, ba-
jos. 21030 9 B 
DE S E A COLOCARSE UNA PBNIN8U-Inr, de criada de mano o manejado-
ra ; sabe su obligación. Informes: Suárez, 
123. 21S85 0 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-chn, peninsular, para comedor o lim-
pieza; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Obrapía, 67. 
21939 9 8. 
DE S E A COLOCARSE E N UNA CASA D E moralidad, una Joven, peninsular, de 
criada de mano; tiene quien responda por 
elln. Informan en San Pedro 14, esquina a 
Santa Clara (altos de la bodega.) 
21949 9 s. 
UNA JOVEN, E S F A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano. Prefiere 
el Vedado. Tiene buenas referencias. In-
forman en Chacón, 36, entrada por Mon-
serrate. 21905 9 • 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Teniente Rey, 37, habitación 2. 
22123 12 s 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano; tienen quien 
las recomiende y saben cumplir con su 
obligación. E n Esperanza, 111. 
22130 12 s 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de manejado-
ra; tiene quien responda por ella. Infor-
man : Jesús del Monte, número 246, bode-
ga de Toyo. 
22201 12 s. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS HUCHA-chas, peninsulares, de criadas de mano 
o manejadoras. San Rafael, número 141, 
entrada por Oquendo para la misma. 
22056 11 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N llegada de Espa&a, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Dirigirse: 
Omoa, número 11, cuarto número 13. 
22016 11 s 
UNA J O V E N CITA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias: Informan: Suspiro, 16. 
22081 11 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Monserrate, 37. 22101 11 s. 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
J_7 10 años, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. San Joaquín, 
36, moderno, entre Velázquez y Monte. 
22008 > 11 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA MA-nejadora, española; es cariñosa con 
los niños; para manejar uno solo, en 
casa de moralidad. No admite tarjetas; 
tiene buenas referencias de la casa donde 
ha estado. Informan: en Reina, 15 (al-
tos). 21983 10 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , R E -clén llegada. Isleña, de manejadora. 
Informan: fonda L a Gran Antllln, Oficios, 
13. 21981 10 s 
UNA J O V E N , F E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Informes: Vi -
llega. 107. Teléfono A-1553. 
21973 10 s 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsular. Lo mismo le da 
para el campo. Informan: San José, 49, 
bajos. 21992 10 s 
DE S E A N COLOCARSE 2 P E N I N S U L A -res, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras; una Joven 
y la otra de mediana edad; la Joven 
duerme en la colocación y la otra duer-
me en su casa. Angeles, 4. 
22000 10 s 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
uinsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en San Ignacio, 46, 
entresuelos, habitación 4. 
22024 10 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora en la calle 8, 
número 36, esquina a 13, bodega, en el Ve-
dado, darán razón. 
22018 11 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E L país, para manejar un niño que cami-
ne o de criada para una corta familia, no 
sale de la Habana. Factoría, 18. 
21876 9 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, con corta 
familia. Tiene referencias. Informan: Te-
resa Blanco, letra M, Luyanó, esquina a 
Pedro Pernas. 
21894 0 s. 
UNA JOVEN, FEN IN SULAR, DESEA colocarse con familia de moralidad, 
lo mismo le da para criada de cuartos que 
para criada de mano; tiene buenas re-
comendaciones y no tiene Inconveniente 
Ir para el Vedado. Rastro, 12, tercer piso. 
21897 g s . 
BARRA Y NO LEVANTE 
POLVO. USE EL PULVICIDA 
"EUREKA." 
Para limpiar y dar brillo a los 
mosaicos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 
TIENDAS DE VIVERES 
FABRICA: FIGURAS NUM. 
102. 
Teléfono: A-6306. 
C5065 alt. 4d-9. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones; 
tiene referencias; sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Escobar, 154, antiguo. 
22144 12 s 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de criada de mano, o para 
limpieza de habitaciones; no le Importa sa-
lir de la Habana; tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle 8, número 35, al fon-
do. 22109 11 s. 
UNA JOVEN, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús Peregrino, 10. 
IMDMI 10 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasa ropa. Tie-
ne referencias. Informan: calle 8, entre 
13 y 15, al fondo del 35. Teléfono F-3176. 
21948 9 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para e servicio de 
un matrimonio solo; no sale de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Es -
trella, 126. 
21941 9 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P B -nlnsular; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene quien la recomiende; se co-
loca de criada de habitaciones o cocine-
ra, para un matrimonio solo. Informan: 
Sitios, número 19. 
21835 8 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias. Informan: Cien-
fuegos, 45. 21929 9 s 
I™ L A C A L L E SUAREZ, NUM. M. SE j ofrece una modista, lo mismo va a tra-
bajar por las casas que en su casa; sabe 
también bordar en máquina. 
L'i^r, 9 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Calle Obispo, número 
52, altos. 21803 8 • 
SI R V I E N T E HONRADO Y FORMAL, desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. SI paga 
mozqulno sueldo no ee moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 22029 10 8. 
CRIADO DE MANO. SE OFRECE USO fino y práctico en el servicio de co-
medor y con recomendaciones de fami-
lias distinguidas donde ha prestado sus 
Benrlclos. Para Informes diríjanse al te-
léfono A-3991. 
22028 10 8. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera; si no sabe que no se 
presente. Sueldo: $25. 
P. 161 12 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinera y corta fa-
milia. Monserrate, número 95, altos. 
22139 12 a 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocación de cocinera o criada de 
mano; tiene referencias. Zequelra, núme-
ro 107%, Cerro. Teléfono A-17fl5. 
22163 12 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEííOBA, peninsular, de cocinera; no le Importa 
Ballr fuera de la Habana, pagándole los 
viajes; no duerme en la colocación. Para 
luformeB: Gallano, 107. 
22196 12 s. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Amargura, 86, altos. 
22200 2 si. 
OF I C I O S , 7, FONDA. UNA J O V E N , P B -nlnsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice su conducta. 
2204-05 18 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, para cocinar y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Sabe cum-
plir con su obligación. Zanja, 86. 
22058 11 g 
UN MATRIMONIO, J O V E N , S E D E -sea colocar para los quehaceres de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, 110. 
ITNA COCINERA Y R E P O S T E R A , P E -J ninsular, desea colocarse, sabe coci-
nar a la española, a la criolla y a lo ame 
rlcona. Informes los que quieran. Cerro, 
510, cuartos número 20. 
22093 11 g. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; tiene buenas referen-
cia 8; cocina a la española y a la criolla. 
No duerme en el acomodo. Informan en 
Amistad, número 136, habitación número 
70, segundo piso. 
22031 lo s. 
DE S E A U S T E D S E N T I R S E RENOVA-do y sano? Pues sin pensarlo m á s . . . 
hágase vegetariano. Hotel-Restaurant 
"Pro-Vida." Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 
21052 i i s 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E regular edad, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber y tengo referencias; 
no voy fuera de la Habana, si no me 
pagan viajes. Reina, 71, sastrería. 
21966 io s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, andaluza; entiende algo a la criolla. 
Informan: Blanco, 43, bajos. 
21078 io B 
COCINERA, E X T R A N J E R A , MUY prác-tica, que sabe guisar a cualquier ma-
nera, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostaría y pastelería. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús Peregrino, 5. 
21979 " io s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA y repostera. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 22038 10 s 
SE S O R A , E S P A D O L A , SE COLOCA pa-ra cocinar a corta familia o matrimo-
nio; sabe su obligación; no duerme en 
la colocación. Dirección: calle Ilevlllagl-
gedo, número 7, cuarto 7. 
21883 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, peninsular, de cocinera ,en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por ella. 
Informan: Aguila, 114. Teléfono A-7048. 
21884 9 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Bernaza, 48. 
21873 9 8 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN NI ños, desean colocarse. El la es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana ; él, de criado o cocinero y repostero 
o cosa análoga. Se prefiere Ir al campo, 
casa de vivienda. Ingenio o finca. No se 
colocan separados. Informan : calle Amis-
tad, número 136. Habitación número 82. 
21900 9 s 
DE S E A E N C O N T R A R UNA BUENA casa, una señora peninsular, para co-
cinera o criada de mano; si es para un 
matrimonio solo no le importa limpiar y 
cocinar, si el sueldo lo amerita. Infor-
mes : Lealtad, 155, altos. No le importa 
snllr al campo, pagándolfe el viaje. 
21910 9 8 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116-A, habl-
tnrlón 114. 21913 9 8 
COCINERO PENINSULAR 
M ofrece para casa particular o de co-
mercio, es aseado y es repostero; co-
cina a la criolla y española; de siete 
a once de la mañana en la calle 4, 
número 176, cerca a la esquina de 19, 
Vedado. 
22102 i i 
MA E S T R O COCINERO S O L I C I T A B U E -na casa, para trabajar, para dentro y 
fuera de la Habana; sabe repostería. In-
forman en Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
22015 io a. 
C H A U F F E U R S 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur. 
TI ene referencias buenas de las casas 
donde trabajó. Informan por el teléfono 
F-1629. 2190 9 s 
UN A SESORA, P E N I N S U L A S , D E ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera ; sabe su obligación y tiene reco-
mendación. Informan: San Lázaro, núme-
ro 251. 21920 9 s 
C | E D E S E A COLOCAR UNA Heilorn, 
IO para cocinar, con un matrimonio o en 
una casa de corta familia que no haya 
que ir a la plaza. Informan: Sol, 121. 
21785 8 s 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o particular. Informes: Industria, 
número 65. 
21780 8 s 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Informan: San Ra-
fael, 141, bodega. 
21751 8 • 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio Sabe de re-
postería. Tiene referenclaa. Informan: fea-
lud. 0, bodega. • „ 
21755 8 8 , 
DE S E A COLOCARSE UNA PEN1N8U-lar en casa de corta familia, para co-
cí un r, y avudar a la limpieza en la ciu-
dad ; es sérla y tiene buenas referencias. 
Informon. de 12 a 5, Mercado de Tacón, 
número 54, sastrería. 
21756 - s . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . MUY L I M -
K j pía, se (íesea colocar; no duerme en 
la colocación. Informa la mismo en Mon-
te. 860. habitación número 10. 
21758 8 8 
C O C I N E R O S 
W AireTRO D E COCINA. O F R E C E SUS TA servicios profesionales, garantizando ^ ^ V e n r i a en el arte culinario, por 
hábe? e1ercrdo8U profesión durante ya-
rtos años en Rnropo. en distintas casas 
reates Mi teléfono: F-1016. Calle 17, nú-
mero 293, Vedado. 
22175 16 8 
CH A U F F E U R , MECANICO, SE O F R E -ce, para particular o de comercio; 
tiene buenos informes, dan razón: Calle 
13, entre C y D. Vedado. 
21890 9 s. 
SuscrfbRSo al D I A R I O D E 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A m ^ ' 
L A M A R I N A R 0 D* 





C E COMPRA UNA CASA Otr- 1 
O esquina con establecimientn ^'GA 
precio no exceda de $:tB.ooo (°r°/nf 1ü« T 
mil pesos.) Informa: FrancU^!n^ y IPU 
12 
Se compran trapos l i ü ^ p p 
forman: Teléfono 1-1034 * 
C-5142 
SE COMPRA UNA O DOs" Jas, de mil a cinco mil 
TENEDORES DE LIBROS 
UN JOVEN. CON VARIOS ASOS D E práctica en comercio y contabilidad 
mercantil, se ofrece para llevar libros en 
establecimientos, cobrador o vendedor. 
Tiene referencias. Informes: Oficios, 114, 
antiguo. 21972 10 s 
UN JOVEN. T E N E D O R D E L I B R O S , desea colocación en cualquier giro; tie-
ne .buenas referencias y recomendaciones. 
Diríjanse: I . García, Apartado 392. 
22022 10 s. 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO en toda claee de negocios, se ofrece 
para todo lo relativo a su profesión. Hn-
bla inglés. Vive en Escobar, 119. 
21680 10 s. 
V A R I O S 
LAVANDERA. S E O F R E C E PARA I R a casa particular. No se compromete 
a driles. Informan: Virtudes. 96, habita-
ción, 9. 22145 12 s 
DESEA COLOCACION 
Señora americana, experta en estenogra-
fía, desea colocarse como primera estenó-
grafa o secretarla. Diríjanse a G. Kutz, 
743 Lucas St.: St. Louls, Mo. 
22152 10 s 
CA B A L L E R O J O V E N E INSTRUIDO con título de maestro y habiendo ejer-
cido el cargo de Secretario del Ayunta-
miento y Juzgado municipal en Navarra, 
España; desea colocarse como ayudante 
de carpeta o cualquier otro cargo de ofi-
cina o comercio, sin pretenslonea. Diri-
girse, por carta, a D. José María García, 
calle Aguila, 121, fonda, en la Habana. 
22178 12 s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A un niño para tenerlo en su casa; tie-
ne las garantías que se deseen. Composte-
la, 120, altos. 22158 12 a 
JOVEN, E S P A S O L , CON AMPLIOS Co-nocimientos de Taquigrafía Pitman, 
Teneduría de Libros y práctico en cálcu-
los mercantiles, desea empleo en oficina de 
casa de comercio o cosa análoga; es ac-
tivo y laborioso en el trabajo. Diríjanse a 
R. A. Gil, Villegas, número 16. 
22185 12 a. 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el Inglés, «1 fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores Informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21962 21 s 
SESfOB, D E 48 ASOS, P E N I N S U L A R , desea colocación de viajante o cosa 
análoga; es activo para desempeñar cual-
quier giro. Buenos informes. R. Junque-
ra. Apartado 392. 
22023 10 s. 
JOVEN D E 81 AÑOS, CONOCE E L I N -glés, tiene buena letra, alguna conta-
bilidad, desea ser útil en una carpeta; 
tiene referencias. Dirigirse: Luis Prats 
Gran, Hotel América, Industria, número 
160. 21927 9 s 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, R E -clón llegado, desea colocarse en un 
ingenio para cualquier trabajo. No tienen 
pretensiones. Pueden dar buenas referen-
cias. Dirigirse a Maloja, letra A, entre 
Suhirana y Arbol Seco. Primera acce-
soria. 21948 0 s. 
^ H I P O T E C A e 
SE DAN, E N H I P O T E C A , $2.000; $3.000 y $L500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 8 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de. plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 a. 
SE IMPONEN DOCE MIL PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notarla del doctor G<>n 
22012 14 s 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
21726 30 B 
EN H I P O T E C A : DOY CUALQUIER can-tidad, desde el 6, según lugar y can-
tidad. Para fabricar y pagarés Interés 
módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
21783 9 B 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenoB en todos los borrloB y repartos. 
También Be facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con t í tulos: Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
(¿2.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
V menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. in. J . Díaz. 
21741 10 s. 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS. DES de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300,000,00, con pagaré» y sobre maqui-
narlas. Hnvana Business. Industria. 130. 
A-9115. 21403 11 B. 
HIELO 
Ciinlgn'era puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis 
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75, Habana, propietario d« la patente. 
19812 10 8. 
AL 4 POR K 3 
de Interés anual y 25 por ciento dmflsn-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los depositantes del D«part8mento da 
Abarro* de 1A Asociación da Dependientes. 
Depósitos garanltzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y <>• 7 a 9 d« la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. t 
SOBRE ALHAJAS 
Facilito dinero con módico interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 s. 
•x. vw.m-n/» u.>  U S r íoT—---L-
J Jas, de mil a cinco mil nesoo 8 ^tf 
^•gúu el punto. Se pasa a dom? n?da Uní" 
hiendo al interesado L . Q M™'c"1O 
lojería. 21804 Mont<i- W T a j 
Mf»«tMTtM,in,Mllr.„„ntmi ^ ^ n 
¡ y e s " 
URBANAS 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO 47, D E 1 » 
tQuien vende casas?. . 
¿Quién compra casas? * ' * * 
¿Quién vende solares?. '. * * * 
¿Quién compra solares*?.' * * * 
¿Quién vende fincas de* campó 
¿Quien compra fincas de campo'* 
¿Quién da dinero en hipoteca? 
¿Quién toma dinero en hipoteca?' 
Lo» negocios de esta casa son 
reservados. 

































Oportunidad, en proporción 
Se vende un chalet, a la moderna rn. 
deado de gran arbolado, a media cúart» 
de ia Calzada del Cerro, y de la les» 
ción Amelcana; mide 23 metros frente SAÍ 
32 de fondo. COMODIDADES: Portal' «« 
la grande, hall, saleta comer, 3 cuartot 
en cada lado y cuarto de criado, batí 
para la familia y servidumbre, COCIM 
grande, repostería y hermoso garage con 
su cuarto para el chauffeur. Informa- se-
ñor Andrés Martínez, calle San Pablo, nfl. 
mero 1, Cerro, obra en construcción. 
22138 18 , 
SE V E N D E , E N $11.500 L A CAHA-VÍ vlenda, Manrique, número 31-E, de doi 
pisos, casi esquina a Virtudes, con saleta y 
4 habitaciones, doble servicio sanitario, ser-
vicio eléctrico, cielo raso, puervas de ce. 
dro, pisos de mosaicos catalanes. Renta: 
85 pesos. Informa: Francisco Centurlfin. 
Cuba, 23. Teléfono A-6378. De 12 a 1 p. DL 
1̂  s 
UR G E V E N T A CINCO CASAS S IXA esquina, de dos pisos, modernas, a dos 
cuadras de Carlos I I I . Rentan dos mil 600 
pesos. Ultimo precio, 25.000 pesos. Cerro, 
787, peletería. 22186 12 g 
"VTEGOCIO D E U T I L I D A D . REPARTO 
-Li de Lawton. En lo más céntrico de es-
te Reparto, vendo casa en construcción, a 
la brisa. Inmediata a la línea, tiene fa-
brlcado, portal, sala, saleta, dos cuartea, 
techos de cemento y fachada de cantería. 
Separada de las casas colindantes. 6-50 
por 30 metros. $2.700. Figarola, Empodra' 
do, 30. bajos. 22192 12 s. 
GRAN NEGOCIO. E N $20.000 SE VEN. de una hermosa y moderna casa da 
cantería, situada en la calle de Suárez, 
con 400 metros planos de superficie, h* 
formarán en Zulueta, 71, vidriera de ta 
bacos. Teléfono A-1649. 
22091 12 g 
S1 E V E N D E V XA CASA E N L O ALTO de Columbio, calle.de Miramar y Xü-
ñez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servlclci, 
Informan: Santa Marta y Belascoaín, ga- «b> 
rage. 20096 13 s. 1 
GANGA: E N $800, SE V E N D E UNA CA. sa, de manipostería y tejas, en perfec-
to estado, libre de gravamen, en lugaf 
céndrico, en Guanabacoa. Informan: Vi-
llalta, en Mercaderes, 11; de 3 a 4. 
21631 10 ». 
DOS CASITAS BARATISIMAS, VEND Puerta Cerrada, 52, de azotea, fremu 
cantería; sala, saleta, una habitación muX 
amplia, servicios Inmejorables. Cádiz, nú-̂  
mero (9, muy espaciosa; madera y tejasj 
pisos mosainí, buenos servicios. Infor-
man: Antonio Iglerlas. Cerro. 4CC. Telí* 
fono A-5042. 21460 10 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras J» 
hielo en su casa por 15 centavos, este ais-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patento. 
10812 10 8. 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA Milagros, 23, esquina a Poey, acera d« 
la brisa, parte alta, dos cuadras a la cal-
zada; Jardín, portal a las dos calles; la 
esquina es de alto y bajo, y tres depar-
tamentos seguidos, toda de cielo raso y 
sólida'Tabricación. Su duefio: Méndez. Ca-
fé América. Teléfono A-1386. 
21003 25 8 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
BU casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
D E C A P I T A L E S E N L A HABANA 
E n Neptuno, cerca do Belascoaín, un* 
esquina con establecimiento, 703 metros, 
en 28.000 pesos. En Neptuno, terreno es-
quina, cerca de Belascoaín, 315 metros, » 
82 pesos metro. Aguila, cerca de San Ra-
fael, para reedificar, en 10.500 pesos, a»' 
lud, esquina, cerca de Gallano, dos P'«?(: 
tas, establecimiento, cantería, en SO.wj 
pesos. O'Reilly, enrea de Bernaza, 
plantas, cantería, 6(J.000 pesos. Prado, 
ca de Refugio, una planta, 41.000 P»!*** 
Zanja, frente a tres calles, cerca de DJ»* 
gones, 2.700 metros, propio para una in" 
dnstrla de importancia. Consulado, nj"' 
cerca del Malecón, propia para re^'f,;"i,' 
en $15.000. Informan: da 4 a 5, en 0 

































































Se vende precioso chalet, modernlsiffl?; 
con garage, de sólida y elegante cmf,:lMA 
ción, en la loma, callo Ocho, en l ' - T 
pesos. Otro, monísimo, para corta i? 
lia, en la calle 21. ou 11.250 P6808-" d¿ 
próximo ni parque Menocal. Pran"„' ĝ, 
uno planta, en 20.000 pesos. Otro gw1'": 
calle 23, entre calles de letras. 2o.ow 
sos. Otro grande, en In línea, con « 
solares, en 37.000 pesos. Otro en ™ ~ ^ < 
zada. entre E y P. próximo ni Pa^le ^ 
Vlllalón. en 15.500 pesos. Otro en in i" 
17, entre calles de letras, en ?2,-ouil', 3T 
esquina, en la loma. 30 de frente P"1 -
de fondo y a la brisa, con unTa.f,man: 
$R4. en $17.000. Informa» arboleda, renta 
de 4 a 5, en O'Reilly, 61 
21975 21 » 
SE V E N D E UNA CASA D E MAD^de teja francesa, doble forro, a. la,„ Ll»^ 
na. situada en la mejor calle Q̂'" i,nl»-* 
Santa Brígida, enter Santa Rita T f "," del 




Gran casa en la calzada del C 6 " ^ ^ 
postería, azotea, P " ^ ! , sala, saie , 
cuartos, saletas al P""? contr^ 
patio, mido 12 por "ti- R ^ a por Bll8to. 
190. Trato directo. Víctor A- „ 4. 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 o 10 y * l4 g. 
22021 ^ 
I L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L « » l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s e l d i n e r o 
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L A VA 
SI S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
Seo OMÍ ,el« 
EN $23,000, V E N D O C A S A M O D E R N A en Malecón , p r ó i l m : i a Gallano. A d -
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; t a m b i é n vendo finca r ú s t i c a en 
Calzada, p r ó x i m a a l Cano. Informan • Ma-
rlanao. Sr . Navarro. Calle Navarro S TA-
l é f o n o 7172. 20831 ' j y s 
¿ Q U I E R E U S T E D U N A C A S A G R A N D E 
oflmoda, moderna, a la brisa y barata"» 
Yo se la vendo. V é a m e en 25, n ú m e r o 400 
entre 2 y 4, lo m á s alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\ ¡ r E N D O N E G O C I O , P O R $2.500. G A -rantizo 50 por 100 uti l idad. T r a t o d i -
recto. A. Sevil la, apartado 769. 
22116 16 8 
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os frente, po( 
3: Portal, M. 
ír. 3 cuartos, 
criado, bailo 
imbre, cocln» 
t> garage, coa 
Informa: se-
an Pablo, nü. 
rucclOn. 
18 a 
j A CASA-VI. 
J l - E , de dot 
i, con saleta y 
sanitario, ser-
uerxas de ce-
lañes . Renta: 
co Centurifin, 
> 12 a 1 p. ¿I 
12 s 
iSAS V IXA 
•dernas, a do» D dos mil 000 
pesos. Cerro, 
12 8. 
Sus ojos son muy delicados para 
usted se- los confíe a cualquiera, 
c usted empieza a necesitar el auxi-
\ de lentes o si usted nota que des-
nucs de leer, escribir o coser un rato. 
L ojos se sienten fatigados y debi-
I si esto le produce dolores de cn-
P j a o en los ojos mismos y en el ce-) 
ebro. si sufre de irritación y picazón 
L los ojos, si para ver mejor necesita 
Je alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tadio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. . 
Hacemos los examenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E U N S O L A R , 22x40 M E T R O S , acera sombra, esquina A r m o n í a y Be-
llnvlsta. Cerro. Otro en A r r o y ó Apolo 
10x4O, Avenida Atlanta, Junto a l pueblo' 
I n f o r m a n : Salud, 85. 
22061 7 oc 
x L A E S Q U I N A , S E D E R I A 
Obispo, 67, esquina Habana , t e l é f o n o A-6624. 
• I Se acaba de recibir el gran surtido en 
bastidores para bordar, en todas clases 
y formas, a lmohadil las para hacer en-
caje de hilo. E s t a m b r e s y cé f i ros de todas 
clases y grueso. 22162 16 s 
JE S 1 8 S. V A Z Q U E Z . V E N D O Y < O M - ' n r l E R E U S T E n « . , ^ R D ^ R 8 Ü 9 » f pro toda clase de estableclmien-os, ! ̂ ¿ da le s en el paJVWlO. s á b a n a s , fundas, 
tengo buenas Bodegas, Cafés , F o n d a s | e t c - \ PLD*I°FO¿R?K"NILAL A- R o n . 
V i d r i e r a s de Tabacos y Cigarros . Ciran-ios a p i r e o 234S, Habana . 
negocios para principiantes, mucha reser- | 21953 14 • 
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas , dp 8 a 10 y de 12 a 3 en el «íran 
Café de Marte y Beloua. 
22004 6 oc 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R B O D E G A , 
O terreno de esquina, con parte fabr i -
cado de madera y teja, valuado en $2 500 
y gravado en $1.250, lo fabricado renta 
$23. el gravamen se puede redimir. R e -
parto L a s Cañas , Churruca , 06 E n la 
misma Informan. C . Menéndez 
220^ ' 11 s 
C a s a en g a n g a e n l a V í b o r a 
Por $1200 de contado y $2.500 en hipote-
ca se vende l inda casa de m a n i p o s t e r í a , 
azotea hierro, cielo raso, azulejos, luz 
eléctrica de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos,' cuarto de b a ñ o y servicios mo-
dernos. Renta $35. Calle San Anastasio, 
al lado de San Franc isco . Directo: V í c -
tor A del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
^ 1 0 y l a 4 - ' 1 4 s. 
^ C A S A E S Q U I N A P O R $ 7 5 0 
de contado y $550 a razón de $6 mensua-
les sin Interés . Vendo casa de j a r d í n , por-
tal sala, saleta, dos cuartos, cocina. Ino-
doro, cuarto de b a ñ o , patio y traspatio, 
con mucho terreno para gall inas, pisos 
de mosaico, abundante agua de Vento, m i -
de 10 de frente por 40 de fondo. T o t a l : 
400 metros, situada en la calzada de la 
Víbora a Manaírna, n ú m e r o 63. esquina 
n Luna , en lo m á s alto de Arroyo Apolo. 
Pronto carritos por su frente. E s ganga. 
Su d u e ñ o : A. del Busto. Aguacate, 38. T e -
léfono A-9273; de 1 a 4. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , en el Cerro, calle Monasterio y C a r -
men, a dos cuadras de la Calzada, de 
14 metros por 33 metros, con muchos ár-
boles frutales y en terreno alto, a cinco 
pesos el metro. Informan en Acosta n ú -
mero 28, bajos, su d u e ñ o . 
22002 n s ' 
SE V E N D E . E N S E I S M I L P E S O S , U N solar de terreno en la calle Patrocinio, 
L o m a del Mazo, muy bien situado. Se ven-
de en tres mllpesos un solar de ochocien-
tos y pico de metros cuadrados, en la P l a -
ya de Marlanao, Junto a l mar. Se vende, en 
dos mi l quinientos pesos un solar de es-
quina, de ochocientos metros, en el re-
Parto Columbla. Punto alto. E l t r a n v í a 
pasa por el frente. Informa el s e ñ o r E m i -
lio P á e z , Mercaderes, 4, altos. T e l é f o n o 
A-2244. 22103 11 • . 
M o d i s t a F i d e l i a H e r n á n d e z 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s , ¡san J o s é , 34. T e l é -
fono A-5270. 
21530 11 i . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
lie de mucho t r á n s i t o y coinerclo, es casa eosteneaore8 de pecho, ú l t i m a erpre*fOn 
de mucho porvenir: deja de 10 a 12 mi l | deí blien gusto, reduce el pecho s i es ex-
pesos anuales de uti l idad. In formaran del i veglvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
precio, calle de San Pedro, esquina a San- I tetera es la que forma el cuerpe, aunque 
ta C l a r a , café . T e l é f o n o A-1518. Manuel ; é s t e no se preste; pero para estf hay que 
G r a n C a f é H o t e l y R e s t a u r a n t 
E L D U E S O Q U I E R E R E T I R A R S E . Se 
vende uno de los mejores c a f é s , ho-
tel y restaurant de esta capital , en ca-
F e r n á n d e r ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
VE N D O S O L A R E S , E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su d u e ñ o : el s e ñ o r F r a d u a . Mon-
te, 06, t e l é f o n o A-9259. 
21954 6 oc 
22010 10 s. 
'. R E P A R T O 
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N L O ALTO 
ramar y Nü-
cuarlos, co-
n á s pe n i dos. 
í lascoaín, ga* 
13 s. 1 
D E UNA CA-
as, en perfec-
en, en lugar 
iforman: VI-
3 a 4. 
10 8. ^ 
[AS, V E N D A 
izotea, fremy 
bltaclOn mus 
s. Cádiz, nü-^ 




J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, frente al Parque San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
T > U E N A C A S A . E N L A C A L Z A D A D E 
X > J e s ú s del Monte, a l a brisa , lugar c é n -
trico, portal, sala, dos ventanas, cinco 
•cuartos grandes, saleta a l fondo, toda de 
azotea, hermoso patio. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
T > O N I T A F I N Q U I T A . E N L A C A L Z A D A 
de Güines , con casa de vivienda, bas-
tantes frutales, pozo y a muy poca distan-
cia del paradero dol e l éc t r i co . F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
EN C O N C O R D I A . C A S A M O D E R N A . A L -to y bajo, cerca de Escobar . $8.000. 
Otra en Lealtad, alto y bajo, moderna, dos 
ventanas, sala, saleta, dos cuartos bajos. 
Igual en el alto, escalera de m á r m o l . R e n -
ta $60. $0.500. F igaro la , Empedrado , 30, 
bajos. 
CA S A D E E S Q U I N A . E N E L V E D A D O , parte alta, a una cuadra de linea, con 
j a r d í n , portal, sala, saleta, seis cuartos; 
dos cuartos criados, entrada para auto-
m ó v i l . Terreno: 1.150 metros. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S 
frente a l Parque de San J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
21940 9 B-
E N E L V E D A D O 
50 libras ds 
vos, este ais-
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os calles; 1* 
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21 s 
B V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
casas del Vedado. Gerardo Maurlz . 
Aguiar 100, bajos; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
^ O E V E N D E B O N I T A C A S A . C E R C A D E 
ÍO 23. mucho terreno, moderna, prepara-
da ' para altos, $22,000. Gerardo Maurlz . 
Apular . 100, bajos; de 2 a 4. T e l . A-9148. 
ES Q U I N A D E F R A I L E , M O D E R N A , entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Agnlar. 100. bajos ; de 
2 a 4. Te l é fono A-9Í46. 
CE R C A D E L A C A L L E B A S O S Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aprular. 100, bajos ; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
A UNA C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar -
do Mauriz. Aguiar, 100, bajos ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A . C A S A D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo. 
$3S.000. Gerardo Mauriz. Agular , 100. ba-
jos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E" N L A L O M A D E L V E D A D O . C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Apular. 
100, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , E S Q U I -na de fraile, $15,000, cerca del P a r -
que. Gerardo Maurlz. Agular , 100, bajos* 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
f»^N L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
J L i Parque, casa ant icua, con 50 metros 
de fondo, $6.500. Gerardo Maurlz. Agular . 
-100. bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -sn moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Maurlz. Apular, 100. 
bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9148. 
EN L A C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Maurlz. Apniar . 100. ba-
jos; de 2 a 4. Te l é fono A-914a 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 17, C A -sa de esquina, con 1,500 metros. $37.000. 
Gerardo Maurlz. Apular, 100. bajos; de 




is, 25.500 f 
iea, con d ¿ 
n al Piirqs!. QiK V E N D E UNA C A S A D E D O S P I S O S , 
> pn ln «"".i. 1 n ''n el barrio de los Sitios. E s t á com-
¡«27.000. t n i 
r¿nte por 
0 inform811 * 
21 » 
M A D K B * 
a la nioif 
de la v 
i y San 
i cuadra 
U N A G A N G A 
V e n d o u n a c i n d a d e l a , i n m e d i a t a a 
M o n t e , s i empre a l q u i l a d a , e n $ 7 , 0 0 0 . 
R e n t a : $ 9 8 . G r a n s o l a r . J . M a r t í -
Hez, P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
216+5 12 s. 
Puesta de 16 departamentos: gana $100 y 
•e da en $9,200. Informes: Escobar , 119. 
_21681 10 s. 
O C A S I O X : B I E N N E G O C I O . P O R P O C O dinero, se vende urpente este mes, una 
i e r a de tabacos, cigarros y quincalla, 
una de las mejores calles de la H a -
a. Razfin: Bernaza, 47, altos, l o . S. 
•>ndo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
598 i o , . 
Cerro. 
saleta. <"•' 
fttl0 O í a por contr  
V del Bu* 
0 y 1 « A 
g a 
a r o 
B U E N A I N V E R S I O N 
venden dos casas, juntas o separadas, 
zona comercial, construcelrtn moderna, 
oajos dedicados para establecimiento y 
.a't"s Para familia. Rentan $160. Pre-
• *18.000 y reconocer un censo de $500. 
m í ^ V , _ Polhamus, C a sa Borbolla . 
¡"Póstela. 56. g g. 
. G A N G A V E R D A D 
» c u n l f L Uu verd»»dero Palacio, contiene 
tal fio "f1 y Jardines; lujoso por-
brlcarL ol,: ron8truccl0n a r t í s t i c a , ta-
»enta oot i * mei0r material . E s t á en 
tas" ñor ••lo,<ÍÍ?a "Qulnta "e las F l p u -
\m 5. la puert l W : i C08tC ^100000- T r a n v í a s 
/ X l lio f . MV dfe 1(la y ^ e l t a a la cnpltal 
' rn i j su d u e ñ o : Sefior C. Bom. 
13 s. 
^ t n T u f W 8 C A S A 8 $8,000, R E N -
E 0 «visns s i c í w i tecbo8 hierro y cemen-
^ d o l i V » ! '1,,'uv< • panan ICO pesos. Pno-
Qraero <Ke fe? h'Uoteca $22,000. Habana. 
21^)3 ^ ta labarter ía . 
> a. 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la br i sa , vendo un 
solar Uano, de 10 por 40, con farol 
de gas a l frente y un frondoso á r b o l f r u -
tal a l fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
agua con mucha preslOn. Prec io : 15 pe-
sos el metro. I n f o r m a n : Novena. 37, R e -
parto L a w t o n . 
21994 6 oc 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . O B R A P I A , 37. T e l é f o n o A-2792. S in Corretaje . 
Vendo solares en el Vedado, y de los R e -
partos de Almendares (Carlos I I I ) , Ayes -
t e r á n (Cerro^. L a L i s a , Torrec i l las , L a L i -
ra (Arroyo Apolo) y otros. 
21932 11 s 
AV I S O . S I U S T E D Q U I E R E D O B L A R su capital en poco tiempo. Buena 
oportunidad. Vendo un solar de esquina, 
que mide 1.180 metros, en el reparto 
San Mart ín , C o l u m b l a ; da frente a la 
calzada del Vedado, con aceras hechas y 
á l a m o s y agua de Vento y luz e l éc t r i ca . 
P a r a mejor Informes, d i r í j a n s e : Vedado, 
calle 18 y 15, altos. Su dueflo. 
21931 10 s 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A G R A N avenida Santa Cata l ina , pr imera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. I n f o r m a n : Café America . 
Su d u e ñ o : Méndez . T e l é f o n o A-1386. 
21632 10 s. 
VI B O R A : V E N D O S O L A R 17 P O R 40, L o m a del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa , l lano, gran vis-
ta p a n o r á m i c a , por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. I n f o r m a n : 
Empedrado , 41; de 3 a 4. T e l é f o n o A-5829. 
Arango. 21634 10 s. 
EN «8.000 S E V E N D E E L M E J O R T A -11er m e c á n i c o y garage de la H a b a n a , 
por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Se 
garantiza una uti l idad l í q u i d a mensual 
de $500 a $000. T a m b i é n se cambia por 
finca r ú s t i c a o urbana. D i r í j a s e , por co-
rreo, sefior V . Apartado 1710. H a b a n a . 
C5206 3.1-7 
X T E G O C I O I N M E J O R A B L E : U N C A F E , 
iS fonda y posada, situado en el me-
jor punto de la Capi ta l , e c o n ó m i c o en 
gastos y haciendo un diarlo de 80 pesos, 
se vende, barato, por enfermedad de uno 
de sus d u e ñ o s . T a m b i é n se admite un so-
cio, o s i no alcanza el dinero, se f ía una 
parte. Dos individuos que entiendan el 
giro y trabajen, sacan una uti l idad l í -
quida de 300 pesos a l mes. M á s Infor-
mes : San Miguel y E s c o b a r , b a r b e r í a . 
22001 10 s 
tener j u s t o . No se haga c o r a n o' faja 
s in v e r m ' » l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7ti20. I sabe l Delgado, v i a d a 
de rehal lo . 
21714 30 s 
I i m s t o a i n n i e i n i t o s 
ü 
SE V E N D E , L A G R A N V I D R I E R A D E quincal la , tabacos y cigarros. E l Puer -
to de Mar, en el Mercado de C o l ó n . Se 
da en p r o p o r c i ó n . Informan, en la mis-
ma. 22008 10 s 
X ) L 4 N O A L E M A N : R O N I S C H , D E T R E S 
JL pedales, un rico juego de sala, tapi-
zado, de 5 piezas, un escaparate de una 
luna v un lavabo de aumento mediano. 
Monte, 391, altos, antiguo. 
22174 12 s 
Q E V E N D E N D O S P I A N O S E N $40, P R O -
O pios para un compositor, las cajas son TR A S P A S O U N A C A S A D E F A M I L I A S , deja mensual $125; por asuntos que se nuevas, de caoba. T h e American Plano 
le d i r á n . D a n r a z ó n : Teniente R e y , 09; I I n d u s t r i a , 94. Planos de alquiler, a $2.50 
de 8 a 12 de 4 a 7. I a l mes. 22108 10 s. 
22032 10 a- | T T i X $30 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -
JLJ c é s , garantizado, s in c o m e j é n , modelo 
elegante. The American Piano. Indus tr ia , 
94. Pianos de alquiler, a $2.50 a l mes. 
22107 10 s. 
AV I S O A L O S S U B A R R E N D A T A R I O S : s i desea traspasar su casa con rega-
l ía , s i lo merece, d i r í j a n s e a I n d u s t r i a , 96, 
Manuel P é r e z . 
21865 12 s. 
V E N D O 
Una buena bodega, con un buen con-
trato y poco a lqui ler; deja $3.000 a l afío. 
Vendo un café de poco dinero, que deja 
$5.000. I n f o r m a : Adolfo Carneado. D r a -
gones y R a y o , Café . 
21882 11 s 
BA R R I O C O M E R C I A L : V E N D O U N C A -fé , en condiciones ventajosas para 
el pago; negocio bueno y seguro. In for -
mes : calle 8, n ú m e r o SVz, entre l a . y 3a. 
S e ñ o r Vi lanova. 
21881 10 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O K a l l m a n . de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rol los; en Compostela, n ú -
mero 4. 21985 16 s 
SE C E D E L A A C C I O N A U N B O N I T O local, con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles m á s popu-
losas. Buen contrato y alqui ler reduci-
do. I n f o r m a : López , San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21912 20 8 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A . S E D A muy barata por no poder atenderla 
su d u e ñ o . Y en la misma se vende una 
bicicleta marca Tr ibune , modelo 451, en 
buen estado, de uso. Su precio es $17.00. 
I n f o r m a n : en R o d r í g u e z y San Benigno. 
M. M. 21935 9 8 
Q E V E N D E O S E A R R I E N D A U N T E -
k j rreno, muy propio para toda clase de 
industr ia o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n Importante 
de ferrocarr i l y una Calzada y muy p r ó -
x ima a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y Ruiz . Cuba, n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
21628 10 s. 
VI B O R A : E N T R E L A W T O N Y A R -rnas, solar propio para c o n s t r u c c i ó n . 
Industr ia , cuar ter ía , buena I n v e r s i ó n , se 
da por l a mitad de su valor. Trescientos 
pesos a l contado, resto a plazo y censo a l 
5 por 100 anual . Propie tar io : Re ina , n ú -
mero 43, s a s t r e r í a . 
21491 10 s. 
VE R D A D E R A G A N G A : E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, p r ó x i m o a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra , con 2 accesorias amplias. I n f o r m a n : 
Agui la , 188. 21057 10 s. 
A $ 1 - 4 0 E L M E T R O 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre 
T e r c e r a y Cuarta , a tres cuadras de la 
Calzada, aceras, luz, alcantari l lado. P a r a 
Informes: 
L U I S A M A R T I N E Z 
H , 148, Vedado. T e l . F-2531. 
21553 9 s. 
SE V E N D E U N S O L A R E N S A N L E O -nardo, 20, entre San Benigno y F l o -
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar . Se da barato. Tamar indo . 
21588 3-l s. 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse sn dueflo para Ettropa. se ven-
den en la R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . del Cast i l lo M á r q u e z en el 
Hotel " F l o r de Cuba ," calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 10. 20069 13 s. 
LO M A D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque, 
se dan a doce pesos metro. S in Interven-
c ión de corredores. Re ina , 88; de 1 a 4. 
20638 20 B. 
M A N Z A N A E N A Y E S T E R A N 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s , a c e r a s y 
a r b o l a d o , a $ 7 m e t r o ; 2 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l res to 
a b a j o i n t e r é s . O f i c i n a de 
M i g u e l M . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n to-
d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s 
b a j o de p l a z a . 
0 2 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E produce, seguro, 150 pesos mensuales. 
Se admite socio con 250 pesos. In formes ; 
Neptuno, 126. Carn icer ía . De 8 a 12. 
21921 » 8 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. S in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. I n f o r m a : Llano , de 12 a 12 p. m. 
Mercado de T a c ó n , 71 y 73, por Agui la . 
21923 20 s 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O de R e l o j e r í a y P l a t e r í a , muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el d u e ñ o . P a r a I n -
formes: sefior Antonio Parrondo, casa de 
Franc i sco C . Blanco, Agular , 82, Habana . 
21769 12 s 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, bara ta ; poco a lqui -
ler. T a m b i é n un a u t o m ó v i l Renault , sie-
te asientos, poco uso. barato. I n f o r m a n : 
Habana, 20; de 8 a 10. 
21783 9 B 
ES T O E S N E G O C I O . P O R P O C O D I N E -ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n 
la P laza del Vapor , n ú m e r o s 61 y 62, por 
Agui la , v idr iera de sombreros, dan razón . 
21748 14 s 
FA R M A C I A : S E V E N D E U N A E N M i -lagros y San Anastasio, V í b o r a , e s t á 
surt ida y bien situada, a una cuadra del 
tranv ía . Informan en la misma . 
21638 12 B. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , B I E N S i -tuada, en calle comercial , 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z , Monte y 
Zulueta, kiosco. 21511 10 s. 
« u n ; " " « " n n i i t i i i i i s i i n i m i m n » 
j p A I R A L A S 
D A M A 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o p r o -
f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r q u e t i -
l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 c e n t a -
v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o c o m -
p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 c o l o r e s 
y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . M a n -
d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n d e 
p o s t i z o s d e p e l o fino u otros g é n e r o s 
o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . P i d a n 
p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e n e -
c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
20C59 20 B. 
" T U Y Y 0 M 
A - 2 1 7 2 3 
R U S T I C A S 
I> U E V A F I N C A D E C A S A , S E V E N -> de. E n Alto Songo, Orlente, se vende 
una magnifica finca, con sesenta y ocho 
c a b a l l e r í a s , cerca del mar y con m a g n í -
llco terreno para caña . Informan en Mer-
caderes 22, altos, " C o m p a ñ í a de Defensa 
Comercial de C r é d i t o s e InformeB." 
i;2156 1¿ ' 
I X C \ E N V E N T A . C E R C A M A R I A -
¿ a o buen terreno, paro c a ñ a , mi l f r u -
tales en p r o d u c c i ó n , en 5.800 pesos. Agua 
da corriente, palmas. Cerro . 787, pe l e t er ía . 
I-28P5. 22187 12 8-
Se v e n d e u n a f i n c a de 1 6 c a b a l l e -
rías y c o r d e l e s en l a p r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , b a r r i o de M a n a j a n a -
bo , a u n a l e g u a de F a l c ó n , c o n 
b u e n a s a g u a d a s , p a l m e r a s y c e r -
c a s . P a r a in formes d ir ig irse a S a l -
v a d o r G a r c í a D í a z . A p a r t a d o n ú -
m e r o 3 5 . P l a c e t a s . 
C-5143 t* * * 
es el nombre de l a ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
io , de 18 kllates, <on las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo e« 
" T U Y Y O " 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
bata*, a s í l lamadas, son las Indi -
cadas para regularse mutuamente 
los norloB. Cuando la novia regala 
a BU prometido un alfiler de (cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t i tulada 
" T U Y Y O " 
j el novio corresponde r e g a l á n d o -
la nna sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " K L T I E M P O , " de Clen-
fnegos, propiedad del s e ñ o r A. de 
Rosa , o en cosa de la Agente 
S i t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
EN 5175 S E V E N D E U N P I A N O N U E -VO, caoba, tres pedales, cuerdas c r u -
zadas, en su caja t o d a v í a . T h e Amer ican 
Piano. Indus tr ia , 94, pianos de alquiler, a 
$2.50 a l mes. 22027 9 s. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . HALr-vsdor Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
21842 30 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A . " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se b a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n edi f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L 1 A N 0 , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o lo -
c a l l a g . - n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
S E V E N D E U N C A M I O N , 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra Industr ia cualquiera. 
C a r g a de 3^4 a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. I n f o r m a n : de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas , ta-
ller de carros de F r a n c i s c o T r l s t a n . T e -
l é f o n o 1-2619. 
2212S 23 s 
\ U T O M O V I L . 8 E V E N D E U N O , C U S A , de una de las mejores marcas . Pue-
de verse e I n f o r m a r á : J . Susls , Garage 
Mart í . Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22062 12 8 
AU T O M O V I L , D E B U E N A M A R C A , sie-te pasajeros. Se da muy barato. Pue-
de verse e I n f o r m a r á n : J . Susls , Garage 
"Mart í ." Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
B O U 12 s 
81 ort. 
VE N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T , 11 a 24. Se prueba su m a g n í f i c o esta-
do. Puede verse e In forman: Prado, 55. 
D u l c e r í a E l L i r i o . 
21984 3 oc 
PO R N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E rede en treinta centenes, una mesa 
bi l lar , del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. I n f o r m a n : Cuatro 
Caminos de San J o s é de las L a j a s , ca fé 
Antonio Carreras . 
21799 14 s. 
" L A N A C I O N A L ' 
Compra-Venta . Vi l legas , 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de v a l o r ; se 
componen y cambian muebles. 
20180 14 B. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l Pasa je** , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
¿ P o r q n é t i ene s n e s p e j o m a n c h a d o , 
q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n TU h o g a r ? 
P o r n n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se lo d e -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A , * * 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
21563 30 8. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E D E O C A -
J \ . s l ó u , un " C h a r r o n , " de 20 caballos. 
Con un p e q u e ñ o arreglo queda un mag-
n í f i c o coche para campo o un c a m i ó n 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calcada de 
Jesfls del Monte. P a r a t r a t a r : sefior V I -
l lalta . Ca lzada de J e s ú s del Monte, 834-A-
De 6 a 8 p. m. 219^5 14 s 
C H A U F F E U R S 
U n i f o r m e s d e t o d a s las ta l las 
de $ 3 . 5 0 a $ 6 . 5 0 ; g o r r a s d e s m o n -
tables a p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 p e -
sos. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n do gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos: especialidad en bor-
lones de gui tarra . " L a Motlcn" C o n pos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-tlffr. H a l s n a . 
21842 SO • 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A lmacén ds los 
sefiores V i a d a de C a r r e r a s . A i r a r e s y Ca. , 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y Múra lo , un gran 
surtido de los afamados planos y plano* 
a u t o m á t i c o s B l l lng ton; Monarch y H a m l l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alqui lan de aso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de ("proas romanas para guitarras. 
21568 30 B. 
U E B L E S Y 
_ P r a a d l 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s y objetos de valor y en l a 
misma se venden 6 si l las , 4 sillones de 
caoba. F a c t o r í a , 20. T e l é f o n o A-0205. 
22178 23 s 
GA N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R C o -lombia, B a r l o c k visible, ?20. M á q u i n a 
de escribir Adlor, alemana, visible, f laman-
te, $30. E s t a s m á q u i n a s pueden verse a 
todas horas en H a b a n a , 122. 
22007 11 s. 
SE V E N D E N D O S J U E G U I T O S P A R A adorno de una s a l a ; uno dorado, un 
s o f á y dos s i l las y otro nogal, dos s i l las y 
un esquinero. T h e American Plano. I n -
dustr ia , 94. Planos de alquiler, a $2.50 a l 
mes. 22025 0 s. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prenda* y objetos de va lor: i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y r r a n r e s e r r a en 
las operaciones. Se compran y renden 
muebles. 
C O N S U L A D O , NUM8. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4715. 
10815 31 o c L 
» — « — — o « — M a x — t i M HL»IMI M«I i • ^| 
_ M u d a u m z a Q ) 
— 1 1 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s á A l -
vares Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Iguel precio quo de 
un lugar a otro do la Habana . 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. T e l . A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 30 • 
" L A E S T R E L L A " 
S a n N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A - O T e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 07. T e l . A-4306 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos6 
María L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
21715 30 s 
EN $15 S E V E N D E U N A L A M P A R A e léc tr ica , oxidada, de tres luces, mo-
dernista, T h e American Plano. Industr ia , 
04. Pianos de alquiler, a $2.50 a l mes. Se 
afinan gratis . 22020 0 8. 
SE V E N D E : U N A N E V E R A N U E V A , americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores f r í o s . I n f o r m a : 
Oficios, 54, Hote l G r a n Continental. 
21960 16 a 
CA Z A D O R E S : S E V E N D E U N A E 8 C O -peta, fuego central , cal ibre 12, se da 
barata. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 14, altos. 
21878 9 B. 
SE V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , 1 espejo, 6 si l las , 4 sillones, 1 mesa, 1 
s o f á , 1 canasti l lero, 1 m á q u i n a de coser, 
1 escaparate de lunas y varios objetos m á s . 
F a c t o r í a , 26, esquina a Apodaca. 
21849 9 s 
CA Z A D O R E S : V E N D O U N A B S C O P E -ta, francesa, cal ibre 16, de muy poco 
uso, m o d e r n í s i m a , la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del p a í s . P a u -
l ino G o n z á l e z . Cal le 17, n ú m e r o 293, Ve-
dado, a l m a c é n de v í v e r e s . 
21554 0 s. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á u s t e d u n v a -
r i a d o s u r t i d o de m u e b l e s , j o y a s y ro-
p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c l a s e d e ob-
je tos d e v a l o r , a l i g u a l q u e l e b a m i z i -
m o s s u s m u e b l e s . N o o l v i d e q n e el 
t e l é f o n o es A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 , c a -
si e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
21509 30 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que los de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
21564 30 s. 
SE V E N D E U N J U E G t / I T O D E S A L A Y var ias l á m p a r a s de cristal en Aguaca-
te, n ú m e r o 50, altos. 
21854 12 s 
^ T I U D A E H I J O S D E J . T O R T E Z A , 
V Amargura , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios paro los mismos. 
V) B. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a el g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es ta 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $9; a p a r a d o r e s de 
es tan te , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n dos s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
{ gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g iro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
20640 20 nv. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a caso ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren ios actuales c ir -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditado casa con una zorra especial. 
21716 30 s 
" K a k i n a c i o n a l , " l a te la q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o se e n c o j e , 
ni d e s t i ñ e , n i se a r r u g a , n i se r o m -
p e ; d a m o s c a r t a de g a r a n t í a d e 
es ta te la . U n i f o r m e s c o m o lo p i -
d a n , a $ 7 . 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C 6207 3d-7 
SE V E N D E U N R E N A U L T , C A S I N U E -VO, con cuatro ci l indros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muy barato: 
para Informes: Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
22003 14 s 
SE V E N D E N : U N C H A S S I S M U Y L A R -go, resiste dos toneladas, cadena; y 
un a u t o m ó v i l europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, 16%. A-8314. 
Alonso. 22005 16 s 
" L A C R I O L L A ' 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Pocito. T e L A-1810. 
B u r r a s criollos, todas del pa í s , con ser-
vicio s domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo i:a 
servicio especial de mensajeros en bicl* 
olotas para despachar las ó r d e n e s en se?* 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del Mon..e_; 
en el Cerrs»; en el Vedado. Cal le A y l " . 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoo. Cali» 
M á x ü n u G ó m e s , n ú m e r o iOO, y en todos 
los barrios de lo H a b a n a avisando a l te-
l í f o n o A-1810. que s e r i n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa -
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su dueflo. que e s t á a todas horas en 
Belaacoaln y Pocito. t e l é f o n o A'4810, que 
se ias da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los n u m e r e ñ o s m a r -
chantes que tiene es!:a casa, den sus que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
215C2 30 s. 
SE V E N D E M O T O R A C A I L H O R I Z O N -tal, c i l indros 31"x24," con 2 volantes 
de 8,,xS2," descansando sobre el banca-
7o de la misma. F e r n á n d e z de Castro . 
Mercaderes, 3<í. u-
22094 17 s 
MA Q U I N A D E V A P O R D E A L T A Y B A -Ja, de 17% caballos, propia para una 
loncha de 40 pies, en magnif ica c o n d i c i ó n . 
T a m b i é n tres motores de 7%, 12 y 2 ca-
l allos, se venden. V é a s e a L u i s H a r t v . B a -
ratil lo, 3. 21858 Í 4 s. 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A : 8 E V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado do a j u s t a r su motor; c o s t ó $5.500; 
se da en $1.200; es de portlculor que se 
ausenta. Puede verse: Son L á z a r o , 6S, ga-
rage S o l a r ; dueflo: Prado , 31, altos. 
22013 14 s 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263; o $8 a l mes. C o l ó n y Mart ínez . 
21901 5 oc 
EN B L A N C O , 8, P U E D E V E R S E U N Cadi l lac , casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va -
l o r ; para mayores Informes dir ig irse a l 
sefior Agui lera , T a c ó n , 19, de 5 a 7 p. m. 
22011 14 s 
S e v e n d e u n F o r d , c a s i n u e v o , m o -
de lo 1 9 1 5 , c o n v e s t i d u r a n u e v a , 
en c u a t r o c i e n t o s v e i n t i c i n c o p e -
sos. G a r a g e M o d e r n o . O b r a p í a , 8 7 -
8 9 . T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . A - 9 4 0 4 . 
C 6211 ln 7 sep 
D e 
SE V E N D E N . S E I S M U L A 8 G R A N D E S , negras lustrosas, y muy bien cuidadas; 
y tres carros en excelentes condiciones. 
In formes: Obrap ía , 26. 
22177 12 s 
SE D E S E A C O M P R A R D O S P E R R O S : uno F o s - T e r r i e r , y otro Buldog o de 
otra clase, para guardar la cosa. D i r i g i r -
se a l Hotel M a i s ó n B o y a l , 17 esquina a J , 
Vedado. T e l é f o n o F-1158. 
21918 9 s 
S E V E N D E U N G A R A G E 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o 
el mejor situado en la Habana , a dos 
cuadros del Parque Centra l y con capa-
cidad para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos 
los adelantos modernos, tanque s u b t e r r á -
neo para Gaso l ina con su Bomba Auto-
m á t i c o contadora por galones. Aparato 
e l é c t r i c o . Trans formador para cargar B a -
t e r í a s . Bombo e l é c t r i c a de aire compri-
mido para accesorios. Tiene su T a l l e r 
m e c á n i c o paro reparaciones, con las he-
rramientas necesarias, fosa s u b t e r r á n e a , 
dlferenclaleB para s u s p e n s i ó n de motores 
y cuanto pueda ser necesario para esta 
Industr ia . A m p l i a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
pora a lumbrado, pisos de cemento y azu-
lejos e Instalaciones sanitarias segfln pre-
viene la Sanidad. Tiene amplias oficinas, 
e s t á en marcha con muy buena cliente-
la, contrato, con m ó d i c o alqui ler por va -
rios a ñ o s , produce m á s de ?400-OÍO men-
suales, puede producir m á s . P a r a Infor-
mes : E . R . S a b a t é s ; de 11 a 12 y de 1 
a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, Ciudad. 
22010 11 B 
VE N D O , M U Y B A R A T O , TTN A U T O M O -vl l Landolet P a n h a r d , en perfecto 
estado. Puede verse de 9 a. m. a 12 m. en 
el "Cuarte l de Dragones," Dragones es-
quina a Lea l tad . 
21887 10 s 
C J E V E N D E , M U Y B A R A T O : A U T O M O -
O v i l Hlspano-Sulza , de 15 a 20 caba-
llos, 7 pasajeros, tipo torpedo, aflo 1913, 
ruedas de alambre, una á e repuesto. I n -
forman : a todos horas, en Prado, 28 (an-
tiguo) . 21922 0 s 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , se garant iza el motor y diferencial . V i -
ll^sras, 129, bajos ; de 7 a 8 ^ o. m. Precio, 
$450. Ult imo precio. 
21857 14 s. 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -qulno a u t o m ó v i l , m a r c a P a c k a r d , 24 
H . P. , muy e c o n ó m i c a , propia para ca -
m i ó n ; se puede ver a todas horas en T a -
llopledro, 1. 21613 30 s. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a * y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t ros d e l e c h e c e d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
M e a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s CÍ-
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y to o s d e t o d a i r a z c : . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
CA Z A D O R E S : P E R R O S P E R D K i l E -roB, de seis meses, se venden. E n Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrerla " E l l'u-»-
blo " 21831 i a -„ 
T~> E R L I E T L I O N : E X C E L E N T E M A -
J 3 quina francesa, poco usada, muy eco-
n ó m i c a , dispuesta para trabajar , precio 
sacr i f ic io : $1.200. Puede verse e Infor-
man : Mendlolo, garage Morro, 28. 
21O70 28 s. 
V A R I O S 
SE V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R L O s u d u e ñ o , un coche Vic tor ia , f r a n c é s , 
casi nuevo. Puede verse a todas horas en 
San J o s é , 126Mi, garage. 
4d-9 
RE A L I Z A C I O N : U N M I L O R D E N S E -senta pesos; uno duquesa en 100 pesos; 
un coche de dos ruedas nuevo, en 60 pe-
sos; un tronco arreos platino, un caballo 
I n g l é s con su g a l á p a g o , en 150 pesos, pro-
pio para paseo, selte cuartas dos coballos, 
de siete y medio, de tiro, boratos, un mu-
lo criol lo, de seis y medio cuartas, 60 pe-
sos. C o l ó n , 1. 
22108 13 8. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R 7 I . 
T L Elegantes y vls-a-vls . para bodas, bta-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esto casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , tmere 142. T e l é f o n o A» 
«s;»- A l m a c é n : A-M8<lw Habana . 
21574 30 s 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, uaa 
tl/.os, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4 fó} 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
21718 30 B 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer poro curar sus d iarreas? Remedio 
ff lcas y seguro, que l ibro o los gonoderos 
de grandes p é r d i d a s , s o l v á n d o l e s sus cr ias 
Se venden en todos las farmacias . D e p ó s i -
to: Sarrá . Johnson, Toquechel, G o n z á l e z 
M a j ó y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer. Concordia, 24. H a b a n a T e -
l é f o n o A-4003. 
C-4727 20 s. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y medio y un caballo, de seis cuartas 
y media ; se pueden ver en el " C u p é " 
Agui la , 84; por el precio, pueden pregun-
tar ni t e l é f o n o A-9165. 
21058 10 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
111 1 f 
T O S T A D O R D E C A F E 
De cola con o sin motor e l éc t r i co . V a l s 
para la mano t a m b i é n . De uso en L í -
nea, 60, esquina a D . P a n a d e r í a " C o r a -
z ó n de J e s ú s . " 
_ £ 1 S 5 2 14 B 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende un Tanden, de seis pies, com-
puesto de dos trapiches, de 6' x 32", con 
fuertes v í r g e n e s Rouselote, cuchil las angos-
tas sobre fuertes barras de acero, coronas 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
ro dulce, con sus conductores, m á q u i n a 
hor zontal de 24" por 54". S i se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-
bre los c a r r o s ; l ibre de pastos, a fin do 
este mes de Septiembre, veinte mi l pesos, 
con doce m i l de contado, y ocho m i l con-
tra conocimientos de embarque en la H a -
bana. J o s é M. Plosencia, monta c é n t r a l o s 
con maquinarlo de uso. C a ü e 4, nfimero 
28. Vedado. 21618 12 s. 
S E V E N D E N 
U n triple efecto, con plataforma, de 3.600 
pies de superficie de c a l ó r i c o , ü n triple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. U n 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan do momento sobre los carros . 
I n f o r m a n : J o s é M. Plasencla . Cal le 4. n ü -
mero 28, Vedado. 
21619 128 s. 
DI N A M O , 110. C . C . 140 L U C E S , M O T O R p e t r ó l e o , p izarra funcionando. SSOO, s in 
motor, 130 luces 108. Arreg lan , compran, 
cambian aparatos e l é c t r i c o s m é d i c o s y den-
tistas. Agu i la , 78. T e l é f o n o A-3896. 
21538 n 8. 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , de 1 5 0 c a b a l l o s ; 
dos D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 15d-30. 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de G a s o l i n a ; las me-
jores B á s c u l a s y Romanas do pesar cafla 
o z ú c u r y todos servic ios; Inyectores- tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Hnos. L a m p a r i l l a , 9. Anor-
tado 321, H a b a n a . 1 
15037 30 en. 
I S C E L 
T ^ E S P E R D I C I O D E A L G O D O N , E S T O -
S T IÍ̂ HHI P r , m e r a y Segunda, en pacas 
SP 50 . " o r a s ; se venden tres m i l l ibras 
H a y cinco pacas de 100 l ibras . Por ocu-
m i l S 5 2 S^<la f,n P r o p o r c i ó n . Cal le Cuba, ^ entro M u r a l l a y Sol . 
--1-0 12 s 
C E V E N D E U N A L A N C H A MOTOR 
O 5 H . P . F a l r b a n k s M o r ^ Se da h-x SrVJKS no P0(ler8e atender. S u d u e ñ o : 
F . Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se puede 
ver en los muelles de la P u n t a , 
• • • 17 s 
S E V E N D E 
u n a c a r p e t a , 2 ^ 2 m e t r o s , c a o b a 
m a c i z a , m u y e legante , p e d e s t a l de 
m á r m o l ; se p u e d e v e r a todas h o -
r a s en C u b a , 1 0 4 ; i n f o r m e s : C u -
b a y M u r a l l a , c a f é " E l B o m b é . " 
C 5231 5d 8 
SE V E N D E , E N $20, U N A V I D K I E K V 
21055 • B e l a 8 c o a í n . 07, ( p e l e t e r í l ) 
14 s IR E G A L A M O S A T O D O E L Q U E N O S a una de nue8tras carteras con su 
monogromo o nombre, en oro de £ 
a l recibo de $2.00, gratis 100 tarjetas" con 
nombre y d i r e c c i ó n . L a cartera es da 
pi.íl f ina y tiene compartimentos para 
billetes, tarjetas , l ibreta, y porta-retrn 
^ 8 „ e 0 v Sl¿.Px0rta:moneda8- Pedidos y ¿ I 
ro a : Y . P l í á n , Amistad , 54. E n v í o s gra-
tis. Creyones a r t í s t i c o s " P l ñ á n " 
21971 ' in 
10 s 
VET^DO: , A H E R M O S A V I D K I E K Í U n a m á q u i n a Minerva, de impr imir 
G o n on. 30 cajas de letras de Imprenta 
medio liso, surt idas con sus chivaletes 
« W f ^ P J a n c o , 32, altos, desde las 5 p m" 
en adelante. 21977 i ¿ -16 s 
C E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , C O N 
^JtS* horni l las , de poco uso. Damas, ^5 
?177« 
Cnchaitw y C a r t a . 
chos para heUdost 
.1000 y loop ^4.g(lL 
D . Dnarto, Je sú i i 
del Monte, 204. H a -
bana. 
10 f 
fr—« r i — 
SE V E N D E I N A U T O M O V I L Q U E ( 0 8 -t ó $6.000 en $1.600, es de 6 ci l indros v 
6 asientos. Informan en Teniente Itey 38 
altos. Pacheco. 
22U9 x8 8 
MA Q U I N A ' do, bani; 
pro Bellos i! 
clones. I iu ; ' 
g o m a : trnl.: 
22171 
MA Q U I N A R I A i A R A M I N A S . D E T O ~ das clases. COMIIUMW a Trenlble ' Ce-
' I M I R A M A N O , V E N -
Jttt, 54, Imprenta. Com-
torreos para colec-
todAi clases y sellos 
M i c o . 
. . 12 « 
I rer la , 18. Guauabacoa. 23110 
10 8. 
/ O C A S I O N : U N A C A J A D E C A U D A L E S , 
V / usado, y uno reja de escritorio, se ven-
«ie en Belascoaln, 12, f erre t er ía . 
US64 0 8. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - 3 i j ? . 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o el a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i ' 
d e a . R í o s y C a . 
. 18248 31 de. 
V ^ a ^ V K 8 s W a ' n S o ^ 
13 s. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E B J X R R n galvanizado y corriente, hoy muchos 
de uso Informpn en Infanta , a ú m e r o 67 
entre Z a n j a y Salud. Prieto y M u ™ . I f 
m á s a i t i g u o en e l arte. ,<n' e* 
S E P T I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 Diario de la Marina P R E C I O : 3 C T S 
E l Palacio de la Moda", de Rey y Chao, Angeles, 1$ 
G r a n a l m a c é n importador de muebles, a l contado y a plazos. E s t a casa a c a b a de abrirse con un e s p l é n d i d o surtido en muebles de todas clases , a prec ios sin competencia . 
- E s p e c i a l i d a d en juegos de sala , comedor y cuarto, de m a r q u e t e r í a . G r a n surtido de l á m p a r a s modernas. 
A N G E L E S , 1 8 . H A B A N A . - T E L E F O N O A = 9 7 5 7 . 
C5220 
45 TIPOS D E A U T O M O V I L E S PARA NIÑOS S e a c a b a n d e r e c i b i r , y s e : : : : o f r e c e n m u y b a r a t o s e n EL BAZAR CUBANO B E L A S C O A I N . 16 . T E L E F O N O A - 6 4 1 8 
CABLEGRAMAS DE 
C&216 
VIAJE DEL SEÑOR CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 8.—En el expreso de hoy 
ha marchado a San Sebastián el Jefe 
del Gobierno, señor Conde de Roma-
nones. 
En la estación fué despedido por 
los ministros y otras muchas perso-
nalidades. 
LA SUBIDA DEL PRECIO DEL PAN 
Madrid, 8 — E l Director General de 
Comercio, señor Cortina, ha ofrecido 
al alcalde surtir de trigo extranjero los 
mercados del interior y los del litoral. 
Añadió que ésto impedirá que con-
tinué la subida del precio del pan. 
Declaró que el Gobierno cuenta con 
el concurso de todas las casas navie-
ras para solucionar el problema. 
Por último manifestó que el con-
flicto de la subida del precio del pan 
débese única y exclusivamente a los 
acaparadores. 
COLISION ENTRE OBREROS 
Barcelona, 8.—Los obreros ferro-
viarios de la Compañía del Norte han 
celebrado un mitin para acordar la 
constitución de un sindicato contra 
las huelgas. 
Algunos huelguistas que estaban en 
el local interrumpieron a los oradores, 
originándose con ello un enorme es-
cándalo que culminó en una colisión. 
La policía penetró en el local y dis-
persó a los grupos, con lo cual se dió 
por terminado el mitin sin llegar a to-
mar acuerdo alguno. 
A s p i r a n t e s a C i i a u f f e u r s 
Si usted necesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por ser favorecida por un sinnúmero 
de personas Inteligentes: Se ha esta-
blecido en e] gran local de 
B E L A S C O A I N . 4 .A. cas i 
esquina a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado" en los exá-
menes, porque se les enseña como es 
debido, sin charlas insulsas. 
No se dan prospectos engañosos ni 
papeles. Tres cursos: Medio, $20; Ge-
l-eral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para el título, Certificados, 
etcétera. 
4 0 P A I L E R O S Y 
A Y U D A N T E S 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de GaWo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
RICA HEREDERA RAPTADA POR 
UN APACHE 
Barcelona, 8.—La policía ha deteni-
do a un apache italiano llamado Fran-
cisco Scala. 
£1 tal sujeto raptó hace tiempo a 
una rica heredera alemana que debía 
contraer matrimonio con un rico co-
merciante de Sabadell. 
La dama en cuestión había sido do-
tada en doscientas mil pesetas. 
Ella, al enterarse de que su raptor 
era un apache y que éste había sido 
detenido, se puso gravemente enferma. 
APARECIO "LA ARGENTINITA" 
Madrid, 8.—"El Impardal" publi-
ca un cablegrama dando cuenta de 
haberse presentado en un teatro de 
Buenos Aires la famosa "Argentinita" 
que desapareció de su casa hace dos 
meses. 
El periódico madrileño dice que de-
sea muchos éxitos en América a la 
aplaudida artista española. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Valencia, 8.—Ha quedado solucio-
nada la huelga de huertanos, por ha-
ber fracasado los manejos de los pro-
motores del conflicto. 
En toda la provincia reina tranqui-
lidad completa. 
LA CASA DE ARAGON 
EN BARCELONA 
Barcelona, 8.—Se ha inaugurado 
con gran solemnidad la Casa de Ara-
gón. 
' El gobernador civil de la provin-
cia, señor Suárez Inclán, el alcalde de 
Barcelona y los representantes de Za-
ragoza, Teruel y Huesca, pronuncia-
ron hermosos discursos abogando por 
la más estrecha unión de Aragón y 
Cataluña. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
El acto terminó con vivas a la Vir-
gen del Pilar, a España,, a Zaragoza 
y a Barcelona. 
Más tarde se celebró un banquete 
al que asistieron más de 400 comen-
sales. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 8.—Se han celebra-
do las regatas de la segunda prueba, 
con asistencia de los Reyes. 
Ganó la Copa del Club Cantábrico 
el balandro "Kader." 
LA CAUSA CONTRA "EL DEBATE" 
Madrid, 8.—El Juzgado militar, que 
entiende en la causa seguida contra 
"El Debate" por las acusaciones que 
este periódico lanzó contra el minis-
tro de la Guerra, general Luque, ha 
tomado declaración al marqués de Po 
la vieja. 
Este ha jurado por su honor que no 
dirá el nombre de la persona que le 
Otro queje curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . Aldabó. 
Habana. 
Muy eefior mío: 
lie visto en los pwiódlcos una 
carta do un señor curado del estó-
Í^JP 0011 ^ ya fiebre TRIPLE-
bMJ ADABO; franca y einceram«n-
te no BO me había ooorrldo dar laa 
gracias al fabricante, poro la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle qu« ai a usted le pQace, puede 
Subllcar en la prensa, que padecía eede hace años de dolor de estóma-
ÍVr31*1168 de las comidas, y (ni« 
desdo quo «1 plus que tomo d«tepué« 
Je comer es TRIPLE SEC ALDAPO. 
t a desaparecido mi mal, que aunque 
^ ^ Z ™ * émme muy doloroso.—3. 
8. JOSE RODRIGUEZ. 
8'c San Miguel 62, Habana. 
facilitó los datos que el ministro de 
la Guerra estima calumniosos. 
Añadió que nunca estuvo en su áni-
mo ofender al general Luque. 
EL CRIMEN DE LA CALLE DE 
LANÜZA 
Madrid, S.—El Juzgado que entien-
de en la causa instruida con motivo 
del asesinato cometido en la calle de 
Lanuza en la persona del anciano se-
ñor Perrero, ha dado por terminado el 
sumario. 
Considera el Juzgado que Nilo 
Sáez es el autor material del asesina-
to y que Federico es cómplice del ase-
sino. 
HORRIBLE DELITO 
Castellón, 8.—En el pueblo de Ro-
sell se han cometido varios crímenes 
seguidos de robo. 
Seis hombres y una mujer asaltaron 
una vivienda y dieron muerte a la due-
ña de la misma, doña Magdalena Men-
doza y a dos hijos suyos, Dolores y 
Ramón, niños de corta edad. 
Los bandidos descerrajaron los mue-
bles y se llevaron dos mil pesetas. 
Pero a poco de cometido el delito, 
los bandidos fueron detenidos por la 
guardia civil. 
LA HUELGA DE EL FERROL 
El Ferrol, 8.—Continúa la huelga 
de los obreros forjadores del Astille-
ro. 
Las sociedades obreras en reunión 
que celebraron hoy, acordaron la pa-
ralización total de todos los trabajos 
como acto de solidaridad con los huel-
guistas. 
La población se halla muy alarma-
da por el mal cariz que presenta el 
conflicto. 
CONFERENCIA DEL SR. DATO 
CON EL REY 
San Sebastián, 8.—El Jefe de los 
conservadores, señor Dato, ha celebra-
do una conferencia con el Rey. 
Al salir de la regia estancia el ilus-
tre político dijo a los periodistas que 
la visita que había hecho al Monar-
ca carecía de importancia y que se 
había limitado a saludar respetuosa 
mente al Monarca. 
DECLARACIONES DEL 
SEÑOR VILLANUEVA 
Madrid, 8.—El Presidente del Con-
greso, señor Villanueva, ha declarado 
que en las Cortes no se tratará de U 
cuestión internacional. 
"En España—añadió—tenemos el 
patriotismo necesario para no hacer sí-
no aquello que conviene al país/' 
Dijo también que el Gobierno no te-
me a la obstrucción de los regionalis-
tas y que en caso necesario apelará 
a la sesión permanente para aprobar 
los presupuestos que han de regir en 
el próximo año económico. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8.—Se han cotizado las li-
bras esterlinas a 23*34. 
Los francos, a 84'99. 










mr. Ribett C. Kelly, oitectot 
SAN LAZARO NUMERO W 
PUNTI ALPAKCUIMAC1» 
El PUERTO AYER 
TARDE 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer a 
las cuatro de la tarde el vapor correo 
americano "OUvette", conduciendo 
carga y 90 pasajeros. 
De éstos anotamos: 
El Cónsul de Cuba en Tampa, señor 
Rafael Martínez Ibor y famiUa, seño-
res Alfredo Cervantes y familia, Gas-
par y Florinda Diana, Amelia Pou, 
señora S. V. M. Ibor y tres hijos, Fa-
vila Fabián, María J. Justiniani, Ma-
nuel Menéndez, W. Y. Me Kemre y 
familia. 
Señores Oscar V. Suárez, Nicolás E. 
Martínez, T. A- Monis y señora, J. 
L. Stowers y familia, Ugaldo Soca-
rrás y señora, Nicolás Azcárate, José 
E, de Zubizarreta, Eugenio Sardiñas, 
Manuel Fernández y familia, Pedro 
Martínez y señora, Ramón Grau, Emi-
lio y Guadalupe Acosta, señora Julia 
Núñez y dos hijos, J. E. Smith, C. O. 
Taylor, J. A. Jones. 
Quince niños menores de 12 años 
fueron remitidos a Tiscorma en ob-
servaclón médica. 
EL "MIGUEL M. PINILLOS" 
Este vapor español ha llegado an-
tier a Puerto Rico, procedente de 
Barcelona y escalas, de donde segui-
rá a la Habana, para llegar sobre «"I 
día 12 del actual, con carga y pasaje. 
SALIO EL " M I A M I " 
Para Key West, salió ayer el vapor 
correo "Miami", con carga, corres-
pondencia y 25 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron el propieta-
rio s^ñor Ramón Blanco Herrera y 
familia, el ganadero señor Manuel \ 
Robaina y los señores José María No-! 
riega, Ricardo Misa, Jesús Trías, A. 
González, Frank Browen y otros. 
SALIDAS Y DESPACHOS 
El vapor tanque americano "Cu-
rrier", salió ayer para Boston, vía 
Matanzas, con cargamento de miel. 
El vapor francés "Hudson", para 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E = = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x í j a l a E t i q u e t a . 
N i t i ñ e , r e j u v e n e c e . 
E l empleo de Aceite Kabul, por los 
hombres df cabellos canos, es el me-
dio único de volverle a su color ne-
gro, limp1o, sedoso y suave. Aceite 
Kabul, no tiñe, renueva el color ne-
gro natural, es un transformador del 
cabello, se vende en sederías y boti-
cas, quien IQ usa, vuelve a tener sus 
cabellos dei negro natural. 
C. 5255 alt. 4d.-9. 
L A N D A Ü L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
maffníñco estado. Se vende • 
camMo. 
A R A M B U R O , 28. T E L . A-T44f» 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
^ I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Fronte al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 






L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tr«s días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 - alt 15d—lo. 
ei Havre, con carga para el gobierno 
de Francia. 
El vapor americano "Calamares", 
salió para New York, con el pasaje 
que ya publicamos. 
La goleta "Charleroix", para Pen-
sacola, en lastre. 
El vapor americano "Miami", para 
Key West. . 
E i "Henry M. Flagler", t)ara Key 
West, con carros vacíos. 
1 vapor español "Barcelona", para 
Gálveston, a tomar carga. 
El vapor francés "La Ñavarre" sa-
lió anoche a las siete y media para 
Veracruz, con 9 pasajeros. 
El vipor noruego "Nicholas Cuneo" 
ha sido despachado en lastre para 
Pensacola.. 
El vapor americano "Rosalie Ma* 
hcny" despachado para Saint Marc, 
Haití. 
El vapor "Chalmette", para New 
Orleans. 
Y la corbeta española "Guadalhar-
ce", para Fernandma, Florida, donde 
tomará un cargamento de madera pa-
ra España. 
CAFE Y RON 
El vapor "Hudson" lleva, entre la-
carga de la Habana, 2.000 pipas de 
ron'y 3000 sacos de café, para Fran-
cia. 
[n una lama. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
co centigramos, la cuarta parte de un 
gramo, es suficiente para envenenar 
y producirle la muerte al ser más ro" 
busto. La cualidad de ser pesada le 
dá la de ocupar un reducidísimo volu-
men. 
En los primeros momentos se cre-
yó que el bicloruro de mercurio fué 
Cl tóxico que determinó la muerte He 
la joven, pero la misma operación 
realizada ayer con el gas hidrógeno 
para encontrar el arsénico, se realizó 
usando el gas sulfhídrico, en e] que 
se precipita el mercurio. 
Una serle de operaciones curiosísi-
mas tienen que haber practicado los 
señores peritos para recoger el ar-
sénico que existía en las visceras 
analizadas, pues para llevarlo al apa-
rato Mahrs es necesario despojarlo 
de cualquier otra substancia con que 
pueda estar combinado, formando,^ 
por ejemplo, un arsenlato, al estar1 
fuñido con una sal; arsenioso, con un 
ácido | arsenito o arseniuro, que es i a 
combinación del arsénico con otro 
cuerpo de los denominados simples. 
El arsénico es una substancia pare-
cida a la cascarilla de huevo, de co-
lor blanco, inodoro e insípido. 
La joven Basora pudo tomarlo 
consciente o inconscientemente. Cual-
quier persona pudo suministrárselo 
en un plato de sopa, sin que ella lo 
rotara. 
Se supone que la cantidad que in-
girió fué grande, pues dicha joven es-
tuvo antes de su muerte cerca de cua-
tro horas vomitando y la cantidad 
que aparece en su organismo es bas-
tante apreciable. Bien es verdad que 
el estómago se pliega mucho cuando 
se contrae para expeler lo que con-
tiene, quedando en sus pliegues rete-
nida alguna cantidad de substancia. 
Una prueba de ello es esa materia 
de color achocolatado que encontra-
ron los forenses al practicarle la au-
topsia. Respecto a ella se ha dicho, 
por el color, que se trataba de choco-
late, pero no deja de ser un error. Es 
la sangre que vertiei-on las mucosas 
del estómago al congestionarse por 
oí tóxico, que es un irritante metáli-
co, y su color achocolatado proviene 
de la descomposición de la hemoglo-
bina ante la presencia del ácido clor-
hídrico que contienen todos los estó-
magos en mayor o menor proporción, 
según el estado de salud del indivi-
duo. 
En el día de hoy los doctorea Bení-
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
5*38)1 
- « • I I 
tez y Bazarrate emitirán su ínfomu 
ante el Juzgado instructor, y aun 
cuando ellos no han querido darnoj 
su opinión sobro nuestras apreciadír 
nes, nosotros nua vez más afirmamoi 
que el tóxico que llevó a la turaba a 
la joven Basora Balar fué ei terrible 
arsénico. 
En cuanto a la investigación del 
Juzgado, se espesaba conocer la subs-
tancia venenosa para con esa 1 
orientar las indagaciones. 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
Jos que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hy*pl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
tamune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Fernández y Ca. 
N e p t u n o , 1 3 5 
Entre L e a l t a d y E s c o b a r 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agenda BENITBZ 
AVISO 
A los C o m e r c i a n t e s qoe quieran m- , y 
der e l mejor l impia mfitales c o n o c í 
A los propietarios de ferreterías y 
establecimientos en que se venden 
artículos de plata y metales, se ad-
vierte que, dentro de breves díaa, ei-
rá despachada en la Aduana u!n 
partida de "RAPIDO-LrUSTKE", <\ 
mejor limpia-metales conocido, por ^ 
que no se Inflama, no se evapora, no 
mancha las manos, no hay qno ns** 
tarlo y limpia doslumbradoramentí, 
con poco esfuerzo. 
Este gran limpla-metalos, "RAPI-
DO-IAJSTRE", vn a ser anunciado el 
los periódicos para que el público se-
pa que lo tiene a su disposición, ta» 
pronto esté de venta. 
" R A P I D O - L U S T R E ' 
cu el limpia metales más rápido 
so conoce, es el más generalizado «" 
lot? Estados Unidos y quienes lo u*» 
una vez siguen usándolo convenci-
dos por los buenos resultados. 
"RAPIDO-L/USTRE", no tiene oto» 
desagradable y para los almacenista» 
os una gran seguridad, porque no 
ce n tí ene bencina n otra Biistanda 1"" 
flamable. Si se echa im fósforo encen-
dido en una vasija de "RAPID0' 
I/rSTRE", se apaga inmrdiatamenKi 
porque no es combustible. 
Los únicos importadores de "R*' 
PIDO-I/USTRE", tendrán verd«dcr« 
gusto en informar al comercio, 
bic tamaños, precios y condicionos »8 
este gran limpia metales y serv'ron 
prontamente todos los pedidos q"e 30 
le hagan. 
ÜDÍDNER * H A i m i A l f 
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